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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010 . 
t o a . P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
P O S T A L ] l i t " - " id. 
5 21.20 oro. 
$11.00 „ 
$ 6.00 
I . D E CUBA 




$ 8.00 ., 
% 4.00 
H A B A N A 
12 meses. 
* I d . . . . 
:: Id 
514.00 víata, 
$ 7.00 „ 
S 3.75 „ 
l E L E G M l i l M E L C A B L E 
{ I R V I C 1 0 PARTICULAR 
D E A R I O D E M A R I N A . 
s a . n x r a . 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 12. 
ESPAÑA Y AUSTRIA 
E l Gobierno, con motivo del viaje 
de los reyes, ha telegrafiado á Aus-
tria, pidiendo pormenores de la en-
fermedad del Emperador Francisco 
José. 
E N E L CONGRESO 
Ha continuado en el Congreso la 
discusión, reposada y tranquila, del 
proyecto de ley sobre mejoras en el 
servicio de comunicaciones. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-13 
Francos . . 12-09 
Cuatro por ciento . . 81-85 
M U E B L E S 
P A R A O P I C I I A 
Acabamos de recibir una gran remesa: 
ESCRITORIOS D E CORTINA, 
ESCRITORIOS PLANOS, 
MESAS DE Oi' ICINAS, 
\iESAS PARA M A Q U I N A DE ES-
CRIBIR, 
ARCHIVOS Y ESTAN'! :::; S K C Í T O -
NA LES. 
L'E • U CÓjBE- N V E & N Í O K l ^ 
SILLAS GIRATORIAS. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
C. 2194 Oct, 1 
E S T A D O S U N I D O S 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
VAPOR PERDIDO EN EL 
LAGO SUPERIOR 
Detroit, Michigan, Octubre 12.— 
En despachos particulares se anuncia 
que se perdió anoche durante un fu-
rioso temporal en el lago Superior, y 
á la altura de Grand Marais, un vapor 
cuyo nombre se ignoró en los prime-
ros momentos. 
Un hombre amarrado á un bote sal-
vavidas, fué arrojado eáta m a ñ a n a á 
la playa, en la que fué recogido me-
dio muerta y solamente pudo declarar 
que era el único superviviente de las 
23 personas que había en el referido 
vapor. 
Más tarde, cuando estuvo algo rea-
nimado, amplió su primera declara-
ción, diciendo que el vapor que zo-
zobró era el "Cypress", de la com-
pañ ía de transporte de Casckawanna, 
que radica en Cleveland, Ohio, y que 
él era capi tán del citado barco. 
TENDIDO DEL NUEVO CABLE 
Nueva York, Octubre 12.—El nue-
vo cable submarino que ha de unir 
á esta ciudad con la Habana, ha sido 
tendido ya hasta unas cien millas de 
Sandy Hook y se espera que la obra 
quedará totalmente terminada dentro 
de unas pocas semanas. 
L I N C H A M I E N T O DÉ 
TRES HOMBRES 
Túnica, Mussissipi, Octubre 12.— 
Tres negros que han confesado ser 
autores de una numerosa serie de 
asaltos y robos y otros actos de ban-
dolerismo que se han perpetrado en 
esta localidad de diez años á esta par-
te, y habían logrado hasta muy re-
cientemente no despertar las sospe-
chas del vecindario, fueron sacados 
anoche de la cárcel en que se les te-
nía encerrados y linchados en el acto. 
L % é k l i t p DE . . i l>iv)K.-\ DA 
Méjico, Octubre 12.—Después de 
haber visitado varias ciudades de la 
República, el Secretario Root regre-
só ayer á ésta, y saldrá el domingo 
por la m a ñ a n a con toda su comitiva 
para los Estados Unidos. 
Manifiesta el Secretario Root que á 
pesar de tantas excursiones á los di-
versos puntos en que había algo bue-
no y nuevo que ver y tantas recep-
ciones y banquetes con que fué obse-
quiado, ha mejorado mucho su salud 
con su viaje á este país, que le ha 
proporcionado grandes y agradables 
distracciones que le han repuesto del 
cansancio que le proporcionara su an-
terior exceso de trabajo. 
FICTICIA MEJORIA DE 
FRANCISCO JOSE 
Viena, Octubre 12.—Contra lo que 
se creía, el Emperador Francisco Jo-
sé lia pasado una buena noche y ha 
seguido mejor durante toda la maña-
na de hoy; pero durante la tarde ha 
empeorado su estado, que se conside-
ra ahora de suma gravedad, siendo 
uno de los peores síntomas la profun-
da apat ía que se ha apoderado de él. 
DOBLE PALbECEM IENTO 
Potsdam. Prusia, Octubre 12.—El 
general Adolfo Von Buelow, ayudante 
del Emperador Guillermo, falleció hoy 
de un ataque al corazón. 
Su esposa, que fué llamada á su 
lado en la noche del miércoles, al 
verle sin conocimiento y ahogándose 
aparentemente del asma, exclamó: 
" E l general se muere y yo tam-
b i é n " , y cayó muerta efectivamente 
al pie de la cama en que agonizaba 
su esposo. 
D e l a j i o c h e 
l o s d e l e g a d o s 
s h ^ v a d o r k ; ; • 
San Salvador, • Octubre 12.—Han 
salido hoy para Washington, los se-
ñores Batres J áu regu i y Sánchez 
Oceana, que lian sido nombrados de-
legados- de esta república en la Con-
ferencia de la Paz. entre las repúbli-
cas de Centro América. 
EL CHU ACO CAMPEON 
Detroit. Octubre 12.—El club Chica-
go se ha llevado hoy el campeonato 
mundial de base ball, habiendo derro-
tado por cuarta vez al Detroit, con un 
score de 2 por G. 
WOr iCiAá CüMlKftCIALliS 
New York, Octubre 12. 
Bonos de Cubt, 5 por ciento i * ' 
interés"). 100.3Í4. 
Bonos (le los Estados Unidos, á 
105.114 por ciento, ex-interés. 
(Jentenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 7 por 
ciento anual. 
Cambies sobre Londres, 60 cLj^ 
baiKineros. á $4.82.60. 
Cambios Bobre Londres a Ia ,TÍ8ta, 
baniqúerós, á $4.86.25. 
(Jiirahios «obre París. 60 d.'tr., hna-
queros, á 5 francos 16.1 ¡4 céntimos. 
Idem sobrv npinbnrgo, 50 d.ji 'jan 
queros, á 94.15(16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.05 
cts. 
Centrífilgas mimero !0, pol. 96, cos-
to y fleté, á 2.19|3? cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.45 
cts. 
Azúcar de mic!, po!. 89, en plaza 
3.10 cts. 
Manteca ;iel Oeste, cu tércéroia.-i. 
$9.70. 
Harina, patente. Mjnuesp'ta. $6.10. 
Londres, Octubre 12. 
Azúcares centrífugas, bol; 96. á lOs. 
Í0.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 86. Os. 
9d. 
Azúcar de remnlaeha (de la últi-
ma coseeha}. Os. 4.1 !2d. 
Consolida los, ex-interés. 82.1 l j l 6 . 
Descuento Manco de Inglaterra. 41/^ 
'jor ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóu, 
91,.1|4. 
París , Octubre 12. 
Renta francesa, ex-inieres, 94 frac-
bos 10 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 12 Octubre 1907, he-
cha al airo libro en El Almendarts. Obis-
po 54, para el DIARIO DE L¿ MARINA 
Temperatura 1 iCentigrado| iFahrenheit 
Máxima \\'. 31 ¡| S7,8 
.Mínima. . . . . . 22 J| 71'6 
Barómetro: A las 4 P. M. 757 
S i l 
4 » 
R E G A L O S ! ! R E G A L O S ! ! R E G A L O S ! ! 
E N E L 
B A Z A R 
* D e R a m ó n R . C a m p a . - A g u i a r 9 4 y 9 6 , 
3 t E n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
*> C o m o v e r d a d e r o s r e g a l o s p u e d e n r e p u t a r s e l o s p r e c i o s 
i n g l 
l o s , r e s t o d e l a e s t a c i ó n d e v e r a n o . 
á q u e l i q u i d a " l a z a r I l é s " l o s s i g u i e n t e s a r t í c u -
P a r a l a s d a m a s 
VESTIDOS warandol bordados, 
que valían 312-76, w liquidan 
á $9. 
Idem, idem. Idem que eran de 
915-90, ahora & $12. 
VESTIDOS musolina, bordados, 
de á $8-50, se dan á $7-56. 
Idem, ídem, idem que costaban 
$10-60 & 99. 
Idem, idem, idem, 
$12-72, 4 $10-76. 
que vallan 
VELOS PALATINO antes á $2>_ 
ahora á $1. , 
IDEM, Idem, superiores, de $2-75, 
á $1-60. 
CAMISONES de color, bordados, 
de á $1-50 á 80 centavos. 
LAS SAYAS de piqué de color, 
V'ltima moda, que se vendían á 
Si, ahora & $3-20. 
CORTES de blusa, bordados, á 90 
coutavos. 
P a r a c a b a l l e r o s 
TE A JES de alpaca, de colores, 
fantasía y negros, que valían 
$18, á $14. 
TRAJES cruzados y rectos, de al-
paca negra, extra, que dábamos 
& $22, ahora & $17. 
IDEM alpaca de color y negra, 
que costaban $12, k $8-60. 
PANTALONES de aipaca negra, 
que valían á $3, á $2. 
PANTALONES alpaca, color y 
negros, extra, que eran de 4 y 
5 pesos, á $3. 
TRAJES de dril blanco, color, 
crudo imperial, y dril piqué, 
. fantasía, que costaban 4 $7-50 
y $8, ahora á $6-50. 
TRAJES filipina, de dril crudo, 
hilo imperial, de $4 y $5, se 
liquidan 4 $3. 
SACOS dril, color y blancos, an-
tes de $4-60, hoy 4 $3. 
SACOS alpaca, color y negra, ex-
tra, de $8-50 y $9, 4 $7. 
IDEM, idem, cruzados y rectos, 
superiores, de 6 y medio y 7 pe-
sos, 4 $5-50. 
P a r a j ó v e n e s y n i ñ a s 
TRAJES cruzados y rectos do al-
paca, color y negra, para Jó-
venes de 12 4 16 años. Loa ven-
díamos antes 4 $15, hoy & 
510-50. 
TRAJES cruzados alpaca color 
fantasía y negra, para niños 
de 8 4 14 aflos. que costaban 
$11 ahora 4 $10-50. 
SACOS cruzados y rectos, de afl-
paca, color y negra, última mo-
da, para Jovencitos. Antes 4 
$7-50, Ahora, 4 $5-50. 
TRAJES de dril inglés, de color, 
para Jóvenes de 12 4 16 años, 
que dábamos 4 $6, se liquidan 4 
4 pesos 
SACOS de dril, color y blancos, 
rectos y cruzados, para Jóvenes 
de 10 4 18 años, que se vendían 
4 $2-80, se dan 4 $2. 
TRAJES cruzados de dril de co-
lor, piqué, dril crudo hilo impe-
rial y blancos, para niños de 8 
4 16 años, que vallan 4 $4-60, 
y $6-50, se roailízan 4 83-50. 
TRAJES de casimir y alpac*. 
para jóvenes de 12 4 16 aftos, 
surtidos en colores, que eran de 
810 y $12, se saldan 4 $6. 
LOS MISMOS, cruzados, para ni-
ños de 8 4 14 años, antes 4 8 y 
9 pesos, ahora 4 $4-.rCk 
U E s t a s s í s o n g a n g a s d e v e r d a d . 
f | i ^ PARA F U E R A DE L A C I U D A D SE R E M I T E N los ped idos p o r expreso 6 c o r r e o . 
•iL 2-13 
AíáFÜUTO DE í»á ¿-LAZA 
Octubre 12. 
.Azúcares.—El merendó de Lances 
ha eerradb cpjQ una nueva baja por ''1 
azúcar de remolacha y las eentr íñi-
iras: en Xew York no lia habido varia-
ción y esta plaza ha cerrado en las 
ni!sma,s condiciones de calma que han 
regido durante toda la semana. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada, baja en las coti-
zaciones por letras sobre los Esta-










Londres ."i div. 20.3|S 
" fii) <l[v I'9.3|4 
París. div ÜA\-1 
H.iinour<r>."{ d[V. . 4.:{:l 
Ií-u¡i<l().s CTsiM )•• ) h v li j . l[4 
KHpiirta. pl;i/.i y 
(Miitidad 8 div ó. 
Pto.papel j» mjv.irtJ. !M 12 o ? i r n u ! 
lf') ietx* •  t ' . ' ' i i i * / ' n . — l } cu i i n i / 
corno si^un: 
Greeni-Kieks 10.I[S 10. ^4 
Plata americana 
Plata eápinfíoki 94.1i2 94.ói8 
Acciones y Valores.—El mercado 
cierra en las mismas condiciones que 
han prevalecido durante toda la se-
mana, es decir desanimado y con pre-
cios irregulares. 
. Se ha-efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
;")() ;..•.-¡miics del Banco Español, á 
80.112. ' . . . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 1!I07 'igOlT 1905 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Octnbre 12 de 19 )7. 
A >a.s r> de la ts.r(}«. 
Plata española 9 4 ^ á 94% V. 
Calderilla./(en oroj 101 á 10o 
BiUeCés Banco ES* 
pañol. 3% á 4 V. 
Oro ameriean0 con-
tra oro español 110 á .110% P. 
Uro americano con-
tra piara española... 15 á 15% í>-
Gen rene.-. ;i 5.55 en plata. 
i d . í-ii (ammaíies. . . a 0.57 en placa. 
Luises á 4.44 en plata. 
id. en caiicidaüos... ;» 4.45 en placa. 
El peso americaño 
En piala española.. 1.15 á 1.15% V. 
S a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r a c í o s d i l a c a r a s 
Octubre 12. 
A los corrales de Luyanó llegaron 
hoy 200 reses procedentes de Vuelta 
Abajo, 77 de JarúcQ y 70 de la Mo-
cha, que se vendieron á 5 y ó1^ cen-
tavos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron 250 
cabezas de ganado vacuno, 233 de 
cerda y 34 lanar que se detallaron de 
18 á 24 de 36 á 38 y de 38 á 40 cen-
tacos kilo respectivamente. 
27,674 8,885 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Octubre 11 de 1907. 
Azúcares.—La poea demanda que 
prevalece en los Estados Unidos por 
azúcares refinados, á consecuencia de 
la corta cosecha de frutas, impide que 
los refinadores estén dispuestos á au-
mentar sus actuales existencias, y por 
lo tanto no han variado los precios; 
á pesar de los deseos de los tenedo-
res de las nltima.v partidas que que-
dan por vender en la Cálíi, de reali-
zarlas de una vez para liquidar la pa-
sada zafra, nada (pie sepamos se ha 
hecho en esta plaza durante la sema-
im que acaba de transcurrir. 
Cúmo han seo-nido sin interrupción 
los embarques de los azúcares ante-
riormente vendidos, las existencias es-
tán reduce!¡'s hoy á unas o2.-')íl0 to-
neladas, la mayor parte de las cuales 
está en segundas manos. 
Cotizamos nominalmeníe con arre-
glo á los últimos precios pagados- dq 
4.7Í8 á 4.29132 reales arroba por cen-
trífugas, pol. HólOfí. y de 2.1;>jl6 rea-
les á 3.1 ¡lo reales arroba por azúcar 
de miel pol. 89190. 
Precios promedios de fos azúcares 
centrífugas, de polarización base 1)6°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Agosto 19Ó7 4.0312 rs. arroba. 
I d . 1906 4.8403 rs. arroba. 
Sepbre. 1007 4.8883 rs. arroba. 
I d . .1906 5.0000 rs. arroba. 
Existencia en 1 
do Enen» 
Recibido hasra 
11 de Üciubre.. I 507,270 1.279,551 1.274,555 
Total 1.507,271 1.307,225 1.283,140 
Salidos h««ta 11 
de Octubre ].082.232 1.012.494 794.083 
Existencias en 
10 de Octubre.... 405.274 294,731 488,75 
No han variad.') mucho las condicio-
nes atmosfé-ricas durante la semana 
que acaba de transcurrir; aunque po-
cas, pues ha llovido copiosamente en 
un corto número de comarcas, las l lu-
vias han sido bien distribuidas y han 
hecho mucho bien á las cosechas, par-
ticularmente en Sierra .Morena, pro-
vincia de Santa Clara y la región 
oriental de la de Santiago de Cuba, 
en donde la sequía de los pasados me-
ses amenazaba con destruir las cose-
chas mi 'pie. 
Î é admite generalmente que habrá 
una. gran merma en la próxima zafra 
comparada con la anterior, debido al 
tiempo adverso á la caña que iha pre-
valecido todo el año. los frecuentes 
fuegos que hubo pn los campos du-
rante la pasada zafra y la falta de la 
requerida atención á la caña á conse-
cuencia de la escasez de recursos mo-
netrios y de braceros con que tiene 
que luchar la mayoría de los hacen-
dados y colonos. 
Aunque es de todo punto imposible 
calcular desde ahora la ascendencia 
de la merma de referencia, puede de-
cirse, sin embargo, que será muy 
grande si el tiempo que prevalezca de 
aquí en adelante no es excepcional' 
mente propicio á la caña. 
Las siembras hechas este año. que 
han sido desímieiadamente pocas, se 
están desarrollando en buenas condi-
clones; pero debido á la falta de con-
fianza en unos y de recursos en otros, 
es comparativamente de escasa impor-
tancia el terreno que se está alistan-
do para nuevas siembras en alguna 
que otra comarca. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cot ización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco Rama.—La plaza se ha 
animado algo durante los días que 
van del mes y se han hecho regula-
res ventas á precios llenos en todas 
las clases convenientes para los mer-
cados americano, europeo, sur ameri-
cano y local, obteniendo generalmen-
te precios altos todas las partidaa 
que cambiaron de manos. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pr i -
mero de Enero, ha sido como sigue: 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fábricas de tabacos sigue al-
go restringido por los altos precios de 
la rama. lo que es tanto más sensi-
ble, cuanto que no han acabado aún 
de dar cumplimiento á las órdenes 
pendientes. 
Respectó á cigarros, sigue crecida 
su producción, por ser cada día mayor 
la demanda que prevalece por dicho 
art ículo. 
No hay ninguna medicina hasta la fecha descubierta quecure tan eficaz 
y rápidamente el 
como el sin rival y por todos conocidos, específico recomendado por los médi-
cos más eminentes del mundo que se llama 
E L R E N O V A D O R A . G O M E Z 
cuyo único autor y des-cubrid-or es el Ledo. Feliciano ^arpero. 
E l asmático que toma ''Renovador de Gómez."• deja do serlo imnedia-
mente. 
LQS I XIOOS DEPOSITARIOS y agentes generales del verdadero Re-
novador de A. Gómez, Larrazábal y Hermanos, Droguería v Farmacia ' 'San 
J u l i á n . " .Muralla núm. í)9. 
ft.Jj?ÜÍI íep6dfcpefi« D " ? U 2 - d a 3irr4. Joanv).!, T M ^ a a l y vanÜM en todM la'í larni&ci is. loti? j ja 
S U P E R I O R E S 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de W mafíana.—Odul.iv 1°. de lí")7. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue l ic i tado por la ley de impuestos, 
poro continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Inf ie rno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. l i t ro y el de 79°, y á 
4 cts id . el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Car t ie r" , en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
El de la marca "Vizcaya" , de 30° 
á 5.1|2 cts. l i t ro y el de 22" á 4.1|2j 
cts. l i tro, incluso (A envase. 
P r o d u c c i ó n m u n d i a l 
d e h u l l a 
En los últimos años ha sido la siguiente 
en millares de toneladas métricas : 
Diferen-
cias 
1906 1905 en 1906 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
•así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural. "Vizca-
y a " de 43° Cartier, á 8.l!2 cts. l i t ro , 
mclusb el envase; " E l in f i e rno" y 
" C á r d e n a s " de 97° á 8 centavos l i t ro 
y tas otras marcas de menos crédito, 
dfe 94°. inoluyendo el " O t t o " desnatu-
ralizado, á 7 cts, l i t ro , sin envases. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que aunque escasea, se solicita poco 
y se cotiza de $29 á $30 quintad, por 
haber bajado nuevamente sus precios 
en los mercados consumidores. La 
blanca que se pide menos, se cotiza 
mominalmente. 
Bélgica. . . 
Alemania. 
Francia. . . 
Inglaterra. . 
Italia. . . . 
Austria-Hun-
gría. . . . 
Kusia. . . . 
Suecia. . . . 
España. . . 
Canadá. . . 
EE. UU. . . 
Indias. . . . 
Japón. . . . 
Nueva Gales 
del Sur. . 
Nueva Ze-
landa. . . 
Resto de Aus-
tralia. . . 
Africa d e I 











































6.045 + 1.703 
1.415 + 185 
805 + 68 
3.218 
4.550 
+ 682 960 
3.900 
5.500 
El desenvolvimiento de esta producción 
en el mundo .desde 1875, ha sido, en mi-

























Miel de Abejas.-Moderada existen-
cia y buena demanda de 44 á 46 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
MEECADO F I N A N C I E R O 
Y D E VALORES 
Cambios.—Con demanda muy encal-
mada, los tipos han variado poco, la 
escasez de papel contribuyendo á la 
firmeza de la plaza que cierra muy 
sostenida, aunque quieta. -
Es muy notable el desarrollo de la ex-
tracción de liulla en Norteamérica. En 
1870 los EE. UU. produjeron 33.388,000 
toneladas métricas ,y en 1906 esta cifra 
era de 375.397.000 toneladas, de modo 
que en 36 años ha decuplicado la produc-
ción hullera yanqui. 
Acciones y Valores.—La Incerti-
dumbre que prevalece respecto á la 
marcha del mercado, por las huelgas 
y demás contratiempos, hace que la 
demanda por valores de todas clases 
esté sumamente quieta, por cuyo mo-
tivo los precios de los mismos siguen 
acusando flojedad con alguna que 
otra pequeña reacción al alza de po-
ca duración. 
Xo falta, sin embargo, quien crea 
que la baja ha llegado ya á su punto 
más ínfimo y que la plaza t a rda rá pu-
co en reponerse de tantos quebrantos 
como ha sufrido de algunos meses á 
esta parte. 
Plata española.—Há fluc tuado esta 
semana entre 94.1¡2 á 94.3|4 y cierra 
de 95.5|8 á, 95.3|4 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente $ 1.774,620 | 29,900 
En la semana 
Total hasta el 11 
de Octnbre 1.774,620 29,900 
Id. en igual fecha 




mente « 4.350,416 > 111,003 
En la semana 
Total hasta el 11 de 
Octubre 4.350,416 111,000 
Id. en igual fecha 
de 1906 a 115.009 682,450 
C o n v o c a t o r i a 
Ha'bana, 12 de Octubre de '1097. 
A los señares industriales 
.Muy señores míos: 
.MuHios señores aseados del Centro 
Nacional del Fomento Fabri l é Indus-
t r ia l de Cuba y algunos otras indus-
triales á quienes afe'eta la Orden 47 de 
la serie de 1902, disponiendo la insta-
lación de relojes contad'orís d^ agua 
en. las fábricas, etc., para el cobro Id 
onnsumn por metros oubicos, ;i razwn 
dé 4 centavos de peso, han ocurrido á 
$H O n t r o solicitando sea celebrada 
una rounióri previa, á la que puedan 
rriíii-urrir la mayor parte de los inte-
resados, á fin de cambiar impresiones, 
discutir y acordar lo que eitimen opor-
tuno, en favor de la in'ás acertada ges-
tión -ante la autoridad ó autoridades 
(«ompetoníes. para pedir que quedo sin 
efecto aquella disposición y posteriores 
acuerdos del Ayuntamiento, ó por lo 
m nos que se modifique en forma de 
evitar los perjuicios que, de subsistid 
lo que está dispuesto., se ocasionarán á 
la iindii>itria. 
¡Por lo tanto, considerando á usted 
interesado en el particular, me permi-
to rogarle asista á la reunión que ten-
drá efecto á las siete y media de la no-
cflie del día 14 del actual en el Centro 
Ga'llego. Dragones y Martí . 
A'proveeho esta nueva oportunidad 
para ofrecer á usted mi más distingui-




T r á f i c o p o r e l C a n a l de Suez 
Desde 1 de Enero á 31 de Agosto, el 
número de barcos que han transitado 
por el canal, y los ingresos en fran-
cos, de la Compañía que lo explota 
han sido los siguientes: 
Año Barcos Ingresos 





































- E . O. Saltmarch, Liverpool 
—Sabor. Amberes y escalas. 
-Mérlda, N. Ycrk. 
—México, Ver?.cruz y Progreso 
—La Champagne. Veracruz. 
-Catalina, Barcelona y esca-
las. 
-Havana, N. York. 





—Excelsior, S. Orleans 
—K. Cecllle. Tampico y Vera-
cruz. 
—Martín Saenz, Barcelona y 
escalas. 
—Reina M. Cristina, Veracruz. 
—Morro Castle, N. York. 
—Monterey, Veracruz y escala? 
—Altenburg. Hamburgo y eŝ  
calas. 
—Gotthard, Galveston. 
—Saratoga, N. York. 
—Castaño. Lverpool y escalas. 
Ernesto, Liverpool. 
Louisiane. Havre y escalas. 
Miguel Gallart. Barcelona. 
—Sabor. Veracruz y escalas. 
Telsfora, Liverpool 
!—Alblngla, Veracruz y escalas 
ISALDZAX 
25 id. naranjas 
12 cajas dulces 
97 pacas esponjas 
50 barriles miel de abejas 
98 bultos efectos 
220 barriles vacíos 
1234 piezas y 
28 paquetes madera d*1 caoba 
Para Progreso vapor Inglés WUkelmüia 





BUQUES DE CABOTAJE 
VXTKAD.iB 
Día 12: 
De Cortes goleta Rita patrón Bandujo 
con 507|3 tabaco y efectos 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González con 87613 tabaco. 
De Calañas, goleta María Luisa, patrón 
López con 150 caballos leña. 
De Sierra Morena, goleta Enriqueta pa-
trón Echavarría con efectos. 
De Spíritu Santo goleta Margarita, patrón 
Santana con 1000 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta Rosita patrón Ale-
many 450 sacos barriles azúcar. 
De Cárdens, goleta Crisálida, patrón En-
De Matanzas, goleta 2 Hermanas, patrón 
Enseftat con efectos. 
De Santa Cruz, goleta Ineslta, patrón Abe-
11o con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Cárdenas, goleta Unión patrón En-
señat con efectos. 
Para Matanzas goleta María, patrón Mir 
con efectps. 
Para Cabafiaá, goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany eos efectos. 
Para Mariel goleta Joven Gertrudis, pa-
trón Mayol con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Ineslta, patrón 
Abello con efectos. 
Para Glbacoa, goleta Inés, patrón Plera, 
con efectos. 
Para Cabafias goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany con efectos. 
Para Cabañas goleta María Luisa, patrón 
Î 6pez con efectos. 
señat, con 5i) pipas aguardiente. 
Londres :¡ dlv. . 
„ 60 d v. . . 
París 3 d|v. . . 
París 60 ülv. . . 
„ 60 dív. . . 
Alemania ¿0 d¡v. 
„ 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 










20% piO. P. 
19% i) Oí P-
6 % P|0. P-
4% PIO. P. 
4% p¡0. P. 
3% P|0. P. 
10% p 0. P. 
MANIFIESTOS 
Octubre 12: 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tarapa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
4 4 1 
DE TAMPA 
Supervlelle y hermano: 1,000 sacos 
abono. 
A. Armand: 3 00 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos. 
1 caja efectos de escritorio, 2 huacales 
con 3 bicicletas, 1 baúl ropa p 2 fardos 
plantas. 
LE CAYO HUESO 
Paul Eldrldge: 3 cajas árboles. 
J. Feó: 3 cajas pescado 
Bengochea y hermano: 26 barriles lisas 
saladas. 
K. Bengochea: 29 barriles lisas sala-





Mérlda. Progreso y Veracruz 
México. N. York. 
La Champagne St. Nazalre. 
,, 15—Sabor, Veracruz y escalas. 
,, 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 18—Progreso. Galveston. 
19— Havana, N. York. 
,, 19—Excelsior, Liverpool 
,, 19—K. Cecllle, Santander y esca-
las. 
20— Reina M. Cristina, Coruña. 
,, 21—Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
„ 22—Monterey, N. York. 
26—Saratoga, N. York 
„ 26—Louisiane. Progreso y esca-
las. 
„ 31—Sabor. Canarias y escalas. 
Noviembre: 
„ 3—Alblngla, VIgo y escalas. 
P u e r t o d3 l a H a b a n a 
. BUQUES dÍTtRAV^BIA 
ENTRADAS 
Día 12: 
De Charleston en 14 días goleta america-
na Sanlear Black epitán Pennvill to-
neladas 634 con abono á L. V. Place. 
Le Moblla en 1 6 días goleta Inglesa Gle-
nafton capitán Edén, toneladas 362 con 
modera á A. J. Mendoza y comp. 
De Moblla en 19 días goleta americana 
Freddie Hencken. capitán Bryant. 
toneladas 500 con madera á Alegret 
Pelleya y comp. 
De Panzacola en 10 días goleta americana 
Dorls capitán Eastman toneladas 382 
con madera á P. F. Me Laurin. 
De Mobila en 7 días goleta americana Phi-
llips M. Brooks, capitán Sunders to-
neladas 243 con madera á Cuban L. 
Coal and Co. 
De Pascagoula en 9 días goleta Inglesa 
C. W. Mills, capitán Snow, toneladas 
3 71 con madera á Hija de R. P. 
Santav María. 
SAL LD A tí 
Día 1 2 
Para Tampico vapor cubano Antllla. 
Para Progreso vapor inglés Wilhelmina. 
BUQUES CON REÜISTRO ABIERTO 
Para Delaware, B. W.. vapor noruego 
Leander por L. V. Place. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E. Gaye. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Antonio Ló-
ped por M. Otaduy 
BUQUES DESf AGHADO? 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette por G. Lawton Childs y 
comp. 
fi pacas y 
801¡3 tabaco 
10 libras picadura 
6950 tabacos 
89 bultos provisiones y frutas y 
15 Id. muebles. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E. Wodell 
49 tercios tabaco 
3 cajas dulces 
9 4 huacales pinas 
22 id. naranjas 
2 barriles cola y 
130,0 00 tabacos 
Para Tampico vapor cubano Antilla por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para New York vapor b1 :io Saratoga 
por -Zaldo y comp. 
84 barriles 
66 pacas y 
1513 tercios Tabaco 
4319.536 tabacos 
380 libras picadura 
35.968 cajetillas cigarros 
10000 cigarros á graa«J. 
861 huacales piñas 
Goleta americana Banlear Blake proce-
dente de Charleston consignada á Louis 
V. Place. 
4 4 2 
A la orden: 9.890 sacos abono. 
Goleta Inglesa Glenafton procedente de 
Mobila consignado á G. Mendoza y comp. 
4 4 3 
Consignatarios: 17.082 piezas con 331 
mil 141 pies de madera 
'rnleta americana Freddie Hencken pro-
cedente de Mobila, consignada á Alegret 
Pelleya y comp. 
4 4 4 
Consignatario: 14,612 piezas con 412 
mil 506 pies de madera. 
Goleta americana Dorls procedente de 
Pansacola consignada á P. F, Me Laurin. 
4 4 5 
Consignatarios: 3 8,766 piezas con 312 
mil 132 pies de madera. 
Goleta americana Philips M. Brooks 
procednte de Moblla consignada á Cuban 
Lumber Coal and Co. 
4 4 6 
A la misma: 11,134 piezas con 348,415 
5 p¡o. P. 
12 PIO.P. 
Monedas Comp. Vood. 
Greenbacks. . . . 10% 10%Pi0. P. 
Plata española. . . 94% 94%P|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96* pii almacén á precio de embar-
que á 4-15jl6 rls. arroba. 
Id. de mlol polarización 8» an almacén 
á precios de efbarque 3-1116 rls. arroba, 
¿rondo* públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito do 
35 millones 110 113 
Deuda Interior 94 99 
Bono^de la República 
de^Miba emitidos en 
1896 á 1807 105 112 
Obilgaclonefi dol Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . 114 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 114% 118% 
Id. Id. (secunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 117 
Id. id. en el extranjero 113% 117% 
Id. primera id. Forroca-
rrl l de Clenfuegos. . N 
Id. segunda Id. id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l do Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
¿onos de la Compañía 
Cuban Central liall-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 84 9 0 
¡d. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holguíu. . . 95 KÍL 
Id. del Havana Electric 
Kailway Co. (en circn-
clón 89 sin 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 111' 114% 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de i 
la Habana. . . . . 110% 112% 
ACCION KS 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 80 80% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 75 100 
Compañía dei Ferroca-
rri l del Oeste. . . . 13D «m 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( atíclones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique de ia 
Habana 80 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sin 
Ferrocarril de Gibara íi 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways Co. 81% 82% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways Co 28% 29% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. O. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 89% 90 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102 107 
Habana 12 Octubre 1907 — El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
Goleta Inglesa C. W. Mills procedente 
de Pascagoula consignada á Hija de R. 
P. Santa María. 
4 4 7 
B. Batet: 11,508 piezas con 314,606 
pies de madera. 
COTIZACION OFICIAL 
. DELA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ge la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
B 1 U B U D i K M ! 
EP1ADAS m CABLE POR LOS SEES. MILLER & Co. m W t i M i " M í l i m i ? 
O F I C I N A S : J3KOADWAY li«.>. N E W YOIÍK 
([ERESFCMLES: M. DE CARDESAS & Co. CUBA ?4. TSLSFJJO 3Ui 
l a c a o I Q O ' Z 
VALOEEü 
Amal^opper. . . . 
Ame. Car F. . . . . . 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco. . . >. ... 
Ame. Smelting. . . 
Ame. bugar. . . . 
Anaconda 
Atcbisou T | 
Bailimore & O. ^ 
Brooklyn. . . , . 
Canaaiau Pac. . . . 
Cbeoapeake 
Rock Islán 
Colorado Fuei. . . 
Destilen^ Sec. . . . 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. .. . 
Hav. Elec. Prof. . , 
Louisvllle. . . . . . 
St. Paul. . . . . .. 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . 
fennsylvauia. . . . 
Reaúlug Com. . .. . 
Cast Iron Pipe, ,. ,, 
boutbern Pac. . . , 
Soutliern l i y . . . ., 
Lnion Pacific. . . , 
U. 8. Steel Com. . 
U. S. Steel Pret. ., 
North Pacif. . . .. 
Interborough Co. . 
Interborougb pf. . 
Miss Kansas & Texas 
Cotton — Oct. ,. . 
Cotton — Jan. . . , 
Maíz 
Tivigo. . . . 
C \crrc | 
áia | 
anterior \ Abnó \más a¡tti\más >>a]0\ e\;rre 
53% 
1 1 Cambio neta 
53% 54 
. . . . 
82% 





















, M MI .. i», tu i«: |. 
U 78 % | 77 % | 77% 
ill04%.tloS |104% 
Ü 33 %| 32 %| 32% 
82%| 82% 
85 %| 85% 
40%| 40% 
158 %|159 
29 I 29% 
14%| 15 
142 |142 
,. 46 | 46 
I 18%| 18%] 18% 
¡ - .1 - 1 -
a — I — 1/— 
|! 99 | 99 | 99%, í , ^ , 
| 115 % .|114%|114% 1114% 114% 
!» 60 | 59 | 59%| 59 59 % 
100%|100 1100 
117%1116%|116% 
























»8%| 99%] más 
II100%1100% 
11117% 117 
(i «0%| 89% 
Iil25%|125 
U 78%¡ 77% 
1 — | — 
U123 1121% 121% 
If 24%| 24%¡ 24% 








123%¡123%| — 2% 
75%| 75%f — 3 
119%| l l9%i — 1% 
23%| 23% — 1 
83%| 83%| _ 1 ^ 
| |120%|120%|120%¡118%|119%¡ _ 1% 
||10.89110.85110.85|10.75|10.84| — 5 
OBSERVACIONES SOBRE jfiL MERCADO, POR CABLE 
. 8.50. Harriman ha ordenado la sus-
pensión de los trabajos que se están 
realizando en sus propiedades. Es-
to se considera como un argumento 
bajista para el mercado, y opinamos 
por lo tanto que so debe vender Co-
bre y Northern Pacific. 
11.40. El estado do los Bancos sin 
importancia para el mercado. 
i 
Greenbaclts contra oro español 110% 
á 110% 
uomp. veml. 
Pondos públicos Valor pío. 
113 V 
ÍU45. E l mercado cierra flojo. Gran-
des «lescubiertos que se han dado á 
conocer han sido la causa de la pe-
queña reacción al cierre. 
LONDRES 
Los ^"iírrocarrilos l uidos abrieron 
á £8Íii' ü «ompradores . 
11 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . • 
Id. de la H. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . • ^ 
Obligaciones segunda bl-̂  
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . • 
Obligaciones blpoteca-
rlas F. C. Cleaíuegua 
á Villaclara 
Id. Id. id. anuda . . 
la. primera if' iTOOtrfU 
Caibarién 
Id. primera Sao Cayeta-
no á Viñales 5 
Boucó blpocecmios de I» 
Compañía do Gaa y 
Electricidad de la Ha-
bana 1 ^ 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
en circulación. . . • 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas d« 
ios F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañta Gas Cu-
bana 
Bonos de la Repafcllca 
de Cuba em- idos eu 
1896 á 1897 
Bonos segunda HlpoU'ca 





tral Covadonga. • . . 
ACCIONEb 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula^ 
ción 
Banco Agrffcola de ^uer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C; mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín. . . ' . . . * 
CompañíL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique- do la Habana pro-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamlento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rail-way Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Cw. (c-
muñes 28% 
Compañía Anónima W 
tanzas -
Compañía Allilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba. 










l.AV 'HA, M l>lf8 do la-
tor de khhoIIiio co ndün cahán ^ 
todo ron poco uso y fi, prueh s > flJ*»-
Mai6667 C,Ílaa Bla'K•a• ^8^Aá.dttn 
ADUANA DE LA HABANA 
AVISO 
Encontrándose en la espían >. ' 
Capitanía de este Puerto desde í¡ ^ la 
po 25 cachuchas. 1 cayuco, y ,,n 1* 
za. abandonadas por sus dueño* te «n 
saber por este medio á los a»! ' 86 ^ 





de un plazo de treinta días á cnt,! Con<*. 
de la publicación del presente á 
jque concurran á la expresada Ofl i ̂  ^ 
objeto de llenar los requisitos ^ 
ne la Circular 276 de la Secrit lsp<)-
Hacienda, de 5 de Julio de igoV^ ^ 
entendido que de no presentarse i bietl 
del plazo citado, se procederá á ro 
pública subasta dichas embarcación^ 4 
derecho á ulteriores reclamación 81,1 
Habana, Octubre 8 de 190?. 
Saturnino 
n ,* - Admini8,trador 
c a j a s m m n i 
Las te i iemoa ea nutíijcra ü ó - ' 
da construioLa cou todos ioj a ¿ : 
lautos m o d e r n o s y iaa a l q u i l ^ 
para gua rda r valores ríe u ^ 8 
clases, bajo La p r o p i a custodu ^ 
lo» mtoresados. 
E n esta o f i c ina daromos to^hj 
los de ta i lüH que se deacoa. 
Habana , Agos to 8 do r j j j , 
A G U I A R N . 108 
A l . C E L A T S Y C O M P 
1S40 







Lafc a l q u i l a m c b en mieaira 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a cuu toaos 
ios ade iancos m o d e r n o s para 
g u a r d a r acc iones , documeütoü 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a cus. 
t o d i a de ios i n t e r e s a d a s 
? a r a m á s in ío r ine í> crí ianao 
á n u e s t r a o ñ e m a A m r g u r a 
n ú m . 1. 
81 Va 82% 
2 9 Vi 
1856 V8-18Ag. 
G I R O S B E L E T M S 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é j i c o en la R e p ú -
b l i ca de Caba. 
Const rucciones , 
Dotes ó 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
0 F Í C I N A C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 11 
T E L E F O N O 6 4 6 
Z A L D U l C U M F . 
hoüi« .New xoiü, Jb ilaaein^, Wow urJetat 
San í'náuuibco, ¿¿unarca, ¿'ana. Mü'in̂  
liarceicua, y demab uaplíaie^ y ciuuta.i 
Iii.IJLI) lani-eb do ÍOI Kuiauo!» üuluos, Mijito, 
y gurupa, as: como aobio iouub 10b yu-bui 
ue î upai.a y capital y puenoa Ue Méjico. 
En cuaikanacloii con lod »eüor«6 % u> 
Hollín eic. Uo., do Nueva i'ork, xt'-V^ <>" 
denes para ia compra y venta d<> vaJWtl i 
acciones cstizables en la Jiolua de divlis 
dad, cuya cotizaciones «• t+viuvu i>Ji 
diarlament». • . 
C. 22̂ 2 78-10ol. 
E S Q U I N A A MISx&C; A U t i K S I 
Idacen pagos por el cable, i'aciiliaa eMtt 
de crtaltú. 
Giran itítras sobre L-ondrca, N«vr ior«. 
New Orleanx, Alllin. Turln, xíoma. »*n.'!C7 
Florencia, Nítpoles, Lisboa, oporto G»»ri"' 
lar. Bremcn. Hamburffo, Parla, Havre. .>»»• 
tes, Burdeos, Marsella. Cidlz, l.ysn. 
Veracruz. ¡jan Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos «ooti 
Palma de Mallorca. Iblsa. Mabon y bauu 
Cruz de ^enerií*. 
sobre Matanzas. CArd*rva*. ltei..ecllo8, San» 
Clara, Caibarién. tíaaua ia üraüJe. i 
dad. Cienfuegos. banctS Spíriius, ^ l , T E 
de Cuba, Ciego d© Avila. M»iu»ai:.o. ^ 
nar del Río. Gibara. Puerto i'íinc^e > i»w 
vitas. „fi . nct 
C. 2226 
9 
C. 2241 Oct. 1 
" E U R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Islalilscifla en la M m el m 
ES LA UMCA NACIOXAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respoa-
S 45.540-742-00 
SINiESTKOS paga-
dos uaata la .e-
<** S 1.618.425-07 
Asegura casas ae manipostería siu ma-
dera, ocupadas por familias, a '¿b cen-
tavos oro español por lou anual. 
Asegura casas de manipostería «ixts-
rlormente, con tablquería interior de 
manipostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por íamilla, 
¿ 32 y medio centavos oro español por 
10C anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por íaiuilia, á 47 y medio centa-
voc oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, & 55 centavos oro español por 10U 
anual.» 
LiO? edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala 12a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 5 5, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Septiembre de 1907. 
C. 2240 Oct. i 
AVISO 
Se advierte á la 'persona que por equl-
\<>c;ici6n ha pagado los recibos de la contri-
bución municipal, correspondientes & los dos 
últimos trimestres, de la cas de mi prople-
flad Industria número 120 esquina á San Ml,-
guH se sirva pasar por Aguila 105 de 3 & 
i p. m. para abonarle los referidos reci-
bos. Habana, Octubre du 1907. 
16771 * 4, 13 
LU'J 6 . l i l i C l i i 
Caca wrlaia«lnieate eaíablecída fjf. *¡¡g| 
Giran letras í la vista »?brV\03.j,.'ií# 
Bancos Nacionales do los i.staao> 
y dar, «ispeclal atonclóc rir\1n 
T E A N S F E R B N ü l i S POa E I i $ | p 
m í c m . í í c o l 
A M A R G U R A N U M . 34 ^ 
Hacen pagos p»r el caDie y í ' 1 ^ ̂ ¡s, 
corta y iarjja vista sol,re .^^Ipnaw» 
mdres, Parla y «obre toaa» ^jjJJir* ' & Lk>— 
y pueblos de Kspa¿a i 
Canarias. 
Agentes de 1 
tra lUoendloB. 
C 1477 
:ompafiIa de Socun?» 
156-1̂ . 
O B I S P O Vó Y 21 r j 
Hace patíos por ei c»blo, tacJllta-^V 
crédito y utra letras a corta * / 
sobre las principales Pl»28* ,^t..»!*. K*-^ 
las do Francia, Injílaterra, Ale»1'" , 
Estados Unidos, Aiéjioo, ArffeDi-w ciüw» 
Rico, China, Japón, y #obre toca- 1 ̂ learf* 
des y pueblos de üspüha, 
Canarias t¡ Italia. 78.i Oct-̂ , 
C. 2228 
. C E L A T S Y C o f ^ P -
lüt>, A G t i A U 10», o*attI,lJ 
A A M A K ü U l t A ^ 
Hacen pagos por e l c a b i e ^ t ^ f ^ 
curtas ae c r éd i to y ^irun ^ 
ftcortHylaigavii,^ ^ 
sobre ^ueva xora. JSutva. ^r^a"*:,,, 
cruz, Méjico. San Juan ue rver™ * Uf11* , i 
dres, París, Burdeos, i.yon. ^¿.^va. í**^ 
bursp, Koma. Ñapóles. AÜlán,^»»' QjdOWÍj 
sella, Havre, LalU. Nantes. ^l"lia, Tu»'3,̂  
Dieppc Tolouse, Véncela, i ' ^ViTs U» ^ I 
Masimo. et̂ . así como sobro 10 
puaic* jt nrovincla» ue vaRI-*3.,**. 
ESPAÑA. • ISLAS CA^Af^j.iaA»-,^ 
C K4» —-
H i j o s de R . A r g u e l l é 
U/VSQL'KKOS 
MERCADERES' 35, HABAS» 
,-ui»u>oB 
Telélouu uiuu. 7U. Cabl«s> '* 
'• i)** . 
Depósitos y uucutas Corrí»-»»** ¿eí ^ 
sitos de vaioros, nacienu^s» ^ .•ller<;«»«JrU. 
Uro y KemlslOn de dividendos e e{. y x»j, 
fiéstamos y Pignoración ^ . ^ ^ ?aKiírtl 
tos. — Compra y venta do ^a'„ a d9 i9Vtiu 
é industríales. —Compra y \e*uooi>*a-,aci-
do cambios. —Cobro Uc letras. ^ la3 jir""^ 
r̂ ,.n 1,, . . . . . . 1 , ^ —(ilros soo-0 .,1,«»»íl" 
DIARIO DE L A M A E m ^ —Edición de la mañana.—Octubre 13 de L9Ü7. 
y f ^ O S C U A N T O S H E C H O S 
y . „., ;,, lanlentable¡ perp indus-
cutiWe. que les americáiip^ y nosotros 
diferimos en miichos juntos de erite-
io de procedimienío y basta ie senti-
niipntu. Representamcs, par? emplear 
el neologisni'0 fiv-meés. d'bs " lrlental^d•a-
^l>•• esépéialnienf* distintas. Dopdé 
( . ao ¿omiprenden Duestrás -indignar 
ciones, nosotros no comprendemos su 
calma. Al revés, en ocasiones 'que pro-
ducen entre ellos grandes, protestas co-
leetivás, tio pueden los americanos ex-
p-icárse nuestra absoluta indiferencia. 
De cual parte esté la razón, no lo he-
mcs de resol-ver nosotros. Como quiera 
aue la eríticn.—.-egún expresó admira-
blem ute Jules Lemaitre—aunque pa-
rezca obra del juicio no es más que el 
r'esú'ltado de una impresión,—cada 
cual, en cadia caso, juz¿a siembre con-
forme á sus hábitos mentales y á su 
temppraniento. En cuestiones políticas, 
jnuiy amenudo hemos de diferir. Noso-
tros nunca hemos saibido lo que es, en 
la realidad, una república democráti-
ca. BMos nunca han conocido otra for-
iná de gobierno. Ellos, quizás, llega-
rán á comprender que el mejor gobier-
na .no es e!l que .en un instante de suges-
tión ó histerismo colectivo, impone el 
voto de una mayoría engañada ó inte-
resada. Nosotros, también, nos conven-
cí remos, prácticamente, de que los go-
burnos de grupos, en favor de intere-
ses de grupos, solo producen revolucio. 
• nes y ruina. Pero el día de llevar á la 
práctica ambos convencimientos, está 
bien lejano. Será una obra lenta de 
evolución. Mientras tanto, el conflie'o 
de meul ilidades y educaciones dife-
nüLC.s. se presentará con harta fre-
cuencia. 
Xo debemos, sin embargo, olvidar 
otro hedho, no menos indiscutible que 
el eónflictü de mentalidades, y es que 
bajo un gobierno provisional ie los 
Estados Unidos en Cuba, el punto de 
vista míe Iro. el interés nuestro, y la 
ventaja nuestra, no son ^los.que han de 
. prevalecer en la administración pú-
bliea. Xuestra opinión será atendida, 
mientras parezca justa y fundada! al 
criterio americano. De otra manera, 
cúfráw digamos gei'á clamar en desier-
tj): Pretender (|ue el país se gobierne 
éonípruiG á procedimientos contrarios 
á les del Presidente Roosevelt, los Se-
ereficrics Root y Taft, y el Goberna-
dor Magoon, que representan hoy la 
volunta I de la mayoría del pueblo de 
l':s Estados Unidos, es un absurdo, por-
que no son ellos, por cierto, los que han 
de adaptarse á la mentalidad nuestra. 
. Desgraciadamente, por un lado, y, 
afortuinadainente por otro, los intere-
ses económicos de los Eis^ados Unidos 
se encuentran en wmfii'e.to con los 
nuestros. Somos un país productor de 
azúcar y tabaco en 'colosal escala y 
e l̂os lo son tamioién. Además, ellos son, 
esencialiuente. proteociotniytas. Xo de-
jarán entrar nuestra azúcar en su 
mercado sino en cuanto la demanda 
sea mayor allí que la propia produc-
ción y nunca en igualéis condi-
ciones. Cuan-do su producción nacio-
nal satisfaga ampliamente sus necesi-
dades,—obra que tiende á realizar en 
breve con enérgico empeño &1 Secreta-
rio de Agricultura Mr. Wilson,—Cuba 
se rneont rará sin meroado para su 
principal producto. 
'Cual será entonces su status políti-
co, no lo sabemos. Hasta que llague ese 
momento de nuestra gran crisis econó-
mica, nos inclinamos á creer que ha-
brá env esta isla una naciÓnaiidád in-
dependiente, de los Estados Unidos. La 
' ' resolución conjunta" del Congreso 
de Washington en 1898, el estableci-
miento de la república cubana en 1902 
á' v i r tud de la Enmienda Platt, y el 
establecimiento del Gfobierno Provisio-
nal en 1908, no han sido otra .cosa que 
fórmulas de tra.nfeacción eutre los in-
tereses políticos y l'os arancelarios de 
los Estados Unidos. 
Lógicos son estos resultados. Es 
un hecho indiscutible también que des-
de los primeros mo-viraientos revolucio-
narios en Cuba en 1820, el objetivo 
principal de los cubanos enemigos de 
España,-fué echar á su favor en la ba-
lanza de sus discordias contra la Ma-
dre Patria, el peso de la intervención 
de los Estados Unidos. A l f in la ob-
tuvieron, casi después de un siglo de 
constantes intrigas, pero no era de su-
poner que los /americanos, después de 
derramar su sangre y gastar dinero de 
su tesoro por la llamada "causa de 
Cuba" fueran también á alterar sus 
propios principios de gobierno protec-
cionistas y arruinar grandes intereses 
agrícolas é industriales suyos, sólo pa-
ra hacer feliz á un pueblo de raza y 
mentaílidíid tan distinta. 
Que no lo hayan convertido exclusi-
vamente en una estación militar se de-
be en gran parte á la constitución re-
publicana y democrática de los Esta-
dos Unidos,—para nosotros, á veces, 
tan incomprensible.—qué nos los ha 
preparado como nación colonizadora y 
que es una de las causas más evidentes 
de sus fracasos y contradicciones en 
Puerto Rico y Filipinas. 
No tuvo razón, pues, Máximo Gó-
mez, no la han tenido nunca los revo-
lucionarios cubanos, en destruir en és-
ta isla los campos de caña. Ellos son 
los más poderosos mantenedores de la 
república y mientras ellas existan en 
número considerable, habrá, dentro de 
la república, un buen gobierno de tran-
saeción. que vaya, como el presente, 
suavizando de manera, gradual los con-
flictos de criterio y hábitos, para rea-
lizar/ por la evolución, el convenci-
miento y la paz. las cambios radicales 
que, si Cuba dependiera de otra po-
tencia, más militar y colonizadora, ha-
brían de cumplirse por medios vio-
lentos. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Octubre 7 
La noticia más importante del d ía 
sería la de que el Trust dal Azúoar, 
por su reciente absorción de h,'Colo-
nial Rugara Co-mpany y por la compra 
de varios ingenios en Cuba, co/i-trola 
ya el 15 (quince) por 100 de la pro-
ducción azucarera de esa isla. Pero 
no es la más importante, puesto que 
sólo se trata de un quince por ciento 
y queda el ochenta y cinco por coniro-
lar; se nos dice que todo se andará, ó 
por lo menos, que se andará mucho y 
que, para abrir el camino, irán pron-
to á Cuba algunos hombres entendidos, 
special experts, k examinar unos cuan-
tos ingenios. Se prevé que serán com-
prados dentro de pocas semanas. 
No fal tará en el país quienes se afli-
jan ante esas adquisiciones del Trust. 
Se lamentará que La propiedad pase á 
mano« d-e "Sindicatos de no residen-
tes", como dijo el señor Varoma. Pe-
ro pienso que lo mejor que hoy por 
hoy, puede suceder ahí en lo econó-
mico, es que el Trust produzca una 
parte considerable cada zafra; porque, 
así estará iufceresado, no sólo en que 
el azúcar cubano pague aquí derechos 
bajos de importiación, si que, también, 
en que no se hagan reducciones á los 
demás azúcares extranjeros. Cuanto 
el Trust trabaje en favor del tanto por 
ciento de producción, controlado por él 
resultará beneficioso para el tanto por 
ciento restante, controlado por otros 
propietarios. 
Pero ésta, no es la noticia del d ía ; y 
sí lo. es que sigue perdiendo terreno 
la candidatura del Vicrepresidente 
Fairbanks para Presidente de la Repú-
bHoa, por culpa de aque'llos funestas 
cocktaüs servidos en un banqurte da-
do por aquel personaje, en el Estado 
de Indiana, al Presidente Roosevelt. Y 
es lo curioso que á Mr . Roosevelt no 
le merma la popularidad el haber be-
bido de aquellas mixturas, mientras 
que. contra Mr. Fairbanks se ha le-
vantado una tempestad. 
Eil por qué de ia diferencia, es es-
te: Mr. Roosevelt no se ha apuntado 
entre los bebedores de agua y el Vice-
presidente, sí. Ha hablado mucho de 
su sobriedad; ha halagado á los prtihi-
bicionistas fanáticos, que no transigen 
ni con el vino de consagrar. Se le ha 
pescado eorietíeridp una íineoiisécuen-
cia. 
De aquí las iras. 
Y, con motivo de este incidente, se 
ha publ'ieado la historia de todos los 
Presidentes de W Estados Unidos ba-
jo el punto de vista de la bibulosidad. 
No ha habido más que uno. Hayes. que 
no diera vino en la Casa Planea á sus 
invitados; hombre austero, tanto más 
austero, cuanto que le debía la presi-
dencia á un fraude. L-incoln no bebía 
más que agua; pero, siendo, como era, 
tan inteligente como bueno, s? explica-
ba que sus invitados absorbiesen otros 
fluidos, y íes ponía en su mesa. Sólo 
un Presidente, Johnson, ha tenido fa-
ma de borracho; pero en esto, según 
paireoe, ha habido exageración; como, 
también la ha habido eu los casos de 
Grant y de develand. Estos dos nun-
ca perdieron la cabeza; y en cuanto á 
Johnson, hay testimonios de que nun-
ca pasó de esa situación que en Espa-
ña se llama de á medios pelos, y, que. 
Según los iniciados, es paradisiaca. 
Tampoco se vió nunca en estado la-
mentable á Arthur . el viveur más ex-
perto y de mejor ropa que ha ocupado 
la Gasa Bl'anca. Era. un gastrónomo y 
gran coqoeedor de vinos. Haonson y 
Me. Kinley apenas bebían. 
De Puchanan, el último Presidente 
que hubo antes de la guerra civil , se 
cuenta que tenía siempre á disposición 
de sus amigos y correligionarios un ba-
r r i l d'¿ wiékey venerable. Los invi-
taba á abrir la llave; y se volvía de es-
palda durante la operación cuando sa-
bía que el bebedor era de los que ne-
eesitaban de cuati o á cinco dedos de 
licor. 
Otra historia, ya clásica, es la de 
que cuando Grant era general en jefe 
del ejército federal, sus enmigos. para 
desacredirtarlo, se lo pintaron al Pre-
sidente Lincoln como un alcoholista. 
Lincoln, que estaba satisfecho de 
Grant. porque había hecho más que 
sus antecesores en el mando, d'ijoNá 
uno de les chismosos: 
—Convendría averiguar cuál es el 
wiskey que bebe Grant. Le mandaría-
mos de ese á otros generales para que 
ganasen- batallas. 
La situación deil Vicepresidente 
Fairbanks es. sin duda, penosa, sin de-
jar de ser cómica. Este político que 
se había siguifioado durante un largo 
período de su vida para atraerse los 
virtuosos bebedores de agua, ahora 
se encuentra con que se le viene abajo 
la obra de años ¡ sólo por unos cocktoÁls 
. . . que él no ha bebido! Así como 
otros se arrepienten de su inconti-
necia, acaso Mr. Fairbanks se arre-
pienta de su sobriedad; y deeidido á 
rectificar se agregue á k región de los 
que se ponen en el vaso de tres dedos 
para arriba. Con lio que. perdidos ya 
los votas de los prohibicionistas, podrá 
pescar los de les destiladores, los de 
ilos taberneros y los de les bebedores. 
X . Y. Z. j 
E n l a en te rmechad y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A T j . 
J L A P R E N S A . 
De Ei Liberal: 
E l Diario dice que está triste. Es 
natural que por eso mismo nosotros es-
temos alegres. 
, " , . . A y ! Esa tu alegría 
QuS Ha utos acarrea!... " 
Poi iU.' no somos nosotros los úuieo.s 
(pie esiián tristes. 
Lo están as i m km o periódicos tan l i -
berales como E l Derecho, de Santiago 
de Cuba y tan independient-s como 
El Iniparciül, de Camagney. 
Vea el colega lo que dice el primero: 
A l cumplirse, mañana, él 39 aniver-
sario del grito de Yara, que conmemo-
ra el primer gran esifuerzo del patrio-
tismo cuibano por la independencia, no 
sabemos si cantar ó llorar. 
¿Exí.-I.- la República'/ ¿Debe cele-
hrar.-e. en las eireuustancias porqué el 
país atraviesa, la gloriosa efemérides? 
¿Quié s'iigniíicarían en la histórica fecha 
las expansiones del pueblo cubano? ' 
De una parte, la nación intervenida 
por un poder extranjero; de la otra la 
opinión- pública fraccionada en múHi-
ples criterios y dividida por la pasión, 
el odio y los rencores, no queda más 
en la conciencia dp los hombr¿s y en el 
espíritu de las parcialidades, que el re-
cuerdo amoroso d^ nuestros héroes y 
la admiración de su sacrificio por la 
libertad. 
* iEI-de ^mañanaj pues, debe de ser. 
mientras la situación presente no va-
r íe ; mientras no se restaure la Repú-
blica: mientras no .se nos restituya el 
disfrute de nuestra personalidad, el 
día de las mfditaciones y—como dijo 
el poeta—el día de la conciencia y del 
pensar profundo. 
* • 
Y, ahora, lea lo que escribe el se-
gundo : 
¡Cómo nos encontramos hoy en este 
día! tristeza dá considerar qüe lo sa-
grado se ultraje, se ofenda, porque ul-
traje y ofensa es, abandonar el senti-
miento patrio, para sustituirlo por el 
de la codicia que en vez de traer el 
bien y la tranquilidad, va diezmando 
paulatiTiamen'te, corrompiendo con mu-
cha facilidad y formando del territorio 
una fuerza material, despojada de to-
da bondad, de toda ternura, de todo 
amor, de todo patriotismo. 
Después de eso. E l Liberal puede 
seguir riendo. 
" R i r a bien qui rira le dernier." 
Cortamos de La República, de San-
tia,go de Cuba: 
Llega á nosotros, por conducto fi-
dedinguo. una noticia que nos ha cau-
sado muy hondo pesar, porque ie-
rmrestra que este desdiclhado país va 
camino de la ruina. 
Dícennos que las importantfg ma-
nuifacturas de tabaco de La Habana 
" L a Flor de Cuba" y " V i l l a r y V i -
l l a r . " se trasladarán á Cayo Hueso, y 
'"Calixto López ," á Tamipa. 
De seguir el éxodo pronto desapare-
cerá de Cuba la induistria tabacalera, 
que es una de nuestras principales 
fuentes de riqueza. 
Y mientras tanto los cubanos .lestro-
zándonos mutuamente como fieras. 
Nada habíamos oido del " t r á n s i t o " 
ele esas tres acreditadas casas habane-
ras. 
Si se couííirma, es que indudablcmen-
te van huwndo de la quema. 
En eso tenían que venir á parar las 
huelyas repetidas y les excesivos im-
puestos. 
K! señor; Caneio Se ocupa desde Cu-
ba y América en cantar las prosperida-
des realmente inverosímiles, de la Cu-
ba Company, en estrofas por el estilo: 
ge ha publicado en estos días la no-
ticia del último balance de la Cuba 
Comjxtny, construictora del ferrocarril 
que todos denominamos el Central, 
aunque no lleve e.se nombre oficial-
mente. Resulta que no sólo ha produ-
cido la línea para los gastos de explo-
tación sino para pagar con creces los 
intereses de los bonos hipotecarios que 
la gravan y dejar un fondo considera-
ble de reserva, después d^ emplear su-
ma importante en el mejoramiento de 
la línea. Paíeoe que aún no ha llegado 
el día de los accionistas, pero si se 
comparan esos resuiitados con l'os que 
obtienen esos ferrocarriles que pode-
mos llamar de fOmento en países des-
poblados ó de poco liá'fieo, la situación 
no puede sor más satisfactoria, y vin-
dicará á Sir Wil l iam Van Horne ante 
sus comitentes y los capitalistas que le 
otorgaron crédito y confianza. 
(El país también está de plácemes, 
porque así se afianza y se consolida, 
con estímulo para mayores alientos, 
la empresa de mas importancia que se 
ha acomeiido durante la nueva era. . 
Ta eiüiprenidida la i n s t a l a c i ó n de la 
línea por la Cuba Compainy, como pa-
ra aguar la fiesta, se entretenían cuan-
tos parecen tener á su cargo entre no-
sotros la tarea de perturbar la con-
ciencia piúbli'ca. en propalar que era 
una obra estratégica, emprendida con 
fines militares, que nos podría traer los 
Horrores de una paz perpétua, dificu1!-
tando las guerr;> civiles; y aimque es 
visto que si tal beneficio podía traer-
nos, era bastante para que la acojié-
ramos como una dispensación de la 
Provid ncia. .se daba el caso de que 
.enfriaba mudhos ánimos, que miraban 
con recelo la empresa, como si guerra 
anlilla na y disoluición social no hubié-
ramos conocido también en provincias 
i-ruzadas de ferrocarriles. Verdad es 
que lo mismo se dice de las carreteras 
actualmente en construcción. 
En todo caso se auguraba la ruina 
de la nueva empresa; no produciría n i 
para los gastos de explotación; el t rá-
fico sería insnfieiente. después de ago-
tada la tracción de las maderas que 
se encontraran en los bosques situados 
en sus inmediaciones. A l fin los hechos 
han demostrado lo contrario. Van sur-
giendo caseríos y pueblos en algunas 
estaciones: la población se extiende, 
acudiendo á tierras nuevas, cuyas ren-
tas son mías bajas que las de los anti-
guas y cansados vegueríos y zonas ya 
cougesrionadas, sin que por eso hayan 
perdido la navegación de cabotaje ni 
los puntos del litoral. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
RECONSTITUYENTE GENERAL. 
G u a r i d o á Z l d . - s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j c i j a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
" V i s i t o l a < D J & . t & j 9 L Ty jES 
fundada en ISTó. 
S . R a f a e l / 2 . 
S1EMPKE las ú l t imas novedades. 
• C E M E N T O P O R T L A N D " L E U I G H " I 
E l mejor que se manufactura hoy. 
ENTEEGAS PRONTAS E N TODAS C A N T I D A D E S . J 
ímp leado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 ble-i. j 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. T 
I'dificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. J 
AGENTES E N CUBA I 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 I 
C3425 alt 1 -0° • 
C u b a C a t a l u ñ a 
Los mejores helados que se toman 
en la Habana, se sirven en el saloneito 
de "Ouba Ca ta luña" , el que siempre 
se ve concurridísimo por las seño-
ras-y personas de distinguido paladar. 
También cuenta con un buen surti-
do de Lunch en el que se sirven Po-
llos, Croquetas, Costillas de puerco 
empanadas. Galantina de pavo, etc.. 
Es á más la casa que no conoce r i -
val en su especial Burenit Glacé. 
Galiano 97. 
C. 2220 10-4. 
LOS RETRATOS BE MAS GUSTO 
Desde S2 me?ja docena.. Tlspecialf 
dad de Otero, Oolominas y Cpa. 
32, San Rafael 32 , 
Teléfono 1448. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
eepveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
. u 
E l i dea l fónico g e i d í a l . — T r a í a T i i e a t o r a o i o a i í de las oérd ída i 
seminales, debilidad sexual é imvolenGi'i. 
Cada Frasco l l e v a u n t o l l e i o que e x p l i c a c;aro y d e t a l l a i a -
mente el p iaa que deoe oosdrvMri.-. ¡> i r j . aLci - . i^ i r C3 aoLex^ é r i c j 
D E P O S I T O S : ? i r . i n : i i s i a S i r r i 7 J o ' i a m 
y en todttH lasb'j&icA* a ira U p v i M - l ^ ix í u «, 
a v i s o 
Es fals if icada 
t oda caja que 
carezca d e l Triiinfan s ieme 
fracaser os taiiinros 
KVIOSOS 
RACION 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é ' D t i c a s 
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E M U L S I O N d e c a s t e u s 
26-1 Oc. 
Premiada con medalla üe oro eu la ültlma Exposición de f^ría. 
Cura ladebilirtad en greral, escrófula y raquit ismo do lo? niños. 
escritas e z p r e s a m e n t © 
PARA EL 
tolABIO D E L A M A R I N A 
Madrid, Septiembre 25 de 1907. 
t o n unos días de retraso va esta 
;arta; pero no es mía la culpa, que 
^ llevarme de mi deseo os escribiría 
diario, -queridas amigas; la culpa 
t0(U es de un mal paso. Lo di liace 
u,?as semanas; el tropezón fué ma-
• ósculo; la luxación del pie izquierdo. 
'lacla tuvo de minúscula y los dolores 
'An sido de padre y muy señor mío 
*mbién; dolores que me cobraron tal 
ícióu que no quisieron dejarme un 
fomento; ;i pesar de mis afanes por 
lsPoner siquiera de una hora sin ellos 
j í^a escribir, sin estar rabiando, esta^ 
^-roñica. \ \ fin cesan un poqui-
. • y excuso deciros que mi primer 
^Pul.so ha sido coger la pluma y co-
f'nzar por medio de ella á conver-
qñ "l1 vosotras; y bien sabe Dios 
j '4 . ^ 0s "no ele los pocos buenos 
r*0s l úe paso en Ir. vida. , 
Toda la Prensa habla del viaje de 
los Reyes á Inglaterra y Austria. Pa-
rece que. en efecto, hay en Palacio 
el proyecto de hacer una excursión, 
primero á Austria y á Inglaterra des-
pués, para visitar á los soberanos de 
ambos países, unidos con los (le Es-
paña, como es sabido, por lazos de 
estrecho parentesco. Si el viaje se 
lleva á cabo, nuestros soberanos lo 
pCectparán de incógnito, acompañados 
umeamente por muy pocas personas 
de su comitiva. En Viena les espe-
rará la reina doña María Cristina, que 
tiene pensado salir para dicha Capital 
en los primeros días del próximo Oc-
tubre. Lo más probable es que los 
monarcas españoles se alojen en la 
Holbourg. Durante los días que per-
manecieran en Viena es seguro que 
abandonarán el incógnito, en vista de 
que el emperador Pranfdseo José, que 
no ha recibido aún ofieialmente á la 
Reina Victoria, desea hacerle los ho-
nores de su capital como él acostum-
bra en aquella espléndida y elegante 
corte. La estancia de los reyes en 
Austria no pasaría de doce d ías ; y 
en honor del Rey se organizarían va-
rias cacerías. Luego, desde Austria 
;se t ras ladar ían á Inglaterra, donde 
tajnpoco fal tarían cacerías en obse-
quio también de don Alfonso. 
Varias noticias: 
Le ha sido concedida la gran cruz 
del Mérito Naval, con distintivo blan-
co, al duque de la Unión de Cuba, 
primogénito del difunto é ilustre ge-
neral Tacón. 
En el próximo mes de Octubre se 
verificará la boda de la señorita Mer-
cedes Pérez de Guzmán, hija de los 
marqueses de Jerez de los Caballeros, 
con el joven don José de Losada, hijo 
de los condes de Bagaes, Para la 
nuisma fecha cont raerán matrimonio 
la señori ta María Teresa Malagamba 
con don Antonio Maestre Gómez Ba-
rreda, hijo de los marqueses de Gó-
mez Barreda; y la señori ta Emilia 
Bethancourt, hija, del representante 
de Colombia en Ewpaña. con el jo-
ven don Diego de los Ríos, hijo del 
general. Y en breve también se veri-
ficará la boda de la señorita Asun-
ción Lastres, con el doctor en medi-
cina don Carlos Torregrosa. 
Me escribían días pasados de Bi l -
bao que con el drama del insigne 
Echegaray, Mancha que limpia, se 
despidió de aquel público la compa-
ñía Guerrero-Mendoza. Los artistas 
tuvieron que salir muchas veces á es-
cena al final de la representación pa-
ra recibir las aclamaciones del pú-
brico. Fernando Díaz de Mendoza ha 
admitido las siguientes obras, que es-
t renará en el Español durante la tem-
porada próxima : E l Crimen de ayer, 
drama en tres actos, -de Dicenta; La 
araña» drama en. tres actos, de Gui-
m e r á ; La flor de la vida, comedia 
en tres actos, de los Quinteros: Rebeca 
comedia en tres actos, de Linares As-
tray. y Las hijas del Cid, drama en 
cuatro actos, de Marquina. 
Los periódicos del Brasil dicen que 
la tournóe artística realizada eb di-
cha República por la notabilísima ar-
tista italiana Eleonora Duse. ha sido 
un continuo éxito. La última repre-
sentación en Río Janeiro dio lugar á 
las mayores manifestaciones de entu-
siasmo. Representábase la obra de Ib-
sen, Rosmersholm, en la cual la Duse 
interpretaba el papel de Rebeca West, 
A la representación asistió el presi-
dente de la República, acompañado 
de su familia y precedido de un es-
cuadrón de caballería con una banda 
de música al frente. El aspecto de? 
la sala era deslumbrador. En la par-; 
te superior del escenario habían co-
locado una gran bandera hecha con 
¡•¡osas, en la que se leía la siguiente 
inscripción: Salve, Duse. En el vestí-
bulo del teatro las bombillas eléctri-
cas habían sido dispuestas de modo 
que en el techo y en las paredes se 
leían las mismas palabras, La soirée 
fué una serie de incesantes ovaciones. 
Durante los entreactos, bandas de mú-
sicas militares locaron himnos italia-
nos y brasileños. Los estudiantes de 
la Universidad, que excedían de mi l . 
llevaban pequeñas banderas blancas 
que agitaban cuando el publico aplau-
día con entusiasmo á la actriz. Termi-
nada la representación, aquellos, los 
estudiantes, entraron en el escenario 
y condujeron á la Duse. vestida de 
Rebeca West, al vestíbulo del teatro 
donde aguardaban el presidente, los 
ministros, las más ilustres personali-
dades de la capital, y un inmenso 
gentío. Allí se descubrió una lápida 
de mármol conmemorativa del acto. 
E] público arrojó á los pies de la 
actriz varias coronas de oro y plata 
y gran número de palmas. La Duse 
subió por último al automóvil del mi-
nistro de Negocios Extranjeros v pre-, 
cedida de fuerzas de caballería y va-Í 
rias bandas de música y seguida de 
ochenta y cuatro automóviles ociipai-
dos por los estudiantes, fué jlev.-nia 
al hotel donde se hospedaba. Allí se 
reprodujo la ovación y la actriz emo-
cionadísima hubo de salir al balcón 
á dar las gracias por aquel homenaje 
de cariño. Todo es poco t ra tándose 
de una artista así. 
actj-ízasílE UD-]intzcan;n]a shrdlu u 
Según noticias, cantarán en nuestro 
teatro Real las sopranos Baldassare, 
Iksp, Koralek. Pandfdfini, Storehio, 
Banchini-Capelli y Graehetti; la con-
tralto Hotkeyka; los tenores Ariselmi, 
Acerbi. Sobinoff y Colazza: los barí-
tonos Battistini. Berriel y Titta Bufo 
y ' ' I bajo Navarrini. Seguramente 
(Jurante la temporada se es t renarán 
tres óperas : Emporium, del maestio 
español Morera; Enrique V I H , de 
Saint-Sairis, y Madame Buterfly. de 
Piiccini, Con esta ópera se inaugura-
rá la temporada; y la cantarán la 
Storehio y el tenor Acerbi. Anselmi 
debutará con Manon, y después es 
probable que cante Werther y ta l 
voz Rigoletto y Mefistófele. De *Wa-g« 
ner se cantarán Lohengrin, Taunhau-
ser y Walkyria . Estas tres óperas, pro-
bablemente, serán dirigidas por Sig. 
DIARIO DE L A MARINA.—EJiciún la baflanía. Octubre 13 ne vaül. 
Es quo hiu-ía mucho tiempo la nue. 
'va línea era una necesUaii ('oman-as 
Fastísimas no tenían comirnicacioiics 
comerciaiee con el téíto del país ni CoH 
la costa y vivían en una pai'áli.sis com-
pleta, conaiHnieiido lo poeo que produ-
cían, y sin míis iiuhhstria iM)s¡blt' (iiic 
la crianza dé ganados, transportables 
por suk minmos pies á las mefeadas 
.•..lusmnidnivs. Bse aislamiento perpe-
tuaba coatumbrea primitivas y exajera, 
hn el espíritu lueali.sta, que no cü posi-
ble que se haya eurregiilo en el corto 
espacio" de tiempo transcurrido desde\ 
el ramhio de siruaeión, y ha cansado y 
oauise daño positivo en la marcha y 
runeiones de la adminislración. 
Detrás de la Cuba Coytpény han 
venido otras empresas como la Cuba 
Eto^m/eonstruictora del ferrocarril 
de Guanténamo, que ya permito hacer 
diariamente ,d viaje desde la Habana 
á Rfquclla población por ferrocarril, y 
ambas tienen ramales ó prolongaciones 
en construcción, que Se dirijeu á Ba-
yamo ó Palma Soriano y Baire. Ade-
más, aunqeu con miá.s hMititud, el Fe-
rrocarril del Oeste continúa su lima 
hacia (inane; y así no transcurr irá 
mutiho tiempo an'tes de que se pueda 
viajar .sin interrupción desde el extre-
mo occidental de la Iwla hasta la esta-
ción naval de ( iuantánamo. Sin em-
bargo, se mantienen estacionarias ó 
punto menas las lint as que constituyen 
hoy la red de ios Ferrocarriles Unidos, 
("árdcna.s y Júca ro y Sabanilla, la red 
de las Villas, que parecen todas ide-nti-
' í icadas con el antiguo régimen on sin 
procedimientos y en sus tendencias. 
Hasta las nuevas líneas eléctricas de 
Guanajay y Güines, adquiridas por los 
Unidos ó bajo la iníiuencia de éstos, 
hain entrado en un franco período de 
explotación codiciosa, elevando las ta-
rifas de pasajeros y mercancías de una 
maniera inconsiderada. 
En realidad la grande obra de la 
Cuba Company es la que r- presenta la 
nueva era. y la que más promete al de. 
sarrollo económico del país. 
Así sea! 
Pero para eso, para que esa Compa-
ñía contribuya al desarrollo económico 
del país, hace falta "que sus máquinas 
no vuelen en pedazos, que sus puentes 
no se hundan con dinamita, que sus 
rieles no sean levantados de la vía por 
las palanquetas revolucionarias, que 
sus plataformas no carezcan de carga 
y que su codhes no ardan en las esta-
ciones ó se pudram al agua y al sol, fa l . 
tos de obreros que los manejen y, natu-
ralmente, de viajeros que los ocupen. 
Y acerca de eso ¿qué nos dice el se-
ñor Camcio? i «árlv ' 
E l patriarca de la independencia 
Cubana, señor Cisneros Betancourt, 
incansable í n promover la paz y velar 
por los destinos ile la República, reuni. 
rá mañana á las 8 de la noche en. 
Belascoaín 32 A, á sus compañeros del 
Ejército libertador y á todos los pa-
triotas cubanos que quieran seeundar-
1c, para constituir la "Junta Patr ió-
t ica," la cual tendrá por fin, se-
gún expresa en la convocatoria, la alta 
misión de unilicar el seintimiento pa-
trio de los cubanos in una sola aspira-
ción y con independencia del credo 
polílico que .su'lcnten. 
La Junta Patriótica—dice aquel do-
cumento—será en cada población le la 
Isla ana iustitucióm que, lejos de toda 
polílica local, sólo tienda á consolidar 
el orden, el respeto mutuo de los ciu-
dadanos ,'utiv sí, el amor á la justicia, 
la defensa de los derechos patrios y el 
mejoramiento social de los habitantes 
de Cuba bajo una independí ncia abso-
luta. 
Como creo que esta idea, antes qué 
ser censurada, por propios y extraños, 
todos están en el deber de darU calor, 
por pie encierra en^ sí los principios 
restauradores de la República pt rdn-
rable, convoco á todos los Cubanas que 
se sientan dignos, para que coadyuven 
á la feliz realización de esta noble 
idea. 
Al mismo tiempo creará la "Junta 
P a t r i ó t i c a " un "Centro de Vetera-
nos."' que tienda á •perpetuar la memo, 
ria Le nuestra Revolución redentora y 
de nuestros héroes, propendiendo al 
bien star y prosperidad de es'ta digna 
inst i tución." # 
No pueden darse propósitos más 
dignos, mús nobles y más honrados. 
Ni tenacidad más aragonesa. 
Porque D. Salvador cree que todos 
los corazeines son como el suyo, desin-
teresados y sin doblez, y se olvida de 
que en una empresa algo parecida fra-
casó el general Menocal y el mismo se-
ñor Cisneros no salió muy bien librado 
en el Camagüey cuando ha' poco expu-
so allí análogo pensamiento. 
Tendrá^en la Habana, ahora, mejor 
fortuna ? 
Tentarlo sólo en estas cireunstancias 
es una heroicidad. Pero dudamos que 
consiga su objeto. 
Su plan no tendrá impugnadores, 
como no los tuvo en Puerto Príncipe. 
No puede tenerlos. 
Pero no tendrá actividades, porque 
todas cstáta al servicio de un amo; y 
si U falta .el concurso activo de los que 
se muevan por las personas antes que 
por los ideales, la voz del gran patrio-
ta se perderá en el desierto, y una vez 
más resul tará estéril su entusiasta l!i-
bor. que^él no puede realizar ya sin 
fatiga y de la que debieran relevarle, 
si tuvieran sus convicciones y sintieran 
el amor que él siente por la libertad, 
los anime» juveniles. 
conmemora anualmente cada 10 de Oc. 
tulbre. cuando súbito un movimiento 
insólito agita á la D i r c t i v a que presi-
dia ta Velida. V el Dr. /ayas, alzán-
dose ante su sillón de honor, anunció 
con frases levantadas, enternecidamen-
te respetuosas, la muerte del padre de 
José Miguel Gómez. Kn señal de pro-
fanch) duelo la numerosa concunvnria 
que llenaba los salones se puso de pie y 
un silencio religioso en el cual se vio 
pasftr la sombra de la muerte acogió las 
palabras sentidamente afectuosas que 
caían de los labios del Sr. Zayas en ho. 
ñor del rauerto .y en honor del vivo 
epie hoy le llora en Sancti-Spíritus. 
Ante la muerte y el dolor no hay 
diferencias de partido ni alejamientos 
dictados por la pasión política. La fra-
ternidad templa su augusto acero en la 
llama del sufrimiento compartido. Y el 
homenaje de ayer hecho por el señor 
/ayas, públicamente, al pueblo de Cu-
ba, sobre una fosa recién abierta, es el 
miá.s bello de sus gestos.--Y subirá como 
un perfume de mirra nueva hasta el 
corazón mismo de su antiguo jefe en .la 
batalla Presidencial. 
Y no le parece deplorable al Conde 
que sea menester morirse para merecer 
esos "gestos"? 
Antes los quisiéramos nosotros. 
Pero así y todo no los rechazamos. 
Gracias á ellos, nadie podrá afirmar 
todavía que somos caníbales. 
L a L i g a A g r a r i a 
Mañana, á las tres de la tarde, se 
efectuará en los salones de la Liga 
Agraria, una asamblea de hacenda-
dos, colonos, agricultores etc., á fin 
de constituir una fuerte organiza-
ción que se ponga en contacto con el 
gobierno y le indique las medidas que 
se consideran indispensables para 
salvar sus propiedades é intereses de 
la crisis que los amenaza. 
Dice Cande Kostia, en la necrología 
que consagra al padre del general José 
Miguel Gómez: 
Estaba á punto de terminar, anoche 
el homenaje, ^n el Círculo de la calle 
de Zulueta, á las sombras heroicas que 
£ L T I E M P O 
Anoche, á las nueve, preguntamos 
por teléfono al Observatorio de Be-
lén sobre la per turbación ciclónica y 
se nos contestó lo siguiente: 
" E l centro del temporal ha perma-
necido *las doce úl t imas horas casi es-
tacionado, habiéndose observado más 
fijeza y velocidad en las corrientes 
que los días anteriores; mañana, á es-
tas horas, 8.45 p. m., ya se conoce-
rá, probablemente, el rumbo ó la des-
composición de la tormenta." 
ESTACION CENTRAL KTEC50L0GICA 
Cablcgramá de la Dirección del 
WeathíU' Burean de los Estados Uni-
dos : 
" A las 4 p. m. parece encontrarse 
la per turbación del Mar Caribe al 
Sur de Isla de Pinos, con rumbo del 
W ' a N W . " 
No hay señales de que haya adqui-
rido mayor intensidad de la poca 
que traía ¡ y es probable que continúe 
á pasar por el canal de Yuca t án ; 
pues basta ahora no, hay indicación 
de inmediata recurva. Probablemen-
te hab rá lluvias en la parte occiden-
tal de la República. 
l lábana, 12 de Ocrubre de 1907. 
Los pronósticos del tiempo 
En nuestra última nota de 20 de 
Set iembre decíamos, que la baja 
más importante de los primeros días 
de Octubre se iniciaría el dia ocho. 
A la del dia tres le dimos poca impor-
tancia. En efecto, el barómetro va 
bajando y debe ser efecto de un tem-
poral todavía no bien organizado, que 
se halla al Sur. ¿ No es esta una con-
firmación más de nuestro sistema? Y 
note el lector, que desde el 20 de Sep-
tiembre no ha habido ningún tempo-
ral que merezca ese nombre; á pesar 
de los que nos anunciaban al SE. y 
N W . y no sé qué puntos más. 
B. de Ventura. 
10 de Octubre de 1907. 
(Por Telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 12, 
á las 12 y 25 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La per turbación parece estar re-
curvando entre los meridianos de 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, en el 
Mar Caribe. 
Jover. 
L a h i g i e n e p r o l i i b o e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u so d e l a c e rveza , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
A NUESTROS LECTORES 
Si mañana por la noche nos avisan 
de Belén que el ciclón ha emprendi-
do la marcha y ofrece algún peligro 
para la Habana, publicaremos un su-
plemento para que los vecinos puedan 
tomar las precauciones necesarias. 
AVISO 
Cuando se aproxima el ciclón el 
viento es fuerte y racheado con agua-
ceros. 
Tengan esto por aviso los que no 
cuentan con un buen barómetro . 
La C á m a r a de Comercio 
y la Secretaria de Hacienda 
E l Honorable Gobernador Provi-
sional ha dirigido á la Cámara de Co-
merció con fecha 11 del actual, copia 
de la comunicación quQ. envió á la 
Secretar ía de Hacienda, ordenándo-
le : que de acuerdo con lo solicitado 
por la mencionada Corporación y por 
los motivos que la misma ha aducido 
en sus reclamaciones, queden sin 
efecto las medidas dictadas por ¡la 
Secretar ía , sobre las cuestiones si-
guientes : 
Maquinaria para ingenios 
Deja de considerarse improrroga-
ble, como venía haciéndolo la Secre-
tar ía , el plazo convenido para just i-
ficar la instalación de dicha maqui-
naria, disponiendo que dicho plazo 
sea en todos los casos de seis meses 
prorrogable por otros seis meses, me-
diante alegación de causa atendible 
como lo había propuesto la Cámara. 
Alcances á mercancías d * P ^ h a d a s J 
aforadas de conformidad con las 
declaraciones de los comerciantes. 
Se dispone que ninguna nueva m 
terpretación del Arancel tenga elec-
to retroactivo, ni que loa importado-
res puedan ser requeridos a pagar 
dereehos adicionales, cuando ya ha-
van abonado la que correspondía con 
an-e^lo a la liquidación prael irada 
por Ta Aduana, exceptuando los casos 
de fraude v de errores matrnab's. « -
conformidad con la solicitud de la 
Cámara. 
Recargo del setenta y cinco por cien-
to á la partida 24 del Arancel. 
Se ordena que el citado recargo 
se aplique solo á la partida 23, se-
gún lo dispone el Arancel. 
Orden 116 de la Aduana sobre devo-
lución de derechos de mercancías 
no desembarcadas. 
Restablece la Circular dictada por 
Mr . Bliss sobre la materia, como lo 
había pedido la Cámara, y por consi-
guiente, en los casos en que no apa-
rezca alguna ó algunas de las mercan-
cías que debían venir; bas ta rán el 
certificado del Capitán, la declara-
ci,',,, oscritci del iuspeetor de descarga 
y el juramento del importador para 
juslificarlo, y no se cobrarán dere-
chos arancelarios por esas merc\n-
cías en contra de lo que había orde-
nado la Secretaría , quedando com-
prendidas en la nueva orden las mer-
cancías que se pierdan en la bahía 
por cualquier accidente. 
Sardinas frescas prensadas 
Ordena, de acuerdo con lo solicita-
do por la Cámara, que sean aforadas 
por la partida 248 que la Secretar ía 
había ordenado que se aforasen por 
la partida 249 á $2 los 100 kilos. 
Porrones, Alcarrazas y Cántaros de 
barro ordinario. 
Dispone que como había pedido la 
Cámara, dichos artículos se aforen á 
razón de 80 centavos los 100 kilos en 
lugar de $3.50 como venía haciéndo-
se en las Aduanas por mandato de la 
Secretar ía . 
E l aforo pedido por la Cámara es 
el mismo ordenado por Mr. Bliss en 
1899. 
E l Honorable Gobernador conside-
ra que medidas de esta clase son pa-
sos que se dan en la reducción del 
costo de la vida en Cuba. 
goon acceda al fin á oonoede*. 
torizacióu para que las botiL.as 
can como de nuestiM propiedad!^" 
demos por hecho que el buen Jfi Pero 
na quitarse de encima la cuoS-^ 
lata de profesionales é intruso» :' 
vante un día de buen humor v ^ ^ 
á la (íaceta eil decreto am.».:" - m.an(l« 
aUlüriz*nclonos 
que tea do nos autorizará § 
<'ii una ú otra forma, que o 
u<%iier 
C O N T E S T A C I O N 
Tarde ya para que pudiéramos pu-
blicarla en esta edición, hemos recibi-
do una carta del señor don Francis-
co de Paula Coronado, contestando á 
la de don Raimundo Cabrera que he-
mos publicado recientemente. 
E l lunes la publicaremos. 
Como práctico viejo y rutinario que 
soy quiero terciar 'en el debate que pro-
fesionales é intrusos han planteado. 
A la sombra de la inobservancia de 
las ordenanzas de farmacia hemos v i -
vido y medrado muchos de los que es-
tamos en el lucrativo negocio de las 
boticas, pero ahora con lo que desean 
mis compañeros, pocos-van á poder lu-
crar con los misterios del mortero. 
Soy de los que dudan que Mr. Ma-
v* "jaí* a (m. 1; -
mos que somos doctores ó Ucen 
sinó que nos obligará á poner 
tro establecimiento: "Botica d ^ 
tico Fulano de T a l " , y á'este ^ 
qiüflfro traer á mis compañero/11^ 
gfíntándoles lo siguiente: pre" 
cuerdos esperar, que Ha muy ih ^ 
clase médica que ivsenf ida ' COn ^ 
atropello á un título universitario ^ 
mo el de farmacéutico ha de s 
mandando sus recetas á nuestra/1'1' 
sas? De ningún modo. Si hoy 
chamos recetas de ios primeros ¡néS 
eos de la ciudad, es porque nuestr" 
casas están escudadas con el nom}^ 
de un profesional que adquirió su titu 
lo en justa tan noble como adquirj»" 
ron los médicos, que al saber que Va/" 
nuestras cases no^la garantizan \ { n ^ 
tulo universiitario no nos seguirán 
dando sus fórmulas y dirán á SUs 
clientes: Vayan á casa de un farma. 
céutico profesional. 
i Es de cuerdos suponer, que los doc 
tores Fresno, Aróstegui, Cabrera Saa", 
vedra, García Mon, Díaz Albertini, \ 
Betancourt, Ortega, Enrique Núñez 
Rafael Bueno, Menocal, Trémols, Mon! 
tañé, Jacobsen, Várela Zequeira, Ban. 
go. Coronado, Duque, Pereda, Santoi 
Fernández, Oasuso y tantos otros, glo. 
ria y prestigio de la medicina receta, 
r án para las boticas de los que no 
sean farmacéuticos? Es imposible, la 
misma dignidad de esos caballeros se 
lo veda, porque esta autorización gu-
bernamental! inferiría á la Universidad 
Nacional la más grave de las ofensas 
y ellos, como todos los profesionales de 
la Isla de Cuba, se unirían para no 
aceptar, aunque fuera indirectamente, 
que la ofensa quedara sin justa rep». 
ración. 
Como dije al principio, soy un prfc. 
tico, yo be tenido botica; pero en m! 
casa la primera persona era el regira. 
te, porque tengo la convicción de qne 
mientras más prestigio le diera yo I 
mi regente, más prestigio y más ga* 
ran t ía tenía mi botica. 
Otro aspecto de la cuestión que rae 
entristece tocarla y es, que farmacéa» 
ticos é intrusos hemos faltado y burla-
do la ley, ¿pero por qué 'la burlába-
mos? Por la tolerancia del Regente, 
de ese nuestro cómplice, que á su som-
bra nos ha hecho ganar mucho dinero, 
y al que hoy queremos borrar de nues-
tras casas, lo que será muy modernis-
ta, pero muy falto de sentido común 
y de sentido moral. 
Yo creo que d señor Magoon cuando 
se apercate de lo que les prácticos 
queremos dictará un decreto que oom-
ptlazca á todos, y ese decreto sera; 
que ¡as faltas que cometan tai fama-
das sean juzgadas en la Corte Correc-
cional. 
Estas líneas, aunque mal trazadas, 
dicen la verdad. 
José L . Rodríguez y Mméndez. 
cual, en oada caso, juzga siempre con* 
A m a r á u r a 7 2 , ( a l t o s ) 
•» • • • — — • 
Empleo exclusivo de la lengua 
que se enseña. 
Cada profesor enseña 
su lengua nativa. 
• • f t • • • • • t » 
\ 
A m a r ¿ u r a 7 2 , ( a l t o s ) 
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E X S K N A I V Z A P R A C T I C A 
LAS NU KVAS CLASES E M P E Z A R A N E L 15 DE OCT. 
Clases PARTICULARES en la Academia y á domicilio. 
Clases d e 7 a. m . á 1 0 p . m . 
I _ i E ¡ O O I < 3 K T j D 3 3 
CLASES COLECTIVAS 
DE 6 A 8 ALUMNOS. 
* 5 A L MES $ 5 
1 3 K T S Y O , 
alt 
D E L E N G U A S V I V A S 
H A Y PROFESORAS P A R A SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Clases PARTICULARES en la Academia y á domicilio. 
H o r a s de o f i c i n a : 8 á 1 1 , 3 0 a. m . 1 á G y 8 á 9 p . m . 
G r Z F L ^ T X J I T ^ 
A m a r g u r a 7 2 , ( a l t o s ) 
1 • 4—•—•—• • • 
— f 
Asociación direcU del pensamion- 1 
tocón la lengua extranjera smelin-
termedio de la lengua materna üei i 
alumno. 
• 
A m a r g u r a 7 2 , ( a l t o s ) 
2-15 
E 3 
B L A N C O S Y L I M P I O S 
T f t ü U f t P B R P B G T A Y M O D e R N A . - D B S D B 1|4 A 8 K I U A T B S . 
L A M A S P R E C I O S A C O L E C C I O N R E C I B I D A E N C U B A 
P O R V A L O R D E 8 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
U l t i m a c r e a c i ó n d e l a f a n t a s í a . 
C R O N O M E T R O S B O R B O L L A 
E X T R A - E X T R A - P L A N O S 
E L E G A N C I A Y P E R F E C C I O N - - O R O 18 K I L A T E S - - P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
G r a n e x i s t e n c i a a c a b a d a d e r e c i b i r 
3 3 E U S » 3 3 3 5 3 S S O . O O J * L S 1 , 3 0 0 . O O -
íp 
G u a n t e s d e o r o c o n b r i l l a n t e s . ^ 
J O Y A S . M r E B L E S . L A M P A R A S . N O V E D A D E S 
c 227S alt 13-5 Ot O o x x i p o s r t o l ^ t 5 2 , 3 4 , S O , 5 3 8 v O T o x r a / p i a , € 3 X -
frido Wagner. La empresa está en 
correspondencia con Caraso, quien en 
principio ha aceptado el contrato que 
para el Real le ha sido propuesto; y 
si no viene durante el invierno lo liará 
en la primavera, figurando en la se-
prunda temporada que habrá de orga-
nizarse. En ella, á lo que parece, f i -
gura rán varios artistas ele universal 
reputación, á quieues sus compromi-
sos con las empresas norteamericanas 
no permiten actuar en Europa ha.sta 
los meses de A b r i l y .Mayo. Dícese 
que entonces se cantará Tr i s t án i 
Iseo. En dicha temporada de prima-
vera se can ta rán también algunas ópe-
ras españolas, tales como Margarita 
la tornera, de Chapí ; La venta de los 
gatos, del maestro Serrano, con letra 
de los hermanos Quintero y La maja 
de rumbo, de Serrano. 
El l ibro de Madame Butterf ly es 
de Il l ica y Giaeosa sobre argumento de 
John Luther Long y David Belasco), 
música de Pnecini. Esta obra se estre-
nó en la Scala de Milán á principios 
de 1904,-eantada por la Storehio, Ze-
natello y De Loca; cayó la noche del 
estreno, y luego, en Mayo del mismo 
año. refundida por el autor, interpre-
tada por la Krusceniski y Zenatello, 
obtuvo un brillante desagravio en el 
teatro G-rande de Brescia. Eu su 
nueva forma ha gustado en los teatros 
donde hasta ahora ha sido representa-
da. 
Ustedes ya conocen á Mme. Du 
Gast, la valerosa sportswoman, la au-
daz viajera, cuyas aventuras han 
circulado por toda la Prensa europea. 
Además, en mis humildes crónicas me 
he ocupado de ella repetidas veces; 
sobre todo, cuando tomó parte, en la 
lamosa carrera de velocidad Par ís-
Madrid, y cuando estuvo á punto de 
ahogarse en la prueba de canoas au-
tomóviles Argel-Tolón. Kccientcmen-
te también. Mme. Du Gast hizo una 
excursión á Marruecos, encargada por 
el Gobierno francés de estudiar la or-
ganización de l a riqueza terri torial 
en el Imperio mogrebino. Pues no 
contenta con todas estaos y otras no 
menos arriesgadas aventuras, la intré-
pida señora vuelve de nuevo á Ma-
rruecos con otra misión que la confían 
los ministerios de Agricultura y Ne-
gocios Extranjeros. Sin que la arre-
dre el estado de completa anarquía 
en que actualmente se encúentra el 
Mogreb. Mme. Du Gast, con fr ivol i -
dad encantadora, y como podría des-
cribir uno de sus muchos y lindos tra-
jes, ha explicado á un periodista pa-
risino los planes que se propone reâ -
lizar en aquel Imperio. Se ha dicho 
que va á continuar en Marruecos la 
obra por ella comenzada el año últ i-
mo, cuando fué allá á estudiar la or-
ganización dé la propiedad te r r i tor ia l ; 
que el fruto de su primer viaje fué 
un método, hijo de la observación 
directa y de la experiencia, método 
que ahora se propone aplicar; que 
vuelve á Marruecos para hacer, para 
intentar entre los franceses*}' los ma-
rroquíes nn ensayo de acuerdo agríco-
la, pues es en esto en lo que estriba 
el único medio de penetración pacífi-
ca en Marruecos; ya que toda explo-
tación minera, toda concesión de te-
rreno provocan disturbiosl excitan a 
los marroquíes , que consideran á los 
franceses comq temibles expropiado-
res. Entre otras muchas otras cosas 
dijo también que los moros son niños 
grandes, irascibles, rencorosos y astu-
tos; considera que el único instrumen-
to de penetraeión en Marruecos es el 
arado, arma que ella llevará, y que no 
provoca á venganzas. Añadió que no 
abrigaba ninguna inquietud, que "no 
iba á colocarse bajo la metralla; que, 
después de haber vivido en él dieci-
seis meses, conocía muy bien el p a í s ; 
y citó el conocido hecho de que el 
Raisulí, nada menos que el Raisulí , 
puso el año pasado una escolta á su 
disposición. 
Cont inúa animadísimo Biar r i t z ; si-
gue, en todo su auge, la pleine saison. 
E l espectáculo de tan linda población 
y de sus diversiones todas, no puede 
ser más deslumbi ador. La elegancia 
primorosa de las mujeres, con su ta-
lle de avispa y sus inmensos sombre-
ros; con la falda corta y el calzado 
perfecto; el f l i r t asaz exagerado y 
otras mi l circunstancias..., hacen de 
aquella playa cosmopolita un lugar 
de placer y de alegría de frivolidad 
y derroche que . . . ya y a . . En las 
mesas de baccarat, los montones de 
oro, los fajos de billetes azules dan 
idea ae muchas cosas; ¡ tr is tes .ideas! 
Pero justicia ante todo: convengamos 
en que Biarri tz así en pleine saison 
os único, no tiene r ival en el mun-
do. 
¿Habéis leído, queridas amigas 
mías, íi Javier Ugarte? Me refiero. 
ya lo habréis comprendido, á sus 
obras; pero es que leer estas es leer-
lo á él, y leerle á él es saber cómo 
siente un alma grande y cómo pien-
sa un cerebro poderoso, todo imagina-
ción y sensibilidad, que vive la poesía 
de lo bello con toda plenitud; pleni-
tud de observación y de vehemencia. 
Pgarte es joven; pero en algunos mo-
mentos parece que ha vivido mil años 
estudiando con provecho á la huma-
nidad ; mientras que en otros dijérase 
que es un niño, incapaz de creer en 
el mal ; y en otros aparece el hombre 
joven, en todo el vigor de la existen-
cia, cr^sagrando ésta á amar el amor 
con verdadera hermosura, á sentir to-
das las ilusiones que engradecen el 
espíri tu, huyendo de mezquindades, y 
viéndolo, viviéndolo y sintiéndolo to-
do en grande. 
Leed, leed los libros de este ilustre 
literato y crítico americano; no per-
dáis una línea de Vendimias juveni-
les, su último libro de versos; veréis 
qué originalidad, qué sencillez y qué 
encanto hay en ellos. E l atractivo 
principal de cuanto escribe Ugarte 
es, éa mi humilde sentir, la naturali-
dad y al mismo tiempo, la profun-
didad: tanto os ag rada rá cuando es 
exclusivamente humano, como cu 
do es únicamente poeta; siempre ^ 
nen aroma sus renglones; perfuma11 7 
deleitan. Y además, siempre saben 
poco. Leed asimismo Mujeres de 
r ís y Una tarde o t o ñ o . . . Ad,^iD. 
réis mucho al escritor inspirado 0 
teligentísimo, cuya fama se c*jnS¡ra, 
da cada día m á s ; y también w ™ ^ . 
réis al hombre que conoce y aun ^ 
cho á las mujeres, consag rándo la s^ 
únicamente su corazón, su aIl)e ^ 
sus ilusiones, sus alegrías y sUí:: sU3 
grimas, sí que también sus frases. ^ 
versos, sus páginas, sus l'-jr0S T^^ia í 
l íos ; porque Ugarte las adora de^ta: 
modo que las describe y las 
hermosísimamente. (jar-
De todo lo tratado hoy en ^ ^ j j 
ta, este es el asunto de mi Pr, nieStra 
y para el que solicito y ansio ^ ^ 
atención. Unicamente lamento ^ 
ber hablar de Ugarte con la e 0̂  ^ 
cía que él merece y que tantos ' ríln; 
esclarecidos escritores le oonsag ^ 
pero, á falta de suficiencia V ^ . ^ é 
guir dicendo mucho más, ^ , ,¡,',11: 
con esta sencilla recomen*' 
leedle. ^ ^ j j 
SALOME M 
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Sabemos qu- ua conocido cabalie-
0 presentará en breve al Goberna-
lor Provisional una instancia firma-
da Por val^os K0C'0S--de la Bolsa de 
Valores y periodistas, en la que pi-
A&x á Mr. Magoon que indulte al par-
do Lino Salgado, quien, en defensa 
de un hermano y suya, propia, y des-
mies fje reiterados insultos y provo-
caciones, tuvo la desgracia de matar 
de un tiro á un hombre que, si hemos 
de creer lo que públicamente se dice, 
era de muy malos antecídentes . 
Como quiera que la conducta del 
referido Lino fué siempre intachable, 
lo mismo después que'antes del des-
crraciado suceso que ha sido el prime-
ro en deplorar amargamente, unimos 
nuestro ruego al de las distinguidas 
personalidades que firmaron la refe-
rida instancia, á fin de que. haciendo 
llso el Gobernador Provisional de la 
bella de sus prerrogativas, in-
dulte al desgraciado Lino y devuelva 
á la sociedad un hombre honrado y 
laborioso, víctima de su sino ad-
verso. _ 
" ^ T r ^ CURAB '̂TV r e s f r i a d o k n un 
m a tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I N F A , 
- i boticario devolverft el dinero si no l o c u -




Ha sido aprobado el contrato cê  
lebrado con don Miguel Lluria , para 
láa obras de recargo de la carretera 
de Cárdenas á Coliseo. 
Delegación 
Se ha delegado en el Ingeniero Je-
fe de la provincia de Oriente, para 
verificar la recepción provisional del 
puente sobre el arroyo Naranjo en 




/En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde un telegrama del 
Gobernador Provincial de Pinar del 
Rio, participando haber terminado 
la huelga de los trabajadores del 
trut "Cuban Lands". 
Herido casual 
En el barrio de la "Pal iza", térmi-
no de San Luís, Pinar del Rio, resul-
tó herido don José María Domínguez, 
cuya herida se la causó don Francisco 
Nogueira, á quien casualmente se le 
disparó una escopeta que tenía en la 
mano. 
En los "Bateyes" 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio participó ayer por telégrafn 
á la Secretaría de Gobernación que á 
las diez y media de la noche del dia 
once, se quemó totalmente una casa 
de tabaco en la finca "Campo Her-
moso" en los "Bateyes", barrio Mar-
tínez, propiedad de don Antonio Me-
dina, calculándose que el tabaco que-
mado ascendía á unos 15,000 cujes y 
cincuenta tercios. 
l N 6 T R U G G 5 0 i ^ P U B b I G A 
Pró r roga 
Teniendo en cuenta las peticiones 
formúlalas por distintos alumnos de 
la Universidad é Institutos de Se-
gunda Enseñanza se prorroga á la 
segunda quincena del mes en curso 
los exámenes concedidos á los alum-
nos á quienes falten una ó -dos asig-
naturas para terminar sus estudios. 
Los derechos de exámenes se po-
drán abonar hasta el dia quince del 
actual. 
A S U Í M T O S V A R I O S 
Bienvenida , 
Con toda sincerítftid se la damos á 
nuestro distinguido amigo el señor 
Francisco Gil . ' llegado recientemente 
de Par í s , y persona tan estimada en 
nuestros círculos sociales como en el 
comercio de la Habana y de provin-
cias.' E l señor Gil . representante en 
esta capital de la acreditada casa 
Aubert y Compañía, de París , é ins-
talado en la calle de la Habana nú-
mero 89, ha traído consigo un gran-
de y variado surtido de las úl t imas 
modas franceses- para la temporada 
que comienza, y no dudamos que por 
ello recibirá los parabienes de todo 
nuestro mundo elegante. 
— 
O B R A S P U 8 i > I G A S 
Sobrante 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional la concesión del sobran-
te de $6,570 de obras terminadas, pa-
ra la continuación de la carretera de 
Minas á Tapaste en esta provincia. 
" f f i i O N B E L l ( I L 0 S " i 
Para teair el Cabello y 
la Barba de 
Kegrü-Párto-CastafioóRGliio. 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
Dascubrimicnto Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
jnvectud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes sou: que tiñen bian, 
que no perjudican á la salud y 
que muían, lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NiNON DB 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
j B o ü s a j B r o p i í a i l e S a i i M j 
Habaos 1Í2, esq. ¿ LainparíUa, 
H A B A N A . 
C 2219 Oct. 1 
£̂ 1 mejor depurativo de la Sanjrd 
, DEPURATIVO d e G a a d a l 
| MAb bmu Af.OS DB COBACÍONH-l 30UI»BJSN-
DENTJEg, IfiXPI*KB5a KN LA * 
Síífe, Llaias. Herpes, etc.. etc. 
de Ma0??^1?? eníorruedadai o-oroa-aasa» 
HtíKEDADOfi. 
Sevendoen todas las boticas 
H A B A N A 
Güira de Melena, 8 de Octubre- de 
1907. 
Los efectos de la huelga ferrovia-
ria se van haciendo extensivos á las 
localidades rurales. La paralización 
de los trenes de carga trae en pos de 
sí la escasez de víveres que consu-
miéndose á diario, á no reponerlos, 
ha -de venir como es natural el agota-
mientos de ellos. 
Por fortuna, las carreteras abiertas 
ha poco á la circulación, a tenúan el 
daño, dado que como n o s ' p o n é n en 
comunicación directa con la capital; 
pueden los carros-matos y otros ve-
hículos tirados por fuerza animal, 
surtirnos de la alimentación cuoti-
diana. 
Pero este estado de cr^as afecta á 
la población en general, y á la menes-
terosa en particular, debido al enca-
recimiento de la -conducción, la cual 
cargada á la mercancías, le hace ele-
varse en precio, dando por resultado 
que el consumidor es el eterno paga-
no de los vidrios rotos." 
La segunda era interventora se se-
ñalará en los anales cubanos, por la 
fiebre huelguista- que ha invadido el 
país con carácter inter. • .minable, no 
habiendo antídoto extirpador capaz 
de hacerla desaparecer, á causa de 
que el Galeno á quien se apeló para la 
curación diagnosticó á su manera, al 
extremo de haber agravado el mal 
en vez de hacerlo desaparecer. Dios 
se lo-pague. 
Desde el dia primero del actual ha 
comenzado en esta localidad la enu-
meración del Censo. Los enumerado-
res de ambos sexos pululan por la ve-
cindad procurando llenar á concien-
cia su cometido. Dios se la depare 
buena. 
La Junta de Higiene -á su vez se 
ha convertido en cócora del vecinda-
rio. Quien bien te quiere te ha rá 
l lo rar" , dice un axioma castellano, y 
por esta razón los Sres. de la Junta 
no se dan punto de reposo en la h i -
gienización. E l digno Presidente se-
ñor doctor Moreno, procura en su 
buen deseo que sus subalternos cum-
plan á conciencia la humanitaria mi-
sión que les está confiada, por aque-
llo de ser la salud pública suprema 
ley. 
La abortada conspiración del mes 
próximo pasado, fué un suceso que 
por estos lares nos agarró á todos 
de sorpresa. Dicho aborto fué satis-
factorio para cuantos comulgan en el 
Saantuario de la paz, única panacea 
curativa de la afección social que nos 
aqueja. Quien sueñe con revueltas, 
no se quiere á sí mismo, y al no apre-
ciarse á sí propio, demás está demos-
trar cómo ha de querer á los demás. 
La revolución en Cuba ya no tiene 
razón de ser, es decir, si se quiere 
conservar tradición y familia. 
Hace breves dias se susurraba por 
aquí, que de la vecina y pintoresca 
villa de San Antonio de los Baños se 
habían alzado al pie de cuarenta in-
dividuos. Parece ser hay quien se 
complace en dar y abultar malas no-
ticias, por esa cansa no di crédito al 
asunto. Después no faltó quien ase-
gurara que la versión obedecía á ha-
berse evadido .unos cuantos presos de 
la cárcel, y ser ellos los promotores 
de la alarma. Tampoco quise creer 
la mala nueva, y " á fuer de ser • co-
mento, según me lo . contaron te lo 
cuento". 
Las faenas agrícolas se avecinan. 
El labrador rotura la tierra prepa-
rándola para surcarla, á fin de lanzar 
luego la planta de traspante que ha 
de producir la rica hoja nicotiana, y 
nuestro campesino como si quisiera 
animar á la yunta con el eco de^u 
acento, lanza al viento aritioniosas 
canciones como esta que transcribi-
mos : 
Cuba, Cuba, tierra hermosa 
fecunda en. bienes prolijos, 
'si se dedican tus hijos 
á la faena hacendosa. 
La p<iz ha rá venturosa 
t u elevación á la altura 
donde radiante fulgura 
el faro de la bonanza, 
que el iris de tu esperanza 
se encierra en la agricultura. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Roque, 10 de Octubre de 1907. 
S r . Director del Diario de la Maeina. 
Habana. 
Por comerciantes, hacendados y. ve-
cinos de este pueblo y fincas colin-
dantes ha sido remitida hoy al Gtfber-
nadnr Provisional una razonada ins-
tancia exponiéndole la urgencia de 
que cuanto antes se lleven á cabo las 
obras de desagüe del Roque, tanto 
por los cuantiososo intereses que lo 
reclaman cuanto porque las aguas es-
tancadas son una seria amenaza para 
la salud pública. 
Confían los vecinos en que el D I A -
RIO DE L A M A R I N A in te rpondrá 
su valiosa influencia para con el Ho-
norable Gobernador Provisional á f in 
de que los vecinos del Roque sean 
complacidos. 
Un Vecino. 
S A N T A C L A R A 
Cienfuegcs, 12 de Octubre 
á las l l y 45 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
No es cierto que el Jefe de Inspec-
tores de este pueblo, general Abelar-
do Rodríguez del Rey, haya sido de-
clarado cesante por estar inhabilita-
do. He visto la copia de la sentencia 
del Tribunal Supremo donde consta 
que Rodríguez del Rey puede desem-
peñar cualquier cargo público sin en-
torpecimiento. Hoy sale para esa Ro-
dríguez á indagar las causas de la ce-
santía. 
Pumariega. 
.nOTAS D E RODAS 
Octubre 9 de 1907. 
Repítese la "costumbre" de no con-
currir á la sesión los señores Conceja-
les, para celebrar la elección del que 
ha de ser su compañero y representar 
los intereses ante el municipio, del ex-
Ayuntamiento de Cartagena. 
La enfermedad del quorum, hízo-
se crónica, y cada día que pasa se 
presenta más difícil su estirpación. 
Este Ayuntamiento está compuesto 
en la actualidad de lo Concejales y 
el Alcalde; falta por lo tanto un Con-
cejal. 
Para nombrarlo—y tratar de otras 
cosas "serias"—necesitan reunirse 10 
Concejales, presididos por el Mayor : 
total 11 "voluntades" de las 16. 
Estos diez y seis no piensan igual, 
descomponiéndose en tres "ideales" 
distintos. 
Ahí el "por q u é " , ayer no pudo ce-
lebrarse sesión extraordinaria en se-
gunda ó tercera convocatoria. 
La sociedad " L a Ter tu l i a" cerró 
ayer sus puertas. 
El elemento que le dió vida, que lu-
cihó sin descanso por su progreso, que 
batalló día tras día por hacer desapa-
recer de nuestros principales hombres 
la apat ía social que los envuelve, se 
rinde ante la impotencia y dificulta-
des para su sostenimiento. 
En éste mismo local reaparecerá 
dentro de breves días un nuevo Cen-
tro, sino creado como el primero pa-
ra Instrucción y recreo, será, poco me-
nos. 
Su fin ŝ político, l lamaráse 
"Cúren lo Liberal Zayista." 
E l Comité local de los conservado-
res proyecta también abrir un círcu-
lo político. 
Cuentan para esto con muchos fon-
dos y bastante entusiasmo. 
Los miguelistas buscan local apro-
piado para. igual objeto. 
Tendremos en donde leer periódi-
cos, oir discusiones, recrearse y sa-
ber á. qi/e altura se encuentran los 
personajes de cada secta. 
Falta únicamente el círculo de los 
Nacionales, que dado los numerosos 
partidarios con que cuentan no se que-
da rá atrás.. 
Progresamos que es una barbaridad 
—me decía, el connotado liberal za-
yista y batallador incansable, don Ar-
turo de la Tega. á quien debo todos 
estos informes sociales—entre tantas 
sociedades, no encontrará usted ninr 
guna de "intereses" económicos. 
El 10 de Octubre. 
Mañana será una fecha de grata 
recordación, en esta localidad. 
La sociedad " L a U n i ó n " proj'eeta 
desde hace tiempo, conmemorar el gr i -
to de Yara con una velada literaria, 
la cual promete, dados los prepara-
tivos hechos para este objeto por los 
más valiosos componentes de este pue-
blo, ser una fiesta de concordia y de 
fraternidad entre la famdlia cubana. 
Los niños de las escuelas públicas 
tomarán parte en esta simpática vela-
da, resumiendo el Ledo. Tomás Aroix 
Echaudy. 
E l calor continúa asfixiante. 
Estamos bajo una temperatura des-
conocida por los más antiguos en esta 
estación; es tanto el calor que se sien-
te por el día, que deja a t rás la caní-
cula; éste, enerva y la indolencia.se 
apodera de todas las energías, hasta 
de las más necesarias. 
Refréscannos un poco, los copiosos 
aguaceros que después de varias des-
cargas eléctricas duran desde la pues-
ta del sol hasta las 10 Y 11 de la 
noche. 
Ornta visita. 
Tuve el gusto de saludar a IOS pro-
pietarios de Cartagena, don Elío A l -
varez. don Antonio Ramírez, don Juan 
V. Martínez, don Angel Moría y el 
Gerente de la casa comercial López y 
Yaldés, don José López Suárez que 
entre otra* gestiones de gran utilidad 
para aquel rico pueblo que los t ra ía 
á esta cabecera, figura la petición de 
que el Departamento de Sanidad con-
ceda á aquella localidad el tan nece-
sario servicio de limpieza y recogma 
de basuras, suprimido por convenir 
así á las " e c o n o m í a s " implantadas 
en los pueblos que no tienen de veci-
nos á americanos. 
Por quinta vez, traslado esta^ peti-
ción justísima al Dr. Finlay. 
31 e* informan. 
Que los trabajos de la carretera de 
este pueblo á Cienfuegos, empezados 
como vía de. ensayo hace varias sema-
nas, paralizados por falta de herra-
mientas en la actualidad, empezarán 
en la próxima semana con todo el im-
pulso necesario para llevarlos á cabo 
con la prontitud del contrato durante 
los 400 días y que se da rá ocupación 
en la misma á rail hombres. 
E l pueblo agradece k los contratis-
tas, señores Zvladrazo y Fontana, este 
movimiento comercial que se avecina. 
/La carta del señor Rivadabia. 
Los comerciantes que tienen pen-
dientes reclamaciones por daños su-
fridos en la úl t ima revolución, espe-
ran con ansiedad la contestación que 
el señor Representante de España dé 
á la solicitud enviada, á esta Legación, 
por el comerciante don Manuel Riva-
dabia, en queja del "desmoche" he-
cho por la Comisión á sus reclamacio-
nes. 
Esto, promete servir de norma á los 
muchos "Rivadabias." 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Octubre 10. 
S r . Director del Diario de la Maeika. 
Habana. 
• Las nubes, apiadadas de nosotros, 
están favoreciéndonos en estos pr i -
meros días del mes en curso, y la in-
fluencia de estas lluvias.se h a r á sen-
t i r en los campos, salvando algunos 
frutos que parecían condenados á 
morir como San Lorenzo, pues el ca-
lor era ya insoportable. 
Por lo demás, los días hap sucedi-
do á los días y no ha venido á tur-
bar, nuestro repos'o ningún movimien-
to de convulsivos. La partida de ban-
didos disuelta en los montes de Ma-
yar í se ha evaporado huyendo de la 
activa persecución de la Rural, que 
le sigue el.rastro. Sin embargo, pu-
diera ser que fueran individuos per^ 
tenecientes á esa partida los que se 
presentaron en Ponupo, próximo al 
pueblo de Alto Songo, y llamaron á 
la puerta de la casa de Enrique Suá-
rez, diciendo que eran de la Guardia 
Rural, y una voz dentro le intima-
ron para que les entregase el dinero 
que tenía en un baúl . E l Suárez les 
entregó 41 pesos, diciéndcles que era 
lo único que poseía, pero ellos insis-
tieron en que les entregase el pro-
ducto de la venta de un tabaco que 
había realizado el día anterior en Tí 
Arriba, poblado inmediato á Ponupo. 
A esta exigencia contestó Suárez que 
ese dinero lo había entregado á su 
padre, que vivía cerca de allí. Allá 
fueron les bandidos, pero el padre de 
Suárez había sentido un tiro y aban-
donó la casa, escondiéndose en ol 
monte, quedando chastqueados los asnl-
taníes. Ln Guardia Rural salió imnie-
diatamente en persecución de esos tres 
hombres. 1 
Fuera de es'tos actos de latrocinio, 
que ocurren con demasiarla frecuencia, 
dentro y fuera de la ciudad" no sucede 
nada digno de notar y que merezca ser 
i.-omunicado á los lectores del Diario. 
Hoy c-s aniversario del grito d,} Ya-
ra, y aun cuando, ha sido declarado 
fiesta nacional, el aspecito de la ciudad 
no ofrece señal alguna do regocijo, co-
mo en los primeros días de la Repá-
biiea. Una velada que se celebrará esta 
noche en el "Club Maceo" es lo uñíop 
que romperá la monotonía y a t raerá 
aíguna concurrencia. Es ral el estado 
de los ánimos á causa de la situación, 
que hasta los teatros se ven desiertos, 
no obstante los esfuerzos de las empre-
sas para llamar público. No se oyen 
más que lamentos por la carestía de 
los medios de subsistencia, cada día 
ni'ás escasos, la subida de Idá alquileres 
de las cas-as y la poca ó ninguna con-
'fianza que inspira el estado político del 
país. 
Y eso que nosotros, según la opinión 
de personas que visitan esta ciudad, 
esitamos en mejores condiciones que 
otras provincias, porque observan más 
movimiento, más vida. E l trabajo no 
escasea para el que quiere trabajar y 
nuás bien tsca&ean los trabajadores. 
La empresa del t ranvía da ocupacióa 
á muchos brazos, y la plamta eléetricri, 
que al ñn ha celebrado contrato con el 
Ayuntamiento para el alumbrado pú-
blico, empleará muclhos más para reali* 
zar la instalación. 
Así, pues, si realmente somos una 
excepción, debemos estar agradecidos á 
la Providencia. 
E l Corresponsal. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de la Punta 
E l Reglamento qae nos rige, en su 
artículo 21 dispone la celebración de 
juntas ordinarias cada mes, y de or-
den del señor Presidente, convoco á to-
dos los señores afiliados para )a se-
sión ordinaria que tendrá lugar el día 
l o del corriente, á las ocho de la no-
che, en la eaíle Ancha del Norte 68. 




Habana, Octubre 12 de 1907. 
M U S I C A 
lOcts, oro americano cada e p p l a r 
PAGADOS GASTO DE CORREOS 
Solos da Plano: 
Caval ler ía Rust icana. . . . Mascagnl. 
Sedas y Satenes, Gavota. . . .Prcnt ic i 
iSl Canto de las Flores Lange. 
Dlxie Animatlon (Cake Walk) .Morrlson 
Marcha Nupcial Mendelsaohn. 
Marcha E l Cardenal .Stone. 
L a Ultima Esperanza . . .Gottschaik. 
E l Poeta Moribundo Gottschulk. 
L a Sorella ( L a Mattchiche). . .Dalbret. 
11 Trovatore. SnUth; 
Sonata, A la luz de la luna. . B e e í h o v e n 
Quinto Nocturno LeybacVf. 
RlÉfoletto. .Llszt . 
D ú o s de V l o ü n y Piano. 
Serenata de los Angels . . . . .Braga . 
Ave María Gounod. 
Berceuse (de .Tocelyn). . . .Godard. 
Caval ler ía Rust icana Mascagni. 
E l Canto de las Flores Lange. 
Envíense los valores en billetes amerlca 
Dúos par Piano y .Mandolina, Libros de 
Instruciones, Albums, etc. 
Envíense los vlores en billetes america-
nos, letra de cambio sobre cualquier casa 
comercial de ésta ó en giro postal. 
No pagamos- gastas de correo por me-
nos de diez piezas. Para enviar la orden 
certificada debe añadirse a su valor 10 
centavos mencionando este periódico. 
Pídase nuestro Catálogo de 5,000 pu-
blicaciones, Gratiy. 
THE CADILLAC MUSIO CO,, 
53 West 4̂ St., Nevr York, U . S. A. 
d e R i f l e m á s f a m o r 
U s a y R e c o m i e n d a 
E , R . C I D E , 
O R e m e d i o O r i g i n a l q u e m a t a e l G e r m e n d e l a C a s p a 
•Víajanao, como yo viajo, continuamente, he estado padeciendo mucho 
de raspa y caída del cabello, y hasta que usé "Nebro's Herpicide1, no en-
contré un remedio que fuera satisfactorio. 
"Herpicide" es una preparación deliciosa — justamente lo que se pretende 
que es, — y ningún locador está completo si falta el "Herpicide". Yo lo re-
comiendo altamente á mis amigos". (Firmado) ANN1E O A K L E Y , 
Verdaderamente significante es el que la célebre tiradora de rifle y estrella teatral, que ha viajado tanto, elija Newbro's 
Herpicide como el remedio más eficaz para enfermedades del cuero cabelludo. Nadie pondrá en duda su oponunidad para 
elegir lo mejor y los que han visto á la elegante y atractiva señorita Oailcy no dudarán de sû reanamiento en cuestiones de 
esta clase. 
Newbro*8 Herpicide es un germicida profiláctico y científico para el cabello y el cuero cabelludo; mata los gérmenes 
6 microbios que producen la caspa, después de lo cual el cabello crecerá tal cual la Natura lo intentó. Resultados extra-
ordinarios siguen al uso de Herpicide. 
Si su cabello está sin brillo ó lustre, ó quebradizo, no espere hasta que empiece á caerse, y sálvelo con Ncwbro*» 
Herpicide. Además de sus maravillosas cualidades medicinales, Newbro's Herpicide e» la preparación más elegante y 
deliciosa conocida. L a primera aplicación demuestra su bondad. Pruébela. — ' 
H e r p i c i d e n o c o n t i e n e g r a s a , n i l i ñ e n i m R n c h a . , 
D e t i e n e l a P i c a s ó n d e l C u e r o ' " C a b e l l u d o I n s t a n t á n e a m e n t e 
Envíense 10 cts. oro en sellos de correos mexicanos por una muestra, á 
The Herpicide Company, Deparíamenfo L, Detroit, Michigan, ü. S. A. 
D o s t a m a ñ o ® : 5 0 c t s . y S 1 . 0 0 ( O R O ) 
L a R e u n i ó n , V d a . de J o s é S a r r á é H i j a - M a n u e l Johnson , Obispa 53 y 55 
„r#,il)l TrfTl A^eutes especiales. 
V 
¿ZÜffllEr O A K L E Y 
DIARIO DE L A MARINA.v- Wiciún de la m.-iñanH.—(>:-tiihTP 113 do lito?, 
P a s t o r a l 
del Il tmo. y Rdmo. Sr. Ldo. Manuel 
Ruiz y Rodrígruez, Obispo de Pinar 
del Rio, acerca del matrimonio. 
ÍCOS'TINUA) 
Madama Stael dec ía : " E l amor 
que no es más que un episodio en la 
vida de loa hombres, es la historia en-
tera de la vida de las mujeres." Y 
comentando estas palabras Severo Ca-
talina, dice (25) "Bajo este punito de 
vista el amor que es de ordinario en 
el hombre un manantial dr felicidad, 
suele ser en la mujer un manantial 
de desdichas. De cada cien hombres, 
noventa aman por verdadera impre-
sión ; de cada cien mujeres, noventa 
aman por agradecimiento, por tener 
autor.*' Sea cual fuere el mérito de 
la obra, el hecho es que el veredicto 
de los inteligentes la ha colocado en. 
muy alto puesto/ /.Habéis pensado en 
tan tremendas palabras? ¿Fijasteis 
vuestra atención en el espantoso tan-
to por ciento de amor falso? Si el 
amor, como acabamos de deciros, es 
el fundamento del matrimonio, y ese 
amor es falso, el edificio sobre él 
construido ha de caer por tierra. Ahí 
tenéis los matrimonios desgraciados! 
En un baile, en una plaza, en una 
reunión, se encuentran unos ojos, con 
otros ojos; chocan; todo choque pro-
duce calor; el calor engendra fuego: 
se han dicho un poema; al encontrar-
se han chocado, y por lo tanto se ha 
producido calor; el calor prendió en 
sus pechos el fuego del amor, i Se 
aman? Todavía. Los dueños se habla-
r á n : dedicarán cuatro, seis ó diez me-
ses á conocerse, y d e s p u é s . . . exigirán 
jque Dios santifique sus atracciones... 
;Dios Ihs s a n c i o n a r á . . . ¿pero se han 
1 compenetrado. . . ? Se han estudiado 
para ver si tienen las tres condiciones 
|de la belleza. . . l ia bendición de Dios 
ligó para siempre esos amantes ¿pero 
se oyó " e l eres hueso de mis huesos, 
y carne de mis carnes"? De aquella 
pendencia del corazón nace el matri-
monio; de la equivocación más ó me-
nos punible, al aplicarla, el divorcio. 
¿Xecesitaremcs definiros el matri-
monio? Corno todos los pueblos han 
tenido matrimonio, pero como no to-
dos han sabido santificar esa unión, 
no todos han tenido Sacramento. Ele-
vado por Jesucristo á la dignidad de 
Sacramento, de tal manera se ha com-
penetrado '-on el contrato natural, que 
es imposible la existencia de. uno. sin 
la existerei;: riel otro, como declaró 
Pío I X . condenando las proposicio-
nes siguientes: (26) " N o puede pro-
barse de modo alguno que Cristo ele-
vó H matrimonio á Ja dignidad de 
Sacramento." " E l Sacramento di*l 
matrimonio no es sino algo accesorio 
(25) ' La mujer'. "El amor" IT. 
\ 2 6 ) Syllfibus. Prop. 65. Nulla ratio-
ne ferri-potest. Chnstum evexisse raatri-
tnonlum ad dignitateni sa'cramenti. 86. 
Matrimonil sacramentmn non est nlsi quid 
contractui acrosorium. ab eoque separabl-
le, ipsumque sacramentum in una tantum 
nuptiali benfdictioiie situm ést. 
al contrato y separable de él. y el 
Sacramento solo consiste .en la ben-
dición nupcial ." Ya antes, el Con-
cilio de Trento había declarado doc-
trina de fe la que sostenía la eleva-
ción del matrimonio, (27) " S i algu-
no dijere que el matrimonio no es ver-
dadero y propiamente uno de los sie-
te Sacramentos de la ley Evangélica, 
instituido por Cristo, Señor^s ino in-
ventado por los hombres y que no con-
fiere gracia, sea anatema." El ma-
trimonio es definido por Santo To-
más en estas palabras: " L a forma del 
matrimonio consiste en cierta indivi-
sible conjunción de ánimos, por la 
cua'l un cónyuge está obligado á 
guardar indivisiblemente fe al o t ro" 
(28). 
Es indisoluble; el cónyuge al con-
traer ihatrimonio es dueud de sí. y 
hace su cesión absoluta al otro cónyu-
ge, que, á su vez, se cedió á su com-
par t íc ipe ; así como en los contratos 
puramente civiles no puede verificar-
se la rescisión sin mutuo acuerdo de 
la parte, tampoco en el matrimonio, 
puesto fuera de la Legislación de los 
contratos por la misma Ley Civil . 
Hay que distinguir el amor. Exis-
te uno impetuoso como las olas del 
mar embravecido, raudo como el re-
lámpago, ensordecedor como el true-
no; no es luz que ilumina sino relám-
pago que deslumhra; no es fuego que 
calienta, sino llama que devora y con-
sume. El alma víctima de este amor 
vive una vida intranquila; se agita, 
se mueve, se .revuelve. Si nos encon-
tramos en presencia de la persona 
amada, el corazón late con inusitada y 
casi insoportable rapidez, sube á la 
garganta, se nos anuda la lengua; no 
hablamos, pero arrojamos por- los 
ojos chispas de fuego, part ículas del 
que arde en el horno de nuestro pe-
cho. Si se presenta alguna dificul-
tad, el hombre determinado la vence 
sin reparar en las consecuencias, has-
ta que pueda llegar al objeto de su 
amor; el t ímido l lora ; si la persona 
amada nos pide sacrificios, mil vidas 
le dar íamos si mil vidas tuviésemos y 
mil vidas nos pidiese. No admite d i -
laciones: él quiere amar, y no se con-
tenta con amar; quiere cuanto antes 
poseer al amado. En el trabajo ó en 
el ocio, en la mañana ó en la tarde, 
en la soledad ó en el bullicio, en la 
tierra ó en el mar. lejos ó cerca, 
siempre tiene un recuerdo para el oh-
jeto de sus ansias. Los dulces arpe-
gios de la música más alegre evocan 
en su mente la melodía del nombre 
de su amada : y en las tristes caden-
cias de una marcha fúnchrr' parécele 
percibir el concento * majestuoso de 
(27) Sess. XXIV. can. 1. Si quis di-
xerit matrimonium non esse veré et pro-
prie. unum ex septem legis Evangellcao 
sacramentis, a Christp Domino institu-
turn, sed ab hominibus In Ecclesia inven-
tum, ñeque gratiam conferre; anathema 
sit. 
(28) ,3.a q. XXIX-2. c. Forma autem 
matrimonii consistit in quadam indiviai-
bili conjunctione animorum, per quam 
Tinus conjugum indisiviliter alteri fidem 
servare tenetur. 
aquel nombre adorado vibrando en 
cada nota, y en cada nota llevando 
un mundo de sonoras armonías, y es-
parciéndolas por los ámbitos de la 
creación. Dante con su Beatriz, Pe-
trarca con su Laura, Marsilla con su 
Isabel son una ligera copia de su 
amor hacia su amada. Xo halla gus-
to en la Historia, porque la Historia 
no le habla de ella; no le recrea la 
Poesía con sus versos y sus cantos, 
porque en sus versos y en sus can-
tos celebra á otra que no es la su-
ya; tto admira la Pintura, porque la 
Pintura no ha delineado en el lien-
zo para inmortalizarla la belleza in-
comparable de la dueña de su cora-
zón; no ama la Escultura, porque la 
Escultura no ha impreso en el már-
mol su imagen seductora; no siente 
atractivos por la Arquitectura por-
que la Arquitectura no ha construí-
do Regios Palacios donde more su 
amada- E| quisiera ser un Garcila-
zo ó un Dante, un Rossini ó un Do-
nizetti, un Muri l lo ó un Velázquez. un 
Fidias ó un Miguel Angel, nn Eiffeld 
ó un Herrera para cantar á su ama-
da, para dedicarle las infinitas armo-
nías de la escala musical, para dar 
v¡i!a al lienzo con los colores de su 
paleta y la belleza de su hermosa ima-
gen, para esculpir en el mármol su 
belleza, para construirle Palacios y 
Jardines encantados en la seguridad 
de que sus versos, y sus músicas, y 
sus esculturas, y sus pinturas y sus 
edificaciones serían ejemplos de gran-
deza, verdad é inspiración á Dante y 
á Garcilaso, á Rossini y á Donizetti, 
á Muril lo y á Velázquez, á Fidias y 
á Miguel Angel, á Eiffeld y á Herre-
ra. Huid pronto de ese amor; es un 
meteoro que pasa. 
II;.y otro amor reposado y majes-
tuoso con la majestad del Sol nacien-
te, puro como los efluvios de las flo-
res, ¡nocente como la sonrisa de los ni-
ños, suave y tranquilo como el dor-
mido cristal de los ríos, perfumado 
como la brisa que atraviesa floridos 
jardines, reflexivo como el genio, é 
inconmovible, fi jo é inmutable como 
las leyes que rigen el humano cora-
¿óib. En la presencia de su amada su 
ien?ua tiene palabras dulces y respe-
tuosas con que comunicarle los senti-
mientos de su espíritu, y en sus ojos 
se refleja el alma serena, limpia y ma-
jestuosa, como en la superficie del la-
go se retrata, nítida é inmaculada, la 
clara luna de Enero; tiene un amor 
habitual, fuego que arde sin consu-
mir, luz que ilumina sin deslumbrar; 
y si en las fatigas de sus trabajos re-
cuerda á su amada, parece que, en 
tan sabrosa memoria regalándose su 
espíritu, descansa su mente fatigada, 
y recobra para el cuerpo nueva fuerza 
y ¿nevo vigor; tal vez ignore que ha-
yan existido Dante, MuriMo, Rossini. 
Miguel An^el y Herrera; pero dejad 
que sus labios pronuncien una sola 
palabra, tosca, tal vez áspera, en los 
oídos de su amada, y os aseguramos 
que hallareis en ella más poesía que 
en las rítmicas estrofas de Dante, que 
en la<; sublimes pinceladas del creador 
de la Inmaculada, que en las caden-
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milares e« el más estimado de la? fa-
milias, y en particular, para Jos qu? tengau 
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e i u del canfor do la Caridad, que en 
los martillazos del grau admirador de 
sn Moisés, que en la esbelta y sober-
bia coneepeión del inmortal construc-
tor del Escorial. El nada daría á su 
amada porque «e lo ha dado todo; por-
que sabe (pie lo más bello y grande 
del Universo no puede compararse 
en un solo punto con su alma y se 
la tiene dada con todas sus potencias 
y todas sus aspiraciones. ¿Sacrifi-
cios. . .? Aun no ha pensado en sa-
crificios; cuando llegue el tiempo de 
la contradicción, y las nubes earga-
das de amargura amenacen reventar 
sobre la cabeza de ella para llenar su 
corazón de duelo y de quebranto, él 
sabrá, como el que supo amar hasta 
lo infinito, él sabrá interponerse entre 
la nube y su amada, para que caigan 
sobre él todos los tormentos y amar-
guras, todos los duelps y quebrantos, 
todos los dolores y todas las contra-
riedades. Y cuando suba majestuoso 
á la cima del martirio, sonriente y fe-
liz, y ya en la cúspide le veáis caer 
herido por el rayo del dolor en su-
blime sacrificio, postraos y adorad-
le; es el amor que se endiosa. El pr i -
mero ve á su amada á t ravés de s í ; 
el segundo á t ravés de su amada se ve 
á sí mismo; aquél marcha al sacrificio 
de la persona á quien ama para satis-
facerse á s í ; éste va al sacrificio pro-
pio para satisfacer á su amada: el uno 
ve los contornos admirables de una 
voluptuosa hermosura material, el 
otro fija poco sus ojos en una belle-
za de la cual dijo el Espír i tu Santo 
que es "faJaz y vana" (29) ; el amo? 
impetuoso, en sus terribles acometi-
das, arrastra al precipio al ser á 
quien ama; el majestuoso lo toma en 
brazos, como la madre al niño, y lo 
separa del peligro: el uno es amor de 
encismo, nos engaña ¡ no amamos á 
la tal persona; en ella nos amamos; 
el otro es un amor de altruismo, la 
amamos en nosotros; el primero ter-
mina cuando los encantos de una 
hermosura, cuya duración no es más 
que la del heno, " á la mañana verde, 
seco á la ta rde" ; el segundo jamás 
termina porque se funda en el alma 
y el alma jamás muere; porque es el 
amor Vlel cual dijo el Espír i tu de 
Dios " e l amor es fuerte como la 
muerte" (^0). Poned el primer amor 
en el matrimonio y veréis á los es-
posos en perpetuos deleitables eolo-
quios: el segundo tal vez se sienta 
r^ra vez junto á la esposa: aquel llo-
rará en el fondo de su alma carecer 
de dinero, ó poseer gran capital cu-
ya atención lo sustraiga un momento 
de la compañía de su amada; el se-
gundo marchará tranquilo á cuidar 
de sus intereses, ó á poner su trabajo 
personal para ganar nn pobre salario, 
y cuando caiga el sol el primero ven-
drá al hogar apresuradamente y se 
arrojará en ]os brazos de su esposa; 
el segundo vendrá con paso medido. 
(29) Prov. XXXI.-30 Falax gratla et 
vana est-pulchritudo. 
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Un raye de luz para los ciegos 
Deseo quo toioe aquellos que tenca» 
cualquier enfsrmodad 4e lew ojos, po-
sean mi libro. '" 
| Si usted me escribe, se lo ma.mJaré en»' 
toramente cratls. ,, 
I De igual mudo diagnosticare su caso 
f te diré que método debe seguir, stk 
«obrarle por esto. 
i Me intereso por torios los casos difíciles 
de enfermedades de los ojos. 
I A menudo recibo cartas de personas 
que se han curado con solo seguir mío 
consejos y las inctruocienes dadas en mi 
libro, todo lo cual no Ies costó un sdio 
centavo. 
81 puedo curo»'d'ustediíctn-que'hac* nlngOn gasto, lo haré con el mayor pla-cer. 
' iíl tratamiento es Inofensivo y sin do-
ícr; rnls pacientes se curaíh por sí nu*r 
moa en sus propias casas. 
El 8r. Francisco Aloarar, con resMencu 
«n San Jerónimo, 12v fué curado por mi 
oe cegruera producida por cataratas. 
Escríbaseme Inmediatamente, pidién-
dome mi libro, si pusta, pueda incluir una 
«ctampllla. MI dirección es: 
CLINICA OFTALMOUCOíCA 
DEL DR. H. P. RANK. 
43. Independencia, No. 260-México. D. fe] 
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A PRECIOS M'JY REDUCIDOS 
Otero. Colominas y ÉK, fetógraios. 
32, San Kafael 33, Teléf. 1448. 
¿ > s / a f á b r i c a , s t f f u e p o n i e n d o c u p o n e s 
c e / e t i l l a s i / n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 
^ r a l e s 
e n s u s 
«forquú sufre V. de dispeosia? Toma 
jj l-cpsjuay Ruibarbo do KoS^Jiá 
Y se curará eu pooos día», rsoiobeari 
tiu oaen üumury su t u m o se p jadra r> 
tarto y aleare. 
LA PEPSI.\i V RCIBAIIB) hl BIS'lüí 
produce ex^eletuei reiultados ei \ 
tratamiento ae todas las enfermeda-
acs aei escámalo, dispepiia, <¿j3trj,I(ci i 
indisfestionej, digrojtiouoj leiit*í / dití-
oles, miraos, vómitos da las embaraza-
das, diarreas, eicrsaimiouco,- uuurasta-
i.ia gástrica, eiz. 
Con el uso do la PEPSINA Y RQU 
BARBO, el enfermo rápidamance « 
pone mejor, digiere olea, aiUnila u n 
el alimento y prv>ato i\fs¿± a u oara-
cion compleca. 
i-Ob prmcipata^ raádieo^ ia rasa;* i . 
iJoce años de éxito orsoieact. 
ée vende en to. as las ootioai de la isla. 
Irrito y grave; pero en sus labios se 
delineará una sonrisa que no tiene 
traducción en el lenguaje de los Im-
manos, y con otra sonrisa semejante 
le responderá la esposa. PerO una 
enfermedad, la sucesión de los anos, 
el mismo curso de esas hermosuras 
que acusan una fealdad más ó menos 
remota, ha descompuesto la belleza 
de la esposa y entonces el primero 
no tendrá palabras dulces, hal lará 
más placer en ej juego, en la calle, 
en el trabajo que en el hogar; el se-
gundo aun no sabe si la materialidad 
de aquel rostro ha sufrid^ algún cam-
bio; el primero ya no la ama, la odia; 
el segundo cada día-la ama más, por-
que cada día la ve mejor, 
ImluiTablcmcntc el primer amor no 
es e] ¡niior del matrimonio, que copia 
en sí el de Cristo á 1« iglesia " Y o 
digo que este Sacramento es grande 
en Cristo y en la Iglesia" Í31). Pa-
ra que.se constituya el matrimonio 
feliz es necesario el amor de amistad 
perpetua. Roto ese vínculo, si es ver-
dad que no puede romperse el matri-
monial, no responde esa anión de co-
razones á la definición tomista del 
matrimonio de la cual hemos hecho 
mérito. 
Hemos visto ya la doctrina ensaña-
da por el Concilio de Trento y el Su-
mo Pontífice Pío I X , y Nos parece 
conveniente ver ese amor, de que aca-
bamos de hablaros, en las Sagradas 
Escrituras y en la Teología Católica. 
En Iíi ley antigua el matrimonio 
era un " o f i c i o " de la naturaleza, co-
mo sostiene Santo Tomás (32). " E l 
matrimonio existió en la antigua ley 
en cuanto que era para " o f i c i o " de 
la naturaleza, más no en cuanto que 
era Sacramento de la conjunción de 
Cristo y de la Iglesia, que aün no se 
había hecho." Para aquellos pueblos 
que aun no han sido iluminados por 
la luz del Evangelio, el matrimonio 
tiene e4 mismo carác ter que en la ley 
antigua; mas Nuestro Señor Jesu-
cristo elevó y santificó el contrato 
natural en las bodas de Caná de Ga-
lilea, y en la Ley de gracia es un Sa-
cramento como el Bautismo. El An-
gélico Doctor prueba que el matri-
monio es Sacramento con el siguien-
te raciocinio (33). "Que el Sacra-
mento importa algún remedio de san-
tidad al hombre contra el pecado ma-
nifestado por signos sensibles, de don-
de ise sigue que encontrándose esto en 
el tnatrimoDÍQ, ha de contarse entre 
los Sacramentos." 
Sería escolar aducir más argumen-
tos para probar que el matrimonio es 
un Sacramento pues es ta l su natu-
a. que exipe ser 
d. sci-ipción que hemos hecho la 
este" busca la firmesa y ia 
dad Y cómo „„ . , . v se 
dentro del alma y se manifip,sta 1 
Pueciín 
(31) Eph V.-32. Sacramentnra hoc 
magnum est, ego autem dico in Christo et 
In Ecclesia. 
(32) 1.a 2ae. q. II.-5 ad 3m. Matrlmo-
nium autem fuit quidem in veterl lege, 
prout-erat in officlum naturae, non au-
tem prout est Sacramentum conjunctio-
nis Christi et Ecclosiae, quae nondum erat 
facta, 
(33) 3ae, S. q. X L I I . - l . Respondeo 
dlcendum quod Sacramentum importat 
allquod remedlum sanctltatls homini con-
tra peccatum exhibitura per sensibilia 
signa. Unde cum hoc inveniatur In matri-
monio Inter Sacramenta computatur. 
obras ó palabras, las cuales ~ 
ser verdaderas ó falsas, y ^ 
parte sabemos que nada creado 2 ^ } 
penetrar en lo» abismos del '-ora ' 
el amor por su propia esencia J í ? 1 
un sér capaz de verlo dentro del 
cho. lo cual está solo en el poder íf' 
vino. La fuerza unitiva del amf|' 
por la cual se juntan los esposos es 7' 
tal naiurfilc/.a que al dar el eonse 
timiento, esencia del matrimonio n." 
realiza un acto bueno ó realiza un 
to malo, pues sabernos que, en co 
creto, todos los actos tienen su ^ 
ralidad. La moralidad de los actofl 
al menos de los internos, siempre h ' 
sido dirigida por la potestad Religi0. 
sa y por eso todos los pueblos han 
acudido á sus Sacerdotes para unirse 
en matrimonio; y aun en aquellos en 
que la misma persona ejercía ambas 
autoridades, el matrimonio era saueio. 
nado por aquella en cuanto que ejer-
cía la autoridad religiosa. Esta ten-
dencia de los pueblos todos á santi. 
ficar la unión de los hijos, aparte de 
ser un hecho innegable, da al matri. 
j ionio cierto carácter religioso que 
sirve de base al aprecio que de él 
han hecho. Exigía, pues, la unión 
del hombre y la mujer algo divino 
que no podía darle la razón, porque 
no comprendía sus exigencias. 
¿Lo negáis? Vamos al Oriente, 
Presenciemos un matrimonio entre 
los Arias (34). " E l matrimonio se 
"celebra de un modo sencillo y solem-
"ne al mismo tiempo. E l pastor se en-
"cuentra en medio de los campos i 
" la joven ocupada en las mismas fae-
"ñas que las suyas; con palabras de 
"car iño y ternura empiezan á unirse 
"sus corazones; ambos se prosternan 
" á un tiempo para di r ig i r juntos sus 
"plegarias á Indra ; su oración es fer-
vorosa , ardiente, la más fervorosa, 
' 'quizá, que han pronuuciado en su 
"v ida ; lo.s dos hacen votos, prometen 
"holocaustos, si llegan á realizar sus 
"mutuas esperanzas; dicen al Cielo 
"que "su pensamiento se dirige hacia 
" la felicidad tan deseada, como el pa-
" jar i l lo hacia su nido y el rebaño á 
"la pradera," Acuden luego ante el 
"ara donde arde el fuego sagrado, im-
"[lloran sumisos la bendición de sus 
"progenitores; el "Sacerdote" re-
"cuer.da al marido qu^ " l a espose es 
" la mitad de la vida de su esposo"; 
"les repite á ambos que acudan á 
"ofrecer sacrificios, si quieren tener 
"hijos puros, é interpone su media-
"ción bienhechora para que el eola-
"ce contraído sea tan fecundo como 
" la unión de Agni , el Sol, con su cs-
"posa la Tierra ; los asistentes ento-
"nan versículos escogidos del Veda, 
" y quedan ya unidos en Perpetuo cn-
"lace". Se ve al Aria divinizando su 
unión. 
(Continuará.) 
(34) El Matrimonio, Joaquín Sánchez 
de Toca, t. I I , Cap. 2o. 
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C A R T A S D E A C E B A L 
BOTINES CARCELARIOS 
veces he procurado expre-
j estas columnas la intensidad 
6ar interna que corre por lo más 
^ V j e l espíritu español contempo-
,̂_n nnu trnnn prí«:i« f>í»m. 
Varias 
lio 
ió®00' ^e muchas crisis parciales; 
Pueje ser al cabo de unos cuantos 
P?e una renovación nacional extraor-
í-l0S ia No hay nada más interesante 
<*lD^rel cronista que el seguir cuida-
Par' ostos movimientos que más ó 
nos calladamente se están produ-
, T.^ii^ la elaboración feliz 
en 
Ello es 
¡a^Éspaña nueva; ello es la forma 
nue van cristalizando, cuajando 




^ " ¿ q u e l fervor de regeneración, que 
.a fórmula vaga, pero que va encar-
ando en realidades concretas. 
11 Kstas consideraciones tan llenas de 
buena esperanza nacen pues na-
n de un Par (ie h'ecllC)S dolorosos 
fademás escandalosos. Advierto tam-
bién que hoy entra—para mí—en tur-
el sistema carcelario. Los dos he-
chos de dolor y de escándalo á que 
aludo son dos motines de presos: uno 
*n la cárcel de Zaragoza; otro, nada 
en menos qne en la. cárcel de Madrid, 
^an sido dos motines graves por su 
duración y por la indisciplina carce-
laria que revelan. Pero aún así, es 
Jo más probable que yo no me de-
tuviera á comentar estos sucesos si 
no fueran ellos el cabo de hilo por don-
de se saca todo el ovillo de la pró-
jima renovación penal española. Bas-
ita ver lo acontecido con estos dos mo-
tines para deducir que no ha de pa-
gar mucho tiempo sin que se haya 
alterado fundamentalmente este or-
den de nuestra vida. 
T os aseguro que es algo, algo for-
midable, este cambio que se barrun-
ta en un sistema de cosas tan dura-
mente costrificado y anquilosado. No 
importa; el cambio es seguro. 
Se conoce en este dato infalible: 
¡hace muy poco tiempo, hace acaso tres 
6 cuatro años se producían estos es-
candalosos motines carcelario^ á ca-
da momento y en todas partes de Es-
paña, pero entonces acontecía que el 
suceso ni llegaba á conocimiento del 
•público; ó si alguna vez llegaba, la 
opinión no daba gran trascendencia 
al hecho. La prensa por su parte con-
tentábase, cuando más, con una rápi-
da noticia. El comentario era breví-
simo ó nulo. 
Hoy ocurre todo lo contrario: uno 
de estos motines levanta en la prensa, 
y de rechazo en el público, densa 
polvareda de escándalo. Y hay gen-
tes., impregnadas de una especie de 
pesimismo candoroso, que dan por se-
guro en vista de este sobresalto de la 
opinión, el que hoy el mal es mucho 
más grave. ¡Ah. no por cierto! Lo 
que ha crecido no es el mal, sino el 
seutimiento de indignación ó de alar-
ma que el mal produce. No es que 
hoy estos sucesos sean más graves; 
es que la. pública opinión los conside-
ra graves como no los consideraba la 
opinión corriente de hace unos cuan-
tos, muy pocos años. 
Es un caso muy semejante al que 
estamos observando en otros muchos 
ordenes de nuestra vida. Se cree que 
el mal es mayor porque es mayor el 
tumulto de escándalo que levanta en-
las gentes. ¿Habrá tan inocentes 
ciudadanos que crean en verdad que 
ios presos de nuestras cárceles no se 
sublevaron nunca hasta ahora en nues-
tros días? Lo que no ha sucedido 
hasta nuestros días es el que estas 
perturbaciones alteren y conmuevan 
la conciencia públ ica ; lo 'que no hu 
sucedido hasta nuestros días es el que 
estos sucesos sean fundamento de v i -
âs campañas en favor de una radi-
cal renovación penitenciar-ia. Lo márj 
granado de la prensa española viene 
tratando ampliamente esta honda cues 
tión con motivo de los recientes mo-
waes de las cárceles de Madr id y Za-
ragoza. 7 
^ cuando estos estados de públi^ 
«a conmoción, de pública- alarma se 
Producen, es seguro que hay una base, 
^n punto de apoyo en la conciencia 
colectiva; es seguro que el sentimien-
to nacional se, ha impregnado, se ha 
saturado de aquel criterio ideal, re-
novador, moderno (moderno en su 
^as amplio sentido) que ha de condu-
^r un poco antes ó un poco después 
* las innovaciones apetecidas. Hay al-
go en la opinión que antes no había. 
ó como si no lo hubiera, por lo atro-
fiado y mortecino que estaba. Cuando 
los graves sucesos se producen sin 
que despierten indignación ó escán-
dalo ya podéis asegurar que está muy 
lejano su remedio. Se necesitaría, por 
lo menós, de una imperiosa fuerza au-
toritaria de una t i tánica acción gu-
bernativa para llegar con rapidez á 
la reforma. F a l t a r á ese apoyo eficaz-
mente humano que es en definitiva 
el único que se impone á :as modernas 
sociedades. 
Pero cuando estas sociedades se in-
quietan ante un mal, cuando se alar-
man y claman poiMa voz de la pren-
sa, es seguro que ese mal tiene ya 
contados sus días, y que una acción, 
sea la que sea, gubernamental ó eo'-
lectiva, le sale al paso para atajarle 
ó para estirparle de raíz. Así nacen 
las verdaderas acciones de los gobier-
nos representativos, aquellos que ver-
daderamente encarnan en el pueblo 
y que no pasan de ser letra muerta, 
diletantismo oficial en las columnas 
de una Gaceta. 
* 
Los dos motines de dos cárceles: 
la zaragozana y la madri leña, aún 
tienen otra significación social más 
interesante, si se las considera en re-
lación uno con otro. 
E l primero se produjo inesperado 
y violento en la cárcel de la corte, 
en la que se llama, con ampuloso y 
enfático nombre, "Cárcel-Modelo. , , 
Estas dos circunstancias: el ser la 
prisión de Madrid, y el pasar por pr i -
sión modelo, dieron al suceso una ex-
traordinaria resonancia nacional. Pe-
ro no era esto solo; sobre todo, no 
era esto lo más grave; había algo que 
daba á la indisciplina de la prisión 
i madr i leña tintes de gravedad muy 
triste y revest ía una especie de ame-
naza para el ya iniciado progreso pe-
nitenciario. Casi se puede decir que 
el tumulto promovido por unos cuan-
tos encarcelados ponía á punto de es-
tancamiento una de las más eficaces 
renovaciones que se están operando 
en España. 
La razón de este peligro es muy 
sencilla, y se comprende solo con sa-
ber que al frente de la prisión celu-
lar—llamada "Modelo"—de Madrid, 
se halla desde haee unos cuantos me-
ses el hombre en quien se personifica 
toda la moderna renovación peniten-
ciaria española; uno de esos hombres 
de vocación y de voluntad que vienen 
á torcer el curso de un orden de co-
sas. Tal es Rafael Salillas. • 
Cuando recientemente vacó el pues-
to de Director de la cárcel celular 
de Madrid, fueron varios los que as-
piraron con más ó menos títulos, á 
aquel cargo. Entre ellos contábase 
Salillas. Dirigió una solicitud al mi-
nistro de Justicia manifestando que 
no entraba en sus ambiciones aquel 
espinoso empleo, que de ocuparle sa-
crificaría mucho en su vida privada y 
aun en el reposo de sus estudios, que 
deseaba vivamente, sinceramente, que 
se presentase otro con mayores mé-
ritos y más altos t í tulos para ser con 
justicia escogido, pero que si él había 
de ser el designado no vacilaría en 
acudir al puesto porque solo con de-
jar de solicitarlo pudiera parecer de-
serción en quien había consagrado su 
existencia á la propaganda y predi-
cación de un nuevo régimen carcela-
rio. 
Este hombre fué el escogido. 'No 
hay que decir si dilató muchos días 
la implantación trascendental de sus 
ideales. Estos ideales, si hubiésemos 
de expresarlos en una sola palabra, 
como síntesis de un sistema, diría-
mos que son profundamente humani-
tarios. E l mismo lo ha repetido hace 
muy pocos días, con ocasión del ho-
menaje á Doña Concepción Arenal, 
realizado en La Coruña. y del que ya 
•hablé en este sitio. Salillas se decla-
ra á sí mismo un continuador, un dis-
cípulo en cierto modo, de aquella ga-
llega insigne. 
No se' crea que Salillas se puso en-
tonces por primera vez en contacto 
con la vida carcelaria; hace ya algu-
nos años que desde un puesto admi-
nistrativo viene dando al régimen la 
rica vitalidad de su pensamiento sa-
namente innovador, profundamente 
humanitario. Hace años que force-
jea por arrancar esta función penal 
tan delicada de las garras de una Ad-
ministración rutinaria. O peor que ru-
tinaria ; desentendida y desinteresada 
de lo hondo y esencial de la función, 
d e F O S F O G U C E R A T O 1 
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Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
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contentándose con reglamentar á la 
manera burocrá t ica y oficinesca. -
Porque nunca se repet i rá bastante: 
lo oficinesco ha sido una de nuestras 
mayores lacras. Y digo que "ha s ido" 
para que se sobreentienda como va 
dejando de serlo y como lo adminis-
trativo es solo una parte de la múlti-
ple función social que entre nosotros 
absorbió y chupó todo jugo, pero que 
va al f in reduciéndose á sus naturales 
cauces. Salillas es el primero que en 
España lleva á los recintos ministeria-
les, á las oficinas penitenciarias cen-
trales, aquel saludable oreo de la 
ciencia sin el cual toda función se 
enrutina, se enrancia. No quiero de-
cir que Salillas fuera el penitencia-
rista revolucionário. No es ese su ca-
rácter, ni su temperamento se amolda 
á lo que vulgarmente se entienda por 
revolucionario; pero puedo decir que 
era, y que es el penitenciarista in-
riov-ador que tanto necesitaba este 
nuestro lamentable sistema peniten-
ciario. 
Ahora podéis comprender la inmen-
sa gravedad que encierra un motín 
de presos en la cárcel que regenta 
este hombre de ciencia y de caridad. 
En el primer momento, en esos pr i -
meros instantes en que el ímpetu me-
ridional arremete ciego y bravio, no 
faltó quien declarase nada menos que 
el fracaso de lo científic.) y . . . ¡ a y ! 
la bancarrota de la caridad en las 
penitenciarias. E l peligro fué terri-
ble ; quería presentarse como desa-
tentado el ensayo. 
Pero, por suerte, sí, por suerte, 
acaece á los pocos días el tumulto, 
no menos escandaloso, de la prisión 
zaragozana. Esto ya determinó 
un principio de reacciónVsaludable. 
Hizo ver patente, lo que era harto sa-
bido : que la insubordinación de los 
presos de Madrid no- era motivada 
por las novedades indisciplinarias 
del nuevo espír i tu que en la prisión 
infunde el Director innovador. An-
tes al contrario; puso de manifiesto 
la necesidad apremiante de acelerar 
la reforma y sacar de una vez todo lo 
carcelario del viejo pa t rón que lo go-
bierna. 
Se ca-mina de prisa en esta direc-
ción regeneradora y estos ^ motines 
ruidosos dan nuevos impulsos á la re-
forma. La prensa, sin diferencia de 
matices, secunda la empresa, con una 
constante voz de alerta que ofrece se-
guro punto de apoyo á la innovación. 
Nuestras cárceles, nuestros presidios 
comienzan á dejar de ser lo que ve-
nían siendo; cambian ya su condi-
ción de pudrideros humanos para en-
trar en la humana categoría de re-
formatorios. 
Me abstengo de entrar en el deta-
lle minucioso de los nuevos sistemas. 
Sólo quiero—fiel cronista—señalar 
claramente un hecho de mucha tras-
cendencia en esta vida española, esta 
vida tan llena hoy de promesas y de 
gratas esperanzas después de un lar-
go, de un angustioso período de de-
sencantos y de pesimismos. Porque 
lo que dejo señalado en el orden penal 
no es un caso aislado. -Ya lo ire-
mos viendo, y ya lo iré presentando 
para que se conozca el nuevo ideal 
que reanima los esfuerzos de esta 
nacionalidad. No son hechos de los 
que destacan al primer vistazo. Pero 
quien mire atentamente no dejará de 
ver la fermentación prodigiosa que 
nos trasforma. En una década hemos 
de ver cumplidas innovaciones radi-
cales. Y téngase en cuenta—dato 'in-
teresantís imo—que se realizan con un 
ámplio disentimiento político, es de-
cir, que en nada altera la marcha de 
este movimiento que se opera en mu-
chas esferas de la vida, española, el 
sucederse vertiginoso de gobiernos ó 
de partidos. Y es que las innovacio-
nes vienen amparadas desde el cam-
po científico y por hombres científi-
cos ajenos por completo á nues-
tras mezquinas contiendas políticas. 
De lo cual se saca la virginal ventaja 
de que sean patrocinadas y ampara-
das por igual medida y con la misma 
fe por todos los políticos de todos los 
bandos. 
Francisco A C E B A L . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
E I l 
E H H U E V A F O R M A 
Por varios siglos el aceite de hígado 
de bacalao ha ido á la vanguardia de to-
dos los remedios destinados para el res-
tablecimiento de la fuerza y vitalidad hu-
manas, gastados y debilitados. Es sabido, 
sin embargo, que la parte aceitosa y gra-
sosa, os indigerible, irritante y nausea-
bunda, y que los alcaloides que se en-
cuentran en el hígado del bacalao, son 
los elementos verdaderamente tónicos y 
curativos de este viejo remedio tan cele-
brado. 
Tómese el Vinol, la deliciosa prepara-
ción de hígado de bacalao sin aceite. Con 
tiene todos los elementos medicinales y 
curativos del' aceite de hígado de baca-
lao—positivamente sacados de hígados 
de bacalaos frescos combinados con Mag-
ma de Peptonato de Hierro y prepara-
dos en una forma deliciosamente sabrosa 
y agradable —pero sin una sola gota de 
aceite ó grasa. Vinel no tiene ni la apa-
riencia, ni el olor, ni el gusto del aceite 
de hígado de bacalao. Vinol no solamen-
te hace más bien que el aceite de hígado 
de bacalao ó sus emulsiones, sino que 
conviene á tidos los estómagos. 
Vinol de venta en todas las boticas 
y droguerías de confianza. Chester Kent 
& Co., Químicos, Boston, Mass., E U 
de A. 
PASAJE DRAMATICO 
Para Evelio Bernal 
Dramatis personse. 
LAURA, dama de palacio. 
FIORIXno, bufón italiano. 
DON LUIS, caballero español. 
La acción en la Corte de España, du-
rante el reinado de Felipe IV. 
ESCENA PRIMERA 
Salón apartado de palacio. Laura 
sentada en un d iván ; á sus pies Fio-
rinno. 
Ficrinno 
¿No os burláis? 
Laura 
No me burlo. 
F io rümc 
¿De veras? 
Laura 
Para ser como aseguran que sois, 
hombre de gran inteligencia, poco du-
cho os mostráis en distinguir el acen-
to de la sinceridad del de la burla. 
Fiorinno 
Perdonad, pero . . . 
Laura 
Hay mujeres á quienes se las cau-
tiva mejor por un mostacho enhies-
to que por un madrigal; pero hay 
otras que prefieren una deformidad 
en el cuerpo á una en la inteligencia. 
Fiorinno 
A fe que sois discreta y galante. 
Por primera vez en mi vida me albo-
rozo de ser jorobado, pues vos habéis 
entronizado mi joroba. 
Laura 
Más que un bufón, parecéis un cor-
tesano ó un poeta. 
Fiorinno 
Decid más bien un filósofo que se 
resigna con su suerte. . . Los caba-
lleros galantean á todas las damas' 
cuando todos los oyen; yo no galan-
teo más que á una sola, cuando no 
me oye nadie . . . E l Rey se ríe de 
mí en algunos momentos; yo me río 
de S. M . á todas horas. . . Soy un 
resignado. 
Laura 
Si es esa la resignación, debe de 
ser muy fácil resignarse. 
Fiorinno 
Nada es, sino lo que uno quiere 
que sea. / 
Laura 
Donosa f i losof ía . . . ¡ Ah ! Ya me 
han recitado el epigrama que le ha-
béis compuesto al Vizconde. 
Fiorinno 
Sí. Otra fase de mi resignación: 
un amante desdeñado por la Vizcon-
desa me pagó porque hiciese la sá-
tira. 
» Laura 
Entonces me disgusta y me inquie-
ta vuestra resignación. 
Fiorinno 
¿Por qué? ) 
Laura 
Temo que pudiese algún día alcan-




¿Amante d e s d e ñ a d o ? . . . Pues yo he 
oído decir, en la corte, que vos toda-
vía le adoráis . 
Laura 
Turbándose. 
No hagáis caso... Epigranias en 
prosa. . . 
Fiorinno 
E l es un caballero apuesto... 
D E S C O N F I A R S E 
D E L A S I M I T A C I O N E S 
o a 
D E L J A P O N 
Loción resfrescante para el 
tocador v el baño. 
Laura 
Que no tiene vuestra inteligencia. 
Fiorinno 
. . . Pero que no tiene mi joroba. 
Laura 
Sobresaltada. 
¿No habéis oído? 
Fiorinno 
Sí, pasos en la estancia contigua. . . 
¿Os disgustar ía que me viesen con 
VOS 1 
Laura 
De ningún modo. . . (Aparte) ¿Se-
rá él? La dueña habrá cumplido mi 
encargo. 
Fiorinno 
¿Y si fuera el caballero? 
Laura 
Mejor que otro alguno. 
Fiorinno 
¿Y no será para darle quebrantos? 
Laura 
Os hallo demasiado receloso. 
Fiorinno 
Soy italiano y soy bufón. 
Laura 
¡Ya está ahí! 
Fiorinno 
¡ E l ! 
Laara 
¡Es é l ! 
Entra el caballero. 
Fiorinno 




Sin poder reportarse. 
Perdonad señora si corto la plática 
indiscreto, pero no creí fuera tanto 
el mal gusto y tan escasa la galante-
ría de los hombres, que las damas 
hermosas hubiéranse de amancebar 
con las alimañas. 
Fiorinno 
En el mismo tono de ira reconcentrada: 
No es ext raño—y perdonad que yo 
también sea indiscreto con vos—, que 
cuando los caballeros que se precian 
de hidalgos, ofenden á las damas, ellas 
apelen á las alimañas para que arro-
jen el guante á sus calumniadores. 
Le arroja un guante. 
Don Luis 





Voy á pisotearte como á lo que 
eres; como á un h i s t r i ó n . . . 
Fiorinno 
¡ Combate peregrino: un buen bu-
fón con un mal cortesano! 
Esgrime su daga y acomete á Don Luis, 
quien retrocediendo de un salto desenvai-
na la espada y se apercibe á recibirlo. 
Laura 
¡ Xo matadle, no matadle, Fiorinno I 
Luchan, y merced á un golpe diestro 
'quedp desarmado l'iorinno, que acosado 
pe. la punta amenazadora, tropieza con 
un mueble y cae. Don Luis le pone el 





¿Ves como tu acero no está tan 
bien templado como tu lengua? 
Fiorinno 
¡ M a t a d m e ! . . . ¡Pe r la santa Ma-
donna! ¿Por qué no acabáis? 
Don Luis 
Espera, que aunque de armas, tam-
bién tengo mis ribetes de hombre de 
letras y voy á responderte con una 






Escucha, señor filósofo: La quinti-
lla es esta: 
" L a victoria el matador 
abrevia, y el que ha sabido 
perdonar, lo hace mejor, 
pues mientras vive el vencido 




Ya desde la puerta. 
Y á vos señora, á no consideraros 
más que merecéis, pudiera deciros 
otra estrofa muy célebre de don Fran-




¡Despreciadme y odiadme, que todo 
lo merezco s e ñ o r a . . . 
- Laura 
Sin hacerle caso, y marchándose por la 
misma puerta por el caballero. 
¡ Don Luis, esperadme ! . . . ¡ Luis, 
L u i s ! . . . 
Fiorinno 
Aun en el suelo, desesperadamente: 
¡Habéis jugado conmigo!. . . ¡Oh, 
don Luis, recuerdo tu q u i n t i l l a . . . Yo 
os prometo ofreceros la glosa! 
ESCENA SEGUNDA 
Plazoleta oculta por las frondosidades, 
en uno de los más retirados sitios del jar-
dín que circunda un palacio, residencia 
accidental de la Corte. Es de noche; no-
che luminosa de estío. Han transcurrido 
algunos meses* desde la escena anterior. 
Don Luis 
Entrando cautelosamente por una da 
las avenidas que mueren en la plazoleta. 
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t i c i a . / . C o n o c é i s á d o ñ a I - a e r a ? i 'nes 
"al v e n i r h a c i a a q u í la he v is to en uno 
de Í0fi c e n a d o r e s p l a t i c a n d o con un 
donce l a p u e s t o . . - . S í , v m ^ t r a e.spo-
M i g u e ) A n t o n i o N o g i i e r a s 
A b o g a d o 
c a m panano 
a 
Aginar 
D r . P a l a c i o . 
fcíataro^MUtaéf oe aettonx*. — Via» ^'•»n^-
ritt í .—Cii ujln en general .—CeaMlW* 
4 2.—.SiOi LAzaro ^Hí.—I fei»:ÍOiio l ? » ! — 
C 2176 Oot 1 
GRAN FABRICA d a TECHOS ARTESÓ-
W D O S sistema ( i o n z á l e / . Patente . 
i 'rlvllegio para la Isla de C u y or-
namemo de Cemento y (Iraiiii») A r n -
m i a l . Losas . M i l i c o del P a í s et^. 
de BonUo (ioii/.rie/., / a i ja , I d -
iono 1978. Apartado 1072, Hal 
J b-ouc. 
A p a r i c i o , por es tafa ¡ \ á mi a ñ o . 0(dio 
meses y v e i n t i ú n d í a s del mi smo 
Arresto , P r ^ n c i s c o L a Nuez L i n a r e s , 
por rapto . 
en r e f i n a i n i e n f o , d q u é z a , confort , 
c o n d e n s a d o en mi pa lac io f a á t i s t i c o , 
[NOLB8 enncftaili) ft hablar en cu.¡tro tnc-
« v ta mala proiumclacl^;! ailiiulrltla corre 
' < con buen éxi to por una profosont 111-
. a . dona L a u r a : no pongm ftSOa OJOS, ^ ^ . - ^ á e ^ 
de d u d a : os h p o P W l« nob leza u y (l> C a s a s . (.n tín ^ _ vis i te I a 
de m i s p s r g a m i n d i s de h i s t r i ó n . í c i u d a d no se d e j e é s a m a r a v i l l a , 
Don L»la t a c e l n 4 ] B « a esfuerzos para ()1 c o m e t e r í a un pecado de l e sa 
d-sas rse do sus l igaduras. [ • i - , • 
. . . ! i n n i l e r e n e : a . 
¡ O h ! Y a se lo <(ue d e s e á i s ' . l e e r : 
L o de G ü i n e s 
T% 1 ct 1 i J 1 /-1 • • , l g l e « a (de ^ondreMj <)«iv <la clase» a 
L n la S a l a s e ^ n n d a de lo ( n m i n a r c i i i o á. precios m.'.dicos de idiomas, mús ica 
i , . . . / i 1 1 • t i 1 ¡ ( p i a n o y mandollnn) dihujo. Instrucción, 
paree ilo a los de los cuentos de las se in ic io a y e r t a r d e la v i s ta de la i , ; t l .u . ^ ¡ . ^ i(.,.(i,,iies de infrié* 6 francas -MI 
" M i l y u n a n o c l a s " es taba a l l í r e u - : c a u s a s e g u i d a con mot ivo de la muer-1 ¡•'l!-lbiV <lP " " r " ^ 1 , ? ' a Habana- DWkr 
| n , las H n̂as en Ksconar 
nido. l o d o , todo hecho en Marcelo- te v i o l e n t a de R a f a e l A y a l a . ex - j e te 14769 
n a ; tap ice s , a i i e s o n a d o s , p a s a m a n o s , do Ig p o l i c í a de G ü i n e s . 
E l sneeso o c u r r i ó el d í a 4 del mes 
de A b r i l p r ó x i m o pasado . 
t e c h o s mueb le s r i q u í s i m o s , e s t á t u a s 
i t a l i a n a s , un busto del r e n o m b r a d o 
Acade.iiiiu lnjrlé» 
Para caballeros, señoras y señori tas . Lec-
ciones parl icularc? y en clase, do dia y de 
noche. Sistema fadl y rápido. Aquí es donde 
se aprende Ing l é s bl.-n sin perder su tleni-
C o m o p r e s u n t o s au tores del hecho I po ni «u dinero, AGUIAR 112. prtmer p lM 
t o m a r o n as iento en el ^ b a n q u i l l o ^ : ^ R O F E B O R ' « u p e r i o r e.p>ftol ¿ r T » 
los p r o c e s a d o s L u c i i . n o . M a r t í n e z . I e - ¡aft0! , práctica en la ensefianza se ofrece J \ AlP- J D*.A>m**n n ^ A n í ! para dar clase & fainllla <n 1̂ campo O colo-
dro N u n e z , A l f r e d o r e d r o s o . ITC^WH- j , o i particulares eq Vuelta Arrlbá. Dlrec-
e n t u s i a s m o 
mo A m o e d o . J o s é A m a y a . F r e i r é . p » \ J B f e o ¿ ^ H * b S " . * V e d a d a f " " ^ 
r i q u e X ú ñ e z . G e r v a s i o V á z q u e z , H r a u - 16711 4-12 
; ; d e s p u é s d e l a s h e r m o s a s c m d a a e a de l}o Hmlrí írm.z> Ksf , . i )an V i l l a l o n g a y - ¿ p « „ , r r T Q P H í i n L 
1 1 - ( i e m . v a v \ enec ia c o n s a í r r a d a s por ,. ,, ! T H E Bf fcKL.11 dL O U N U U I . 
C o n no menos 
que os s n l t e . qve os p e r m i t a 11 
c a s t i g a r á los c u l p a b l e s , y que Inte, ., , , , s , . . „ . 
l o m a r e i s á someteros ba jo mi feru- el p o m a n t i e i s m ó h i s t ó r i c o ; pasa l u e g o ' 1 . ^ ] ^ V , ' l n v i v ^ t o s e ñ o r T-i1 
l a . . . T e r o no. no h a r é yo t a l . M i : Dor T r i ¿ s t e 1. , ] v M IT.J]IAI,A DE A * C o , n o ^ a c u s a d o r p r i v a d o , sen. 1 L a , 
P A t ó r i r a me k á e . — f r i d o á no d i í e - i le.ste la c i u a d d i t a l i a n a ite A is R sol io «a en sus c o n c l u s i o n e s 1 
k e t o n c a me na ensena lo a no n u e - tPla » p02. f m d e s p u é s de tan a g r a d a - • 1 1 JA 
r i r las o c a s i o n e s . . . ¿ N o o í s r u i d o HJ,. ¿ c t ó i ó i l lega al t é r m i n o de Sll i P ' -ovis ionales la pena de n i e o , 
de b e s e s ? . . . H a c e a l g ú n t i empo o s ! v i a j e en la p o p u l o s a c a p i t a l de l i m - todns lüS P a s a d o s , ^ c l t r i b u n a l s. 
p r o m e t í g lo saros m í a q u i n t i l l a de d o n f p e H o a ú s t r i a c o ! oompon* de c i n c o s e ñ o r e s m a g i s t r * 
P e d r o C a l d e r ó n de la B a r c a , que vos ¡ N ó t a s e en las i m p r e s i o n e s de v i a j e 
t u v i s t e i s la b o n d a d de r e c i t a r m e . . . | del s e ñ o r C r e s p o de l a S e r n a u n a d i -
É s c u c h a d la ?! 'sa antes de m a r c h a - \ f a n i d a d dn « s t i l o y u n a s g a l l a r d í a s 
rns á o tro m u n d o p e o r . . . " Q u é d ' - i de f o r m a que h a c e n m u y s u g e s t i v a s 
r í a S u M a j e s t a d F e l i p e I V . si s u p i e - t l a s r e l a c i o n e s del- i l u s t r a d o v i a j e r o , 
r a (pie su a h i j a d a do boda t r a i c i o n a - 1 S a b e e scoger con e x q u i s i t a s e l e c c i ó n 
h a el h o n o r de su c a b a l l e r o f a v o r i - . lo m á s s a l i e n t e y t í p i c o de c a d a lo-
t o ? . , . Poro Oíd, e s c u c h a d mi q u í n - j c a l i d a d , y p r e s e n t a r l o á los l ec tores 
t i l l a : 
. l i to i. 
dos. p r e s i d i d o s por el s e ñ o r L a n c í s . 
P r e s i d e n t e de l a S a l a donde t iene l u -
g a r l a v i s t a . 
E n e l l a os tenta U r e p r e s e n t a c i ó n 
de l m i n i s t e r i o p ú b l i c o el j o v e n y d is -
" L a v i c t o r i a el m a t a d o r 
no a b r e v i a , y el que ha sab ido 
p e r d o n a r , lo hace peer , 
pues m i e n t r a s v ive el venc ido 
a u n p u e d e ser v e n c e d o r . " 
D o n L u i s 
Qw ha logrado quitarse la mordaza. 
{ . V i l l a n o , c o b a r d e ! 
F i o r i n n c 
" ¡ A u n pu^de ser v e n c e d o r ! " 
Hunde la dapa en eí cuello de Don L u i s i 
CíENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA. PKA.CT£C V 
DK I N G L E S Y BiPA .^J* 
VAt UE Sí.O ACADEMIAS EX £L Vl.riíi) 
Clases coiectiv.uy uurticil irJI. 
1031 3B)-U vi/ 
M U TH-OIÍORA PBÜSCH 
Kstutllo Ciiacón 25 altos. Da olasos de 
ves t ido con las ma.s donosas ga las de 
la L'antasia. 
E l l i b r o e s t á d e d i c a d o á dos perso-
¡ ñ a s d i g n í s i m a s y de e s p e c i a l e s t i m a -
j c i ó n p a r a e! a u t o r en esta f o r m a : " A l I p r o c e s a d o s s o l i c i t a el s e ñ o r P i n o l a 
i K - c m o . S r . L i c e n : ; i a d o don I g n a c i o l i b e r t a d , porque en t i ende que su p a r 
j M a r i s c a l , S e c r e t a r i o de R e l a c i o n e s t i c i p a c i ó n en el hecho no e s t á pro 
ica . M e j i c a n a j b a d a . 
t 'mguido abogado f i s ca l , s e ñ o r r l U O . i Dihujo, Acuarela, Oleo, l'asiel y Pintuni t-s 
el c u a l h a f o r m u l a d o sus eonc lus io ; ^ j ^ 0 ^ Porcelana- u , l t 0 e . 
nes en este proceso , s o l i c i t a n d o que á j " « ^ ^ - « T s n / V T » a r \ n " i * ? a *TA 
Pedroso K ir - i m p o n g a P R O F E S O R A D E P í á N O 
la pena de ve inte n m s de r e c l u s i ó n | ^ 1(V.IORI.S PN Y ¿ DOMLCMA a pt 
t e m p o r a l y | )ara O u a i i a s a e o la de 19 |Clos muy a r r é g l a l o s , l agunas h». alto» 
a ñ o s . UU mes y once d í a s . T a r a los 
T o m á s J o h a n s o n 
ú o eacri* 
bir. sin lu\oirc«M-
j n ln^niUI ( let í 'nniiüula. 
fur un peso mensual. Umi.la, njusta. y *v 
lamí ettiao üe la •omDosui. n en g-n. ra; <u. 
su m&ímna - l ' ^ U ^ n l l a 63»fcC Teléf 1004 
R L E E H T Q 6 I R A L T 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
S i r a i í 
G a r a n t i z a el é x i t o (,(' s'ls b í a g u i 
i o s . y ¡08 "Vibrica a l a l c a n c e de todas 
las f o r t u n a s . 
T e j a d i l l o -'51). H a b a n a . 
16620 2g-24S. 
K L T A L L E K donde se rabrlcan lanqueB 
de Mero galvanizado y corrlent» y chtme-
neas de todas medidas, barandas pata *1 
Cementerio, de todos los «Ubujos y medi-
das «le /'.ulueta 10 99 ta i rasludado 6. In-
fama •>? entre Zanja y Salud. Teniendo tan-
ques de JO pipas k una que los dá & cual-
quier precio. J . Prieto. 
P A R A - R 
A . Y 0 S b* Alorcuu. uccany tí¡^ lOr 6 iimiaiudor UD na.,- . '^Ut 
detuo u euiii';ioM ir. . i . 
o para i-ia^ or gan 
»l e«í c ié . lí ICJK L'u 
13841 
9 
n los t i 





A E D A D C 
E l E l i x i r de Virg in ie cura las v á r i c e s , la í lebl l i s , el varicocele, las hemn1 
y t a m b i é n es soberano contra lodos los soo ld^nte í ' i" la menopausia o s e a e l ^ " 
de la edad : hemorragias, coogesUonét í ,TahldoB, ahogos, palpliaeioties. u 
desórdenes digestivos y nerviosos, eslrefiimiento. etc. Kscrihir ^'. ph ra 
I6RIDE. 9. r»* de (á'jfacherlft, Par í s , para »«i etuyiogratuito del folletoexpii 'I 
y u toda* las Dre¿oeriai y f . ^ l 
j l i X í e r i o r , \ s de la R e p ú b l 
I v a] E x e m o . S r . don N i c o l á s R i v e r o y 
k í ñ i z D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
! M A R I N A de la H a b a n a , en s e ñ a l 
j a f e c t u o s a de respeto y c a r i ñ o . — J o r g e 
I J u a n C r e s p o de l a S e r n a . " 
R e c i b a l a s g r a c i a s el e s t i m a d o c a p í 
y luego se aleja lentamente. Pocos rao- ! p a ñ e r o por la a t e n c i ó n de e n v i a r n o s 
mentos d e s p u é s se oye su vocecilla atipla-
da y gozosa decir: 
P o r a q u í s e ñ o r a , por a q u í , al f i n a l 
fie l a p l a z o l e t a . Veá en el suelo lo 
q u e h a y é i n m e d i a t a m e n t e e s t a r é con 
,ts.. . T a m b i é n os toca c o n o c e r mi 
g l o s a . . . 
AIJONSO H E R N A N D E Z C A T A . 
O c t u b r e 8!07. 
U N L I B R O D E V I A J E 
SU l ibro y por el r e c u e r d o que d e d i c a 
á la p e r s o n a que a q u í q u e r e m o s t a n -
16320 
E n los bancos de l a de fensa r e p r e -
s e n t a n á los procesados los s e ñ o r e s 
M a r i o G a r c í a K o h l y . C a s t a ñ o s . J i m é -
nez. O r t i z . J o r r í n y C a r a c u e l , los c u a -
les f o r m u l a r o n c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o -
na les , p i d i e n d o la a b s o l u c i ó n p a r a sus 
r e s p e c t i v o s p a t r o c i n a d o s . 




P a r a 
C U R A R S E 
7 
P r e s e r y a r s e 
Si :\t'.-\*'n-i.. • • '.• jioitwae-eii general, -••• 
Maladies desVoies l e^piratoiresj^luisle^tcetc. 
G O U T T E S L I V O N I E N N E S 
d e T R O U E T T E P E R R E T 
. i 
51 
I Ü I T I S , C A T A R R O S 
I S I S , T U B E R C U L O S I S 
ba t e s t i f i c a l d e c l a r a n d o v a r i o s de los 
lo . y que se bace q u e r e r de presentes t r e j n t a m](iv0 que f i ? u r a n 
y a u s e n t e s por los altos m é r i t o s y l a s ¡ p n H s u n i a r i 0 : ,a peri( . ial f u é s n s p r n . 
. J d i d a p o r no h a b e r c o m p a r e c i d o uno 
de los m é d i c o s forenses . 
E l l i b r o " D é la H a b a n a á V i e n a 
s e r á l e í d o con gusto por c u a n t o s lo 
t e n g a n á m a n o , porque r e ú n e t o d a s 
las c o n d i c i o n e s de la l i t e r a t u r a i m p r e -
s i o n i s t a y e s p l é n d i d a que hoy e s t á e n 
boga, y o c u p a u n b r i l l a n t e l u g a r en-
t r e los g é n e r o s l i t e r a r i o s . 
P . G i r a l t . 
N o l i c i a s J u d i c i a l 
L e s i o n e s 
E n l a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l 
H a b a n a - V i en a, p o r J o r -
ge J . C r e s p o de l a S e r n a . 
A n u e s t r a m e s a de r e d a c c i ó n ha 
l l e g a d o u n l ibro ameno y gent i l que 
c o n v i d a á l a l e c t u r a en los m o m e n t o s i 
a p a c i b l e s en que el á n i m o desea im- | 
p r e s i o n e s g r a t a s . E s el l i b r o de i m : t e r m i n 0 W TARTLT' LA VISTA DF' LA CAU-
c o m p a ñ e r o que r e s i d e en E u r o p a ; el «a s e g u i d a c o n t r a H e r b e r t H e n r y . p o r 
c o r r e s p o n s a l de l D I A R I O D E h A ; l i n de l , to de les iones . 
M A R I N A en A u s t r i a , don J o r g e J u a n 1 E l s e ñ o r F i s c a l , en v i s ta de la p r u e -
C r e s p o de la S e r n a , que ha r e u n i d o e n ¡ ha p r a c t i c a d a y c o n s i d e r a n d o al pro-
u n e l e g a n t e tomo sus i m p r e s i o n e s de l a s a d o a u t o r d e l del i to que en el s u -
v i a j e á p a r t i r de la H a b a n a , pasan-1Jttario se le i m p u t a b a , p i d i ó que se le 
d o p o r N u e v a Y o r k . C á d i z . B a r c e l o - 1 i m p u s i e r a la p e n a de dos meses y u n 
n a , G e n o v a , V e n e e i a y T r i e s t e , h a s t a ; d í a de a r r e s t o m a y o r . E l p r o c e s a d o 
l l e g a r á V i e n a . j y l a e m p r e s a de t r a n v í a s de l a H a -
E l a u t o r a p u n t a en el l ibro sus j b a ñ a s u b s i d i a r i a m e n t e d e b e r á n s er 
n o t a s de v i a j e g a l a n a s , b r i l l a n t \s . j c o n d e n a d o s al pago de tres m i l pese-
p i n t o r e s c a s . r ecog i endo de paso e n ! tas como i n d e m n i z a c i ó n al l e s ionado 
l a s g r a n d e s c i u d a d e s la i m p r e s i ó n ! D o m i n g c r - S e n a t e . 
m á s v i v a y e s p l e n d o r o s a que a f e c t a | L o s d e f e n s o r e s del procesado y de 
á su e s p í r i t u d e l i c a d o y s u a l m a d e . i a e m p r e s a i n f o r m a r o n abogando p o r 
a r t i s t a ; y de todo ello r e s u l t a el l i - | i H a b s o l u c i ó n de sus r e p r e s e n t a d o s , 
bro c o m o u n a í i i l i g r a n a de c o n c e p t o s ' f n n c i á n d o s e en que e l suceso que 
f i l o s ó f i c o s , envue l tos en la m a g i a de d i ó or igen a] snmari()< habl'a s ido i m -
u n es t i lo c l a r o y v i b r a n t e . | pos ib l e de e v i t a r . 
D i r i g e a l p r i n c i p i o u n t i e r n o a d i ó s „ . 
w u 1 1 1 1 l S e n t e n c i a 
á C u b a , que r e v e l a el hondo s e n t i -
m i e n t o de c a r i ñ o por l a t i e r r a en que1 L a Seda p r i m e r a de lo C r i m i n a l dio-
r e s i d i ó d u r a n t e los m e j o r e s a ñ o s tic t(> a y e r s e n t e n c i a c o n d e n a n d o á A n -
s u v i d a ; y a l j l e g a r á N u e v a Y o r k t i e - j d r é s S a n t a n a . á la p e n a de tres a ñ o s 
ne o c a s i ó n de d e s c r i b i r la i m p o n e n t e , de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l como a u t o r 
e scena de un incendio á bordo j u n t o ! de u n cielito de h o m i c i d i o , 
á los mue l l e s , r á p i d a m e n t e s o f o c a d o ! E l p r o c e s a d o d e b e r á i n d e m n i z a r á 
p o r los h e r ó i c o s bomberos de a q u e l l a , la f a m i l i a de l in ter fec to con l a c a n -
g r a n c i u d a d . D e s p u é s c r u z a el A t - H i d a d de c i n c o mi l pesetas , 
l á n t i c o y e scr ibe u n a nota b e l l í s i m a A b s u e l t o 
sobre el" buque y los pa.sajeros , y a l ! L n S a h l ^ a 
p o n e r los p.es en ( adi_z e n v í a u n B)O-[¿Í¿ ABSOLU{T)1.;A Á FAV,T. ^ JO8É MORA. 
eueute s a l u d o a h s p a n a . ante la be- i r ' J „ ^ A e ' 
N . , , , T 1 - i l e s t e r n a n d e z . procesado que fue en 
l i a c i u d a d a n d a l u z a . ' j x i 
x- J i i c a u s a i n s t r u i d a por un supues to de-
N o es menos conmove- iur el no 1 
m e n a j e de s i m p a t í a que d i r i g e á B a r 
A las c inco en punto el P r e s i d e n t e 
p r o c e d í a á s u s p e n d e r l a v i s ta p a r a 
r e a n u d a r l a m a ñ a n a l u n e s á las tres 
de la t a r d e . 
L a S a l a e s taba t o t a l m e n t e o c u p a d a 
por u n p ú b l i c o n u m e r o s o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
A C D I E N C T A 
J u i c i o s o r a l e s 
S a l a p r i m e r a , — 
C o n t r a G u i l l e r m o L ó p e z , por r a p t o . 
Fiacal4 G u t i é r r e z . De fensor . M . D í a z . 
J u z g a d o del E s t e . 
C o n t r a J o s e p h V a n H a s s e l t . por de-
f r a u d a c i ó n . F i s c a l . G u t i é r r e z . D e f e n -
sor . F . O r t i z . 
J u z g a d o del E s t e . 
C o n t r a R a m i r o f z n a g a . por e s ta fa . 
Kis<-al. G u t i é r r e z . D e f e n s o r . J . L . 
( lasteUanos. . 
J u z g a d o del E s t e . 
S a l a s e c u n d a . — 
C o n t r a M a n u e l S a n t i z o y otro, por 
robo. F i s c a l . B e n í t e z . De fensores . 
S a n t a l ó y C a s t a ñ o s . 
J u z g a d o del Oes te . 
C o n t r a J o s é A l f o n s o H e r n á n d e ? : . por 
d i s p a r o . F i s c a l , B e n í t e z . D e f e n s o r . 
G . S a r r a í u . 
S a l a P r o v i s i o n a l 
E m m a A l b e r t s o n , a l b a c e a de M a r y 
B a t s o n . c o n t r a l a s u c e s i ó n de E d u a r -
do B e l o t , sobre pesos. 
P o n e n t e , s e ñ o r V . F a u l i . 
L . Z a y a s . L . S á n c h e z F u e n t e s . 
A r j o n a . E s c a l o n a . 
J u z g a d o S u r . 
'Secre tar io . S e g u r a . 
C O L L I L C E 
POR LOS PADRES ÁGUSTINi/INOS 
D E L M o l t T l i 
PLAZA Dr.L CRISTO. 
E l d í a dos de Septiembre t e u d r á lugar 
la apertura de d l c ü o Colegio, en donde 
B« explican los cursos de P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a y a a e r a á s la carrera co-
mercial . E l idioma oüc la l del Colegio es 
e l i n g l é s , s in que por esto sufra meuosca-
bo el e s y a ñ o l . Hacemos notar á los Padres 
de tami l la , que en et.te nuevo Colegio se 
hal lan todas las comodidades ai estilo mo-
derno, como gimnasio completo, b a ñ o s , 
etc. y todo en conformidad con. la higiene. 
Se admiten externos y mtidio-pupilos. 
P a r a mayores datos se pueden d'.rigir ai 
ít"- r . Kec ior . 
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de C O N S T I P A D O S , T S S E í ? , 1*0 
E N F R I A M I E N T O S , GffHPE, A S M A , 
Para íonalecerse los BroDijülos, Estómuo y PÍCHO, ít 
GOT̂ S 'jy0nr->*# de TMWTfE-KRRfH^Deveuia en tedas hiFarmcias, 
N N E S 
¿Queréis aprender inglés? 
Acudid al colegio E S T r l L P . los martes, 
jueves y sábado de 3 & 4 p. m. También se 
dan clases de español &, las señoras y n iños 
americanos, por |4 plata, rie admiten n iñas 
de 4 a siete años por una medica, cuota. 
Los paos adelantados. Obispo 3y. 
C. 210g 26-21S 
PAOjPBSSOR — A IOH Colegios y Acade-
mias se ofrece uno competente en la ense-
ñanza del Ing lés . Ar i tmét ica Mercantil, Eco-
nomía polít ica. Contabilidad comercial, ban-
caria. industrial etc. Escr ib ir í A. f. Salud 
número 79. 
16399 «-6 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A que ha siao 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos desea-
rla algunas clases porque titinc varias ho-
ras desocupada. Dirigirse k Misa t i . Ani -
mas 3. 
156K5 - _ ^ 26-2 5 S _ 
¿Qaereis aprender inglés? 
Acudid al colegio E S T H E I l ios martes, 
jueves y sábado de 3 fi. 4 p. m. También se 
uan c laseá u« español & las señaras y n iños 
americanos, por 94 plata. Se aunuten n iñas 
de 4 & siete años por una módica cuota, 
i,. • pagos adelantados. 
C2108 2<-21S 
'"UNA S R T A . CUBANA con titulo d'e Ynaes-
tra se ofrece "á ias familias para instruir 
señor i ta* y nlf.ca. Sabe enseñar sin forzar 
la l tnag:nación de ¡os niños ten iéndolos 
siempre contentos. Vive Condesa número 24. 
loSU-; • 16.27S 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o de L E R O Y 
P A R T S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
— M — j é f a ^ 
Exig ir en cada frnsro ol sello de Ja Union d*» 
los habrlcank'S y la lirma al lado del Inventor 
IHT.LA. Uíí TODXS LA í 
( F E F . uRAVAIS) Son el remedio el mas eñcaz contra ; 
m ' M m , FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El H'erro Brevais «»• ecc dr» olor y ,le cabor. Rscoüttodádo pur todo* 03 meaiw-
KO COSTRIÑE JAMÁS. NUNCA EVNKGRECE LOS DIENTKS.— D̂ MOufiíSe íí lU IBit̂ '̂M',, 
En muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
< F»RM<GM.s Y I P ' ^ • (30. Huc U^fayettc^PÍ PASISI 
c e l o n a . A d m i r a el aspecto suntuoso 
de l a c i u d a d c o n d a l v i s ta d i j s d í el 
p u e r t o , cou l a g r a n e s t a t u a de C r i s -
t ó b a l C o l ó n sobre 1111 (rtonUmento co-
l o s a l . A q u e l l a R a m b l a y m e r c a d o d r 
las flores, que h a hecho f a m o s a la 
l i to de robo. 
C o n d e n a d o s 
s e n t e n c i a de Por m i s m o t r i b u n a l atarían*, 
f u e r o n c o n d e n a d o s F e r n a n d o L l a u r ó . 
CURALK'NÉclODASlas E H F L R M E D M 
siu medicinas ni uperauionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para concicimiento ae ias curaciones reali-
zadas léase "Ĵ Í >»ueva Ciencia!!, re7Í3t* V#-
MAMil^ÜJ! . 140 
;6-17Sp. 
C O L E G I O 
E L N I N U M B E L E N 
. u Primer* y Secunda Enseñanza . Uatu^o^ 
Comerciales, incrlé» y Francés 
Directa:: francisco Ltareo y ramanJez , 
en su espaciosa é ftmimiCft c^su YJZiistatl s». 
Por uu atiitoma aia.^Oki.u t:s«ricla.menr.« 
clouai, los nmus compriendeb y axpd&j.n el 
purque d* l»,* coiuta. 
L.oe Estudios cotr.crciaiCb se itacef^ prac-
tica y aenciilamer.co. pudieodu u-rmlnark» 
en cuatro nieges. 
Alumno» i n i c í a o s , m'.'dio Interaos. tercio 
Internos y «jetemos. 
16110 26-lOc. 
L I B R O S É I M P R E S O S 
K l N U E V O HIPNOTISMO 6 el magnetismo 
al alcance de todos por Aloutin, Con i lustra-
traclones 280 pág inas cncuedernadas. 1907, 
J1.50 mon. am. franco de porte. Librería 
Nueva de G. Morlón, Dragones, frente á. 
Marti. 
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T o m á s ( í o n / á l e z . -h ian C a m p o s C h e -
n ique . Iv^tcl.an H e r n á n d e z y H u p e r t o | 
F u é r a z , á la p e n a de c u a t r o a ñ o s , dos 1 
A C E I T E E L É C T R I C O 
Acfilte Electrice 
KINO Or PAIN 
Dr. De CRATH. 
6 e l " R E Y D E L D O L O R " 
"KING OF PAIN" 
D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h . 
Específico de nolable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor. 
Nunca falla en aliriar el R e u m a t i s m o T !a Neuralg ia , 
el Tor t i co l i , C a l a m b r e s , Dis locaciones, Contusiones, 
los Dolores de espalda y c i n t u r a . Dolor de o í d o s . 
Dolor de m u e l a s , y cuantos otros dolores alligen á la 
humanidad. 
E l Aceite Eléctricc dd Dr. Chas. De Grath está r^cono-
cido por la profesiCm y í iceptadoen todool tnmido civilizado. 
CP* Como precaución contra las falsiíicicioncti, dfbe todo 
comprador asegurarse qne renga estampado en el frasco: 
"Dr . Chas. DeGrath^ElectricOil , ' 'pues sin este reqoisito 
todo otro api llamado Aceite Eléctrico, es r i l imitación.' 
L A N M A N ® K E M P , N E W Y O R K , 
ÚXICOS FABSICANTEfl. 
SE V E N T A E N TODAS L A i ^A^MACIAS T D R O G U E R I A S . 
C L I N I C A D E N T A L 
u u r a a m m í m i i m u i 
Ftn'Xit tú nina 
For ana í i U a o . j o a , , $0.50 
t a i una cJttrac&iúu sin áo lot . . . ^0.7fi 
i or una luu^ieia do iu. deniadUA^. ^l.üv 
Fur una tuip.^tadura porcelat. 
o (iatuio , ^'.73 
Por iwia onfle-icióp, desde. . . • „1.6i> 
Por uu diente espi^ii ^a.O'J 
¿'or Lita corosa uro kt^a. . . ,,4.00 
Por una a'.-ntaaura tiv. x * ¿ ,¿.01' 
Por un;, jeotadura iie Ü ¿ ó pzaa. ri .0d 
Por una ucutitaura <i«! 7 & 14 pa>. n1iM1 
Puemea Í. razón <iu $4.00 por rada piesa. 
»* ia türit j ii*. j a 10 a* ta noelu-
MOTA. — r u* cua cueou con ipari>'.«s para 
ôder eter»my íes uac^jo», lambieii noche. 
108H1 J • 1 üct . 
i:x_lnte.'-no, a..- c irugía , d< i Hospital "Mer 
cedes'1. — Amistad 54 — Do 1 A. 3 p. in. Te-
léfono 1987. — Vías Crinarías, Enfermeda-
des de las mujeres. Para pobres; Dispen-
sarlo 'Tan ayo.' 
C 2081 26- '^» 
D R . H E R N A N D O S E 6 U I 
CrUiOtKATICO ü t L A U m V t K o l ü A D 
B&ONQUIOS Y Ü A Ü G A J M I A 
NARIZ Tí OUXJi 
n r j T ^ ; o is:. OE 1* t t 
"ira CBitnroi poc>rs oe Civcaata ;.».•,; / 
Oiaoi— «.otisul.ju y •peracionet es e¡ Hutpitai 
Mercvde». a ias i de la "^«int 
C 31«« Oct. 1 
POR EL PROFESOR L E , MAYO 
Kste Interesante libro contiene el se-
creto da hechos que lian sido considerados 
como rnllagrus. pero que son producíaos por 
medio de ciertas facultades gue todos po-
seemos y que debemos desarrollar para 
usar ía s s e g ú n nuestro deseo, l i l que posea 
este libro no necesitará, consultar a s t r ó l o -
gos de ninguna clase. E n lo concerniente 
á. amores, amistades, tranquilidad, de su 
hogar, matrimonios desavenidos, salud, v i -
cios, empresas, etc. Usted hallara en este 
l ibnto todo lo que desea. A tln de que ystd 
al alcance de todas las fortunas, se dara 
por 1 peso moneda americana hasta ol 20 
de Octubre. Al recibo de su Importe, se en-
v ía por correo á. todas partes. Se recibe al 
públ ico de í> a. m. & 8 p. m. San Lássaro 360. 
Itj579 4.10 
A R I E S \ i W U W S . 
M O D I S T A S 
Kn Escobar 18-1 so necesitan buenas oficia-
las y aprendlzas adelantadas, se dan buenos 
sueldos. / 
167ai« 4-13 
H i l a r i a , P e i n a d o r a 
Pone en conocimiento de su clientela que 
se ha trasladado A Amistad 136 Tercero don-
de sigue prestando su servicio .lo mismo que 
ames especialidad en peinados de ú l t i m a 
moda para bailes y teatros y reuniones a 
predas módicos servicios a domicilios y en 
su casa Amistad 13t> Tercero. 
16«90 4-12 
r V o D I S T A 
Recién K'renUit oe lüuropa. Se ofrece en 
Consulado VJ> 
16674 y :6-120cL 
TONICO-NUTRITIVO 
c o n $ m n a y [Cacao 
R e c o m e n d a d o por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
m e d i c a l e s en la A n e 
m i a , l a C l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , l a s 
F i e b r e s d e toda espe-
c i e , l a s E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en una 
P a l a b r a en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a 
T i e n e por base un 
v i n o generoso j u s t a -
m e n t e reputado corno 
de los el m á s t ó n i c o 
v i n o s n a t u r a l e s , y 
a c c i ó n de l a quina 56 
a ñ a d e á la del ^ 
la d e c u p l i c a ' 
^ tau C a c a o 
ÍÜE OROS v y t v w 1 0 * 
5 ^ e B o u r ^ - l ' A b b é 
pfcrjudicar su 
d a d e s d ? 
gusto 
!XIJANSB LAS FIRMAS 
SOBRE LAS 
SE H A L L * 
Í EN LIS PtlHCIPALES 
eás&x&L-M.. 
D I A R I O D B L A M A E I N A . - A d i c i ó n cíe l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 13 de 1907. 
X,A P A R T I D A D E N I Q U E R O 
M a n z a n i l l o , O c t u b r e 12, 
á l a s 3 y 40 p . m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n t r a e n este m o m e n t o l a G u a r d i a 
R u r a l c o n ocho c a b a l l o s e n m a l e s tado 
y que e n c o D t r ó en u n a f i n c a c e r c a de 
' • T a n a " y los c u a l e s se s u p o n e a b a n -
donados p o r l a p a r t i d a de G u e r r a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
H a b a n a , O c t u b r e 11 de 1907. 
S e ñ o r J&aiiuel Secades , 
O ' R e i l l y 8, 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Tengo e l h o n o r de acusa-r rec ibo de 
en c o m u n ' i c a c i ó n , que con f e c h a 10 d e l 
ocrrien'te y en nombre de l " C o m i t é 
F e d e r a t i v o de O b r e r o s C u b a n o s " , se 
h a serv ido us ted d i r i g i r á este C o n s u -
lado G e n e r a l , in teresando " s i este 
" C o n s u l a d o pres ta^su concurso c o n t r a 
" l a s leyes del p a í s á unos c i n c u e n t a 
"obreras , l legados á este p u e r t o á hor-
a d o del v a p o r " M o n t e r e y " , c o n t r a t a -
" d o f i . — s e g ú n se d i c e — p o r l a C o m p a -
" f i í a de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s con 
"objeto de r o m p e r la h u e l g a sosteni-
" d a por los empleados cubanos de d i -
" c h a E m p r e s a . " 
E n su c o n t e s t a c i ó n debo m a n i f e s t a r -
le, que este C o n s u l a d o no p r e s t a s u 
concurso á n i n g u n a i n f r a c c i ó n de l a s 
leyes del p a í s . C o n r e f e r e n c i a , espe-
rialraente al a sunto de l a h u e l g a , este 
Consulado no t iene m á s conocimiento 
de é l . que lo que se h a publ i cado en l a 
prensa de esta c i u d a d . 
D e usted, atentamente , 
Joscah A. Springér, 
^ r a s r i e a p V i c e , C ó n s u l G e n e r a l . 
w m ! t r c o i e 
M a r a v i l l a d o s e s t á n estos dos f a -
mosos e s g r i m i s t a s de las be l l ezas 
que e n c i e r r a es ta i s l a de C u b a y de 
los agasa jos que l e s h a n t r i b u t a d o es-
p a ñ o l e s y c u b a n o s . P e r o el a s o m b r o 
de tan d i s t i n g u i d o s h u é s p e d e s l l e g ó 
al colmo, c u a n d o p r o b a r o n e l choco-
late de-'La E s t r e l l a m a r c a t ipo f r a n -
cés , porque n i n g u n o de los dos c r e í a 
que la i n d u s t r i a c u b a n a e s t u v i e r a t a n 
a é í é l g n t a d a que p r o d u j e s e choco la te 
tan exqjjig¡t-o. 
. --45.»' •l&S.*'— 
E L P R I M E E O Q U E S S D I C E L L E -
V Ó U N M I E M B E O A R T I F I C I A L . 
U n jefe m i í o l ó g ü c o , Pe lope , j e f e de 
l a c r imina l f a m i l i a de los P e l ó p i d a s , é 
h i jo de T á n t a l o , f u é e l p r i m e r o que, 
á córteeeue i ic ia ríe un terr ib le acc iden-
te l l e v ó una p a r t e de su cuerpo posti-
za. 
Cuenta la M i t o l o g í a que s u p a d r e 
lo s a c r i f i c ó y s i r v i ó s u c u e r p o despe-
dazado y cocido á les dioses. 
E s t o s retrocedieron horror izados , y 
ú n i c a m e n t e Demeter , á quien el dc-lor 
ds haber perdido u n a h i j a le t e n í a per-
turbad.) , c o m i ó un trozo de hombro de 
Pelope. 
A p i a d a d o ' J ú ; K - - r d d f in de! i n i o r -
tunadu mancebo. p.ti'Mrgó á M e r c u r i o 
que le v d v i e s e ñ i,, v ida , un iendo los 
pedaz--^ del mut i l ado c a d á v e r . 
A s í lo hizo í i e r m o s , quien s u s t i t u y ó 
con un hombro ch m a r f i l el que f a l t a : 
ba á Pelope, per h a b é r s e l o comido el 
d i s t r a í d o D e m e t ? r . 
H U E V O S Q I J S T I S K S ^ I L A O A R -
C A R A B L A N D A . 
L a causa de que a lgunos; i iuevos ten-
gan b landa la c a s c a r a , d icen los aspe-
cialistas que ze debe á u n a i iLsuf i c i e n -
cia de ec el a l in iento • consumido 
por l a s g a l l i n í : 
E s t o , s in embargo , no es c ierto. 
T a l f e n ó m e n o , s ó l o es u n caso de de-
sarrol lo p»ara l i zado y que tiene s u or i -
gen en u n a i n t e r v e n c i ó n n e r v i o s a en 
las func iones de l ov iducto . 
L a pos tura de hueVcs cuyo desarro-
llo es incompleto coresponde a l aborto 
de los r p a m í f e r e s , y puede ser p r o d u -
cida, i g u a i m e u i e que en estos ú l t i m o s 
• animales, p o r u n a h o n d a p e r t u r b a c i ó n 
ttiewtal. 
P a r a a d q u i r i r este convenc imiento 
^ ban hecho c u r i o s a s e x p e r i e n c i a s en 
la G r a n j a e x p e r i m e n t a l de K a u s a i . 
dando el r e su l tado prev is to y demos-
trando que en el a l i m e n t o de las aves 
c o r r a l , p o r m u y def ic iente que sea, 
« B y l a n e c e s a r i a c a n t i d a d ' de c a l p a r a 
la per fec ta f o r m a c i ó n de l huevo . 
E n A r t e m i s a f u é m u e r t o J e s ú s 
C r e s p o R o d r í g u e z , p o r s u c u ñ a d o J o -
s é D i a z P u e n t e s , que se d io á l a f u -
ga . E l j u z g a d o conoce de l hecho . 
- - - E n S a g u a l a G r a n d e f u é des-
t r u i d a p o r u n i n c e ú d i o l a c a s a d e R a -
m ó n A l b a en l a c a l z a d a de l a J u -
m c a . 
— E n A l t o C e d r o f u é de ten ido J u a n 
de D i o s P e r r e r a , r e c l a m a d o por e l 
J u e z de H o l g u i n , p o r e s t a r c o m p l i -
c a d o en el a l z a m i e n t o de B a r a j a g u a . 
- r ^ A y e r á l a s 4 y 30 p. m . se d e s c a -
r r i l ó e l t r e n de v i a j e r o s n ú m e r o 10, 
que v e n í a p a r a l a H a b a n a , e n e l k i -
l ó m e t r o n ú m e r o 104 e n el c h u c h o 
" J o s e f i t a " , e n los P a l o s , r e s u l t a n d o 
h e r i d o el f ogonero J o s é B o r l a g i . D e -
t e n i d o J u a n P ó r t e l a , C h u c h e r o , p o r 
r e s u l t a r r e s p o n s a b l e d e l d e s c a r r i l a -
m i e n t o . 
e s i 
00S BUENAS FUNOiODES 
E n e l t eatro P a y r e t , a l i g u a l que en 
lo anter iores domingos, E n r i q u e R o s a s 
ofrece u n a m a t i n ó e e , que es d e d i c a d a 
á los n i ñ o s . L a s 32 proyecc iones que 
f i g u r a n en e l p r o g r a m a , entre v i s ta s 
f i j a s y p e l í c u l a s , son super iores , s ien-
do todas estas ú l t jmias de l g é n e r o c ó -
mico y a p r o p i a d a s p a r a que r í a n - m u -
cho los chicos . 
P o r l a noche tres t a n d a s , empezan-
do u n a e x t r a o r d i n a r i a á las siete y me-
d i a , l a que t e r m i n a r á á l a s ocho y me-
d i a , p a r a d a r comienzo l a p r i m e r a y 
ila s e g u n d a á l a s 9 y m e d i a . C o n este 
n u e v o s i s tema e l p ú b l i c o puede paa^tici-
p a r de las t re s t a n d a s y re t i rase tem-
p r a n o á casa , pues l a ú l t i m a t e r m i n a á 
l a s diez y m e d i a . 
P o r e l Sexteto T o r r o e l l a s e r á n estre-
nados es ta noche dos danzones , dos two 
stepe y dos v a l s . 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e el d í a de a y e r se h a n v e r i -
ñ c a d o las s igu ientes des in fecc iones : 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . . . . 7 
P o r d i f t e r i a . 2 
S e r e m i t i e r o n a l c remator io 23 pie-
zas de ropa, y se d e s i n f e c t a r o n 11. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a e i n u t i l i z a c i ó n de 1,223 l a -
tas y p e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s charcos en 
las cal les 3, 5, 7, 9, de G , a l C r u c e r o , 
y en las de E , F , C y D de 9 á M a r . 
P e t r o l i z a c i ó n de var ios charcos , z a n j a s 
y d e s a g ü e s en las cal les de P a l a t i n o 
y S a n C a r l o s , S a l v a d o r , M o r e n o , R e -
creo, R e s g u a r d o , S a n C r i s t ó b a l , C e p e -
ro. R e c r e o entre S a n C r i s t ó b a l y S a n 
C a r l o s , R e s g u a r d o e n t r e S a l v á d o r y 
S a n C r i s t ó b a l . S a n C r i s t ó b a l los n ú m e -
ros 19, 21, 23 , 25 y 27, Moreno entre 
S a n C r i s t ó b a l y C e p e r o , ' S a n S a l v a d o r 
y S a n C a r l o s , F á b r i c a de sogas en el 
R e p a r t o B e t a n c o u r t . 
S e reecigieron é i n u t i l i z a r o n 865 l a -
tas . 
P e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s ciharcos y 
z a n j a s en e l ' p a r a d e r o de l Oeste , dos 
tanques descubiertos en el mismo, y a l 
costado de los tal'leres. S e recog ieron 
3:800 latas . 
L a s b r i g a d a s especiales p e t r o l i z a r o n 
v a r i o s charcos , z a n j a s y d e s a g ü e s é n 
las calles de S a n J a o q u m y Z e q u e i r a , 
( F u n d i c i ó n ) , A . R a m í r e z , S a n F r a n -
cisco, B u e n o s A i r e s , T a m a r i n d o , C . 
A r a n g o , C a r b a l l o , V e l á z q u e z , P l o r e s , 
c a l l e j ó n S a n J o s é , a l rededores de l M a -
tadero , O á ^ c e l , S a n L á z a r o , G e r v a s i o , 
M a l o j a , T r o c a d e r o , A n i m a s , L e a l t a d , 
P e r s e v e r a n c i a , A n i m a s , L a g u n a s y B e . 
kscctu'n. L i m p i e z a de 1,135 metros l i -
neales de z a n j a en el C a s t i l l o de A t a -
ré.x a ] fondo de P a l a t i n o y en la 
. : , K h de A y e s t e r á n y c a m i n o de E r -
m i d e los cata lanes . 
San. y ico lás .—Por las b r i g a d a s á las 
óraenc - s de l c a p a t a z s e ñ o r P i ñ e i r o , se 
h a n pe tro l i zado 532 casas en las cal les 
de a M r t í , C . G a r c í a , Maceo , M a u r a , 
Quevedo y C o l ó n y se l i m p i a r o n 1,900 
metros l ineales de z i n j a . 
i [ m F i i i r a 
U s t e d v e n d o s u s m u e b l e s a l c o m -
prarlo. A s í Jo e x p r e s a e l " C o n t r a t o " 
•Q^e c e l e b r a m o s y f i r m a m o s c o n e l 
^ i p r a d o r . 
E l m u e b l e que u s t e d c o m p r a en 21 
P^sos oro, ese m i s m o m u e b l e lo d e j a 
Usted v e n d i d o e n n u e s t r a c a s a p o r 18 
Pesos. q u e r e c i b i r á c u a n d o lo d e v m > -
Va- N a d i e d e f i e n d e s u d i n e r o m e j o r 
^ nosotros . 
. ¡ H a t e r m i n a d o , pues , l a e x p l o t a -
crán de l pobre , de l o b r e r o , de l e m -
pleado y de l a m o d e s t a f a m i l i a en e l 
J'amo de m u e b l e r í a ! P i d a n u e s t r o 
C a t á l o g o ' ' que r e m i t i m o s g r a t i s y 
yoiiga á v e r n o s . 
P . A R i l N G U R E N . 
SAN RAFAEL NUM. 2 
¡ E S C U E L A P í i E P Á H A T O R i A 
Y C0M1ÍÍICI4L 
(tolo admite iatarnoi) 
¿tecouociíla por la fa-
mosa 
A C á D E l I i DE Í N S E -
N I E R 0 S 3 E T E 0 T , Í ( J . 
D E S O M I ^ A U A 
i g l a e r f B i y í É i M l l l i . 
I n n g e i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
- a i s ñ a M e c á n i c a 
S o m o s u n a P K E P Á K A T O K I A O F I -
C I A L p a r a e s t a A c a d e m i a . 
Para informes ó prospocfcoá diri¿irs3: 
E n Inglés , al 
D r . P A L M E R C . E I C K E T S , 
FBESIDEXTS 
K e n s s c l a e r P o l y c e c l m i c I n s t i t u t o 
Troy, ::. \ . 
E n español , a 
J . i ) . S U L S O N A , 
DIRECTOR 
A i n c r i e a u C o l l c y : i a t c i n s t i t u t o 
Para otras carreras que no aoaa las dol r a -
mo de luge» o . 
P r e p a r a i u o s p a r a c u a l q u i e r a ü u i -
v e r s i u a d d e l a U n i ó n ; 
E n Ingeniería, para Troy solamente. 
SI V, no quiere Invertir inút i lmente su 
dinéro en la educación Je su iiiju. conf íe lo 
a nuestros cuida-. >s. Le daremos una Ina-
truccíón rápida y eficaz, de lo que pu^uen 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres de -Millas cubanos. .Nos entendemos 
á ir«ctamente con los padres. 
C. 2216 Qpt 1 
The WoHd To-do.y. 
H e m o s rec ib ido esta p u b l i c a c i ó n 
que i m p o r t a n los agentes T a r a r a y C o . 
de O b i s p o é1/?. Ref le jo exacto de los 
•hedhos de l m u n d o h a de i l u s t r a r á 
c u a n t a s personas af ic ionadas á l e c t u r a 
ing lesa t e n g a n o p o r t u n i d a d de e x a m i -
n a r l o . E n t r e el f l emenio cubano h a de 
t ener g r a n a c e p t a c i ó n esta r e v i s t a p o r -
que los a r t í c u l o s que p u b l i c a , á la vez 
que s o n necesarios á los hombres de 
c i enc ias , son ú t i l e s en e l hogar . 
Cuba y A m é r k a . 
L l e g a á n u e s t r a mesa de r e d a c c i ó n , 
a d o r n a d a con las mejores ga las a r t í s -
t i cas y l i t e r a r i a s , la cul ta r e v i s t a h o a r a 
y p r e z de las l e tra scuibanas. 
C o n t i e n e el s i gu iente ameno é i n s u -
p e r a b l e s u m a r i o : 
' T e x t o : L a s e m a n a , por A d r i á n de l 
V a l l e ; U n a g r a n obra, p o r L e o p o l d o 
C a n c i o ; A la C á m a r a de C o m e r c i o , p o r 
R o q u e E . G a r r i g ó ; M A n g e l u s , por 
M.. de l M o n ; c ; C r u c i f i c a d o , p o r R . 
F o n t ; " P a r í s - N e w Y o r k , " por A m é r i -
c a ; Observac iones , por M . R o d r í g u e z 
E m b i l ; U n d í a m á s , p o r R a m ó n R u i -
l 'ópez ; U n g r á b a l o de B a e z , p o r C a r l o s . 
M . T r e l i é s ; L a Modelo, cuento , por 
U r b a n o del Cast i l lo- , L a A l e g r í a , p o r 
el Marqu>és de C a r a c c i o l o ; T e a t r o s , p o r 
F r u c t i d o r ; C r ó n i c a , por F l i r t ; R e v i s t a 
de I m p r e s o s . 
G r a b a d o s : J ó v e n e s m a o r i s s a l u d á n -
dose; J u s t o G a r c í a V é l - e z ; T e a t r o R á -
j a n e , " P a r í s - N e w Y o r k : D e s d é m o n < a , 
H e l e n a , Su'zette, P r i n c e s a d ' H e r z e g o -
v i n e ; U n grabado de B a e z ; A v e n i d a de 
la I n d e p e n d e n c i a , M a t a n z a s ; U n s i t io 
de l a b o r ; la B e r e n i c e d i P a s q u a l i . 
Momentos a g r á d-abilís irnos hemos 
pasado leyendo el in teresante s u m a r i o 
y a d m i r a n d o los b r i l l a n t e s grabados 
de este precioso n ú m e r o de Cuba y 
America. 
E i l a 
S u r t i d o i n a c a b a b l e d e l i b r o s 
T o d o el que desee t o m a r u n l i b r o 
e n l a m a n o t iene que d i r i g i r s e a l a l -
m a c é n l i b r e r o de " P o t e " , " L a M o -
d e r n a P o e s í a " , Ob i spo 133 y 135. 
N u n c a h a ten ido l a H a b a n a u n ^ 
a b u n d a n c i a t a l de o b r a s e s c o g i d a s y 
m o d e r n a s . L a l o c u r a de " P o t e " d e 
a c a b a r c o n e l monopo l io l i b r e r o es l a 
c a u s a d e v t a n m a r a v i l l o s o a b a s t e c i -
m i e n t o . 
D e s d e u n r e a l á c ientos de pesos, 
q u i e n a c u d e á la p o p u l a r í s i m a " M o -
d e r n a P o e s í a " se l l e v a u n l i b r o . Y 
los h a y de l u j o n u e v o s y v i e j o s , em-
p a s t a d o s y á l a r ú s t i c a , g r a n d e s y 
c h i c o s , i l u m i n a d o s , c o n g r a b a d o s en 
a c e r o ; en f i n : todos los p o r t e n t o s de l 
s a b e r h u m a n o a l a l c a n c e de t o d a s l a s 
f o r t u n a s , y " P o t e " h e c h o u n a f u r i a 
p o r cas i r e g a l a r lo que en todo t i e m p o 
y v a l e el doble de lo que c u e s t a . 
E s a e s p l i c a c i ó n t i ene l a a f l u e n c i a 
de p ú b l i c o que d i a y noche l l e n a el 
f a m o s o a l m a c é n de O b i s p o y B e r -
n a z a . i 
F f i m C l F l S Ü M O S f l e i a 
y ÁIMCM t Rcila LimitaJa. 
( C o m p a ñ í a Internacional.) 
ADMINJfeTEACION G E N E R A L . 
E n e s t a C o m p a ñ í a s e n e c e s i -
t a n m a q u i n i s t a s , f o g o n e r o s , 
c h u c h e r o s , p e o n e s d e p a t i o , 
m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s , p a l l e -
r o s , y h e r r e r o s . L o s a s p i r a n -
t e s p u e d e n p r e s e n t a r s e e n C i é -
n a g a a l S r . T h o r n t o n , S u p e r i n -
t e n d e n t e d e T r a c c i ó n y e n V i -
l l a n u e v a a l S r . B l a n c o , S u p e -
r i n t e n d e n t e d e T r á f i c o , q u i e -
n e s l o s d i r i j i r á n á l o s p u e s t o s 
q u e s e l e s s e ñ a l e n ; p u d i e n d o 
c o n s i d e r a r s e c o n d e s t i n o f i j o 
a q u e l l o s q u e d e m u e s t r e n l a s u -
í i c i e n t e a p t i t u d . 
H a b a n a 2 8 d e S b r e . d e 1 9 0 7 . 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L , 
Jxober to M , O r r , 
S E A L Q U I L A en 0 centenes los bajos de 
W h a del Norte número 9 de construcc ión 
moderna propios -para corta familia. L a 
llave en el 11 bajoJ; Informarán Campana-
rio 31. s.i'? 
167S4 • •_ . M L -
S E A L Q U I L A N 
Habitacion-5 altas amplias y ^ " ^ f ! ^ 
-üla grande en la hermosa cas Tejaamo 
número 4s. s . i ? 
16792 f - i"— 
V E D A D O 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
Una casa bierf ventilada ofreciendo todas 
las condiciones h ig ién icas con oeno buenas 
habitaciones por lo menos y.en ^e&r cénívi. 
co lo m á s cerca posible de la ^ Ocho 6 
Linea y no más lejos,que la calle ocho. E s -
cribir J . G. Apartado 278 Habana. 
16742 
S E A L Q U I L A N los ai tos de Jesús del Mon -
te 409 con sala, comedor, recibidor. tW*.*fc. 
hltaclones, una m á s para criado, servicio 
completo. Informan en Quiroga o. 
16729 4-13 
c 2 .'87 In-60c 
Sección de Recrra v Aiomo 
S E C R E T A R I A 
Competentemento autorizada esta Sec-
c i ó n para verificar un gran B A I L E D E 
S A L A en la noche del domingo 13 del ac-
tual se anuncia por este medio para co-
nocimiento general de los s e ñ o r e s asocia-
dos. 
S e r á requisito indispensable la presen-
t a c i ó n del recibo del mes de la fecha á 
la C o m i s i ó n de puertas, para su acceso 
al local. 
Be recuerda que F.e ha l la en vigor el 
a r t í c u l o 3 de la S e c c i ó n , por el cua l se 
podrá, ret irar del local l a persona ó perso-
nas ¿ucj estimare conveniente la S e c c i ó a " 
sin c a r explicaciones de n inguna ciase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Habana l u de Octubre de 1907. 
B l Secretario, 
Maximil iano Isoba. 
C . 2S0S l t - 1 0 - 2 d - l l 
C o m o q u i e r a q u e a í g u n a s d e 
l a s s o l i c i t u d e s q u e h e m o s r e c i -
b i d o e n e s t o s ú l t i m o s d í a s p a -
r a p l a z a s d e m a q u i n i s t a s , f o -
g o n e r o s , c h u c h e r o s , p e o n e s d e 
p a t i o , m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s , 
p a i l e r o s y h e r r e r o s , d a n á c o m -
p r e n d e r q u e e x i s t e n d u d a s s o -
b r e l a s e g u r i d a d d e s u p e r m a -
n e n c i a e n l o s p u e s t o s q u e o b -
t u v i e r e n , d e s e o p o n e r e n c o -
n o c i m i e n t o d e l p u b l i c o q u e á 
t o d a p e r s o n a q u e s i e n d o a c e p -
t a d a d e m o s t r a s e c a p a c i d a d p a -
r a e l d e s e m p e ñ o d e l c a r g o p a r -
t i c u l a r ú o f i c i o á q u e s e l e d e s -
t i n a r e , s e l e a s e g u r a p o r m e -
d i o d e l p r e s e n t e a v i s o q u e s e -
r á e n t o d o t i e m p o p r e l e r i d a 
s e g ú n s u s a p t i t u d e s , y a d e m á s , 
q u e l a C o m p a ñ í a r e c o n o c e r á 
c o m o s u s e m p l e a d o s á e l i o s 
ú n i c a m e n t e , e x t e n d i e n d o á l o s 
q u e p o r s u s m é r i t o s y c o n d i -
c i o n e s s e h i c i e r e n a c r e e d o r e s 
l a s a t e n c i o n e s y p r e í e r e n c i a s 
q u e e s t j i C o m p a ñ í a g u a r d a 
s i e m p r e á s u s e m p l e a d o s . 
H a b a n a O c t u b r e 1 ° d e 1 9 0 7 . 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L , 
R o b e r t o M . O r r , 
c 223S 
E N P A U L A 16 se alquila para escritorio. 
Industria ó matrimonlu decente, sin niños , 
la* espaciosa peila, planta baja, clara, fres-
ca y piso mosaico, entre Cuba y fcan Ignacio 
16732 k'10 
GUANABACOA se alquila la casa calle do 
R. de Cárdenas número SA, ia l lav« AL OO-
mez 81. Precio 30 pesos con fiadur. 
1S721 s'12 
V E D A D O se alquila 1 casita con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño. Inodoro, exc. 
EsTá en precioso punto y &. una cuadra del 
e léctr ico. Seis centenes. Quinta Lourdes G. 
y -trece. 
16713 
E N L A C A L L E G 
Esquina a 17 en el Vedado, se al jui la el 
Chalet Vi l la Aurora, con todar> las comodi-
dades modernas, capaz para una regmar 
familia, con buen jardín, cochera, caballeri-
zas etc. Puede verse todos los días de 
3 a 6 de la tarde. Precio $200.00 v..meda 
americana. SI desean míiq reierencias pre-
gunten por el te léfono 9014. 
16G78 
A DOS C E N T E N E S alquilan varias ac-
cesorias acabadas de construir á la moder-
na con piso útí mosaico, buen servicio, en-
trada independiente en Fernandina 38 á, 
hombre solos 6 matrimonio sin niúos. Infor-
man Reina 6. 
1650Ü 8 9 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15 
16-M6 8-9 
J S O « t i 0 5 1 2 . 1 1 . ^ 
L a e sp lénd ida casa Cepero 4 y medio en 
la plaza de la Iglesia del Cerro y próx ima 
& la Calzada. IniormarAn en. Salud 7 Palals 
Royal. 
16503 8-9 
V E D A D O calle la entre C. y D se,alquila 
en ÍL'l.L'O oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitano. Tiene aguíi 
de Vtnto. E n la misma Informaran. 
1C5C4 S-9 
E n SAN L A Z A R 0 . 5 7 se alquilan dos gran-
des y espaciosas habitaciones altas -con bal-
cón muy vistosas y v ista al Malecón con 
cocina, ducra y todas su comodidades, para 
sus pormenores y condiciones en la bodega 
informarán. 
16525 S-9 
E N R E I N A 14 so clqullan hermosos de-
partamentos con vista íl la calle y habita-
ciones con muebles ó sin ellos. Con todo ser-
vicio entrada ü. todas horas, se desea alqui-
lar a personas de moralidad y lo mismo en 
Reina 40. 
16379 . 26-80. 
SE ALQUILA UNA VIDRIERA 
N u é v a para cigarros. Se 
formarán Eernaz 28 Café. 
16438 ' 
da contiato. I n . 
6 8 
A G U I L A 122 altos Entrada por Estre l la 
habitaciones con vistas á dos calles hay de-
partamentos con baño, luz eléctrica, mucho 
aseo y comida inmejorable. Muebles si lo 
desean. Precios módicos. 
16710 8-12 
O s a - l i o I T 
Se alsulla el chalet Callo 17 . y H. en el 
Vedado. L a llave al lado, y para Informes 
Muralla 119. 
16694 4-12 
S E A L Q U I L A Paula 18 alto 11 centenes 
espléndida casa acabada de fabricar, sala 
comedor, cuatro grandes cuartos y uno 
alto para criados, escalora marmol, mam_ 
paras pisos finos, gas, agua, cantina ser-
vicios modernos, enchapados con azulejos, 
gran vista k la Bahía y al campo desde la 
azotea, mucha vent i lac ión é higiene. L a l la-
ve en el café esquina á San Ignacio su 
dueño Aranguren S3 Regla. Te lé fono 8056 
,16679 6-12 
L U Z 65 — Se alquilan dos hermosos cuar-
tos altos muy ventilados, juntos ó separa-
dos y un magníf ico zaguán propio para un 
zapatero 6 guardar coche 6 automóvi l . Pre-
cios módicos. Luz 65 á una cuadra de los 
carritos. 
16669 4.12 
S E A L Q I L A N los bajos de la casa R e -
fugio 32, precio 10 centenes. Informan Obis-
po 109 Sedería la llave en la bodega de 
enfrente. 
16671 10-12 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la casa 
San Miguel 228 letra A por Soledad tiene 
sala, comedor, 2 cuartos, servicio sanita. 
rio, toda de mosaico, de moderna construc-
ción. Su dueño Jesús Oliva, Vilelgas 48. 
16648 4-11 
S E A L Q U I L A en $21.20 un departamento" 
(sala yalcoba,). con balcón á dos calles, 
á una familia sin niños . Se elxgen referen-
cias. Villegas 33, altos. .- • 
16662 ! _ _ 4-11 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
la casa Refugio número 5, situada á media 
cuadra del Paseo del Prado, y compuestos 
de sala, comedor grande, 4 cuartos y 2 pa-
tios. Informan en San Rafael esquina á Con-
sulado, Casa de Cambio. 
16654 4-11 
QUEMADOS D E MARIANA O se alquila la 
casa recientemente construida, calle del Ge-
neral Macou, esquina á la de Dolores, Infor-
man y es tá la lave en ir casa n ú m e r o 16 
de la calle del General Lee. 
16469 • 8-8 
R E I N A 37 .-̂ Itos se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones con tod servicio con u 
sin muebles, á personas de moralidad y sin 
niños , hay un cuarto en la azotea. Se a d m í , 
ten abonados, Caritos para todos lados. 
16468 13-80C. 
A C A B A D O S de edificar se alquilan, los a l -
tos de la casa número 14 de la calle de la 
Habana compuestos de sala, dos gabinetes, 
antesala, comedor, cinco cuartos, cocina, ba-
ño y dos Inodoros. Informarán en los bajos 
de la misma. 
16452 13-80C. 
S E A L Q U I L A N les bonitos y ventilados a l -
tos de la calle de San José letra B entra 
San Nicolás y Manrique, propios para un 
matrimonio sin hijos, la lave en la Botica 
de la esquina Precio y condiciones en L u z 
84, .altos. 
16424 8-8 
E N E L V E D A D O Calle l i esquina á C. so 
alquilan 2 habitaciones, Informan en las 
mismas. 
16392 8-6 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor agua de Vehto, gas, baño, é Inodo-
ros con todos los adelantos h ig i én i cos ; e s tá 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del e léctr ico . 
E n la misma informan. 
16393 8-6 
SE ALQUILA BARATA UNA SALA 
Con balcón á la calle Egido 2B, entre-
suelos, junto á E l Sol de Madrid. 
16380 13-60c 
E N T R E P A R Q U E y P R A D O en Virtudes, 
2A, esquina á Zulueta, se alquila una casa 
de alto, fresca, elegante, céntrica, por seten-




E i q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O J f l O A L c o m n r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o x l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
m m k m m m 
S E C E E T A Ü i A 
Habiendo acordado la J u n t a Direc t iva 
sacar á p ú b l i c a subasta el arrendamiento 
por dos a ñ o s , de la Cantir.M del Cev.iro, 
de orden del s e ñ o r Presidente se anunc ia 
por este medio que el pliego de condicio-
nes e s tá expuesto en e s t á S e c r e t a r í a to-
dos los a í a s h.ibil'-s dt. 8 ií 10 de l a 
n-uñana y de 12 á 5 d la tarde. L a s pro-
posiciones se a d r a i u r i n en esta O ñ c í n a 
hasta las 5 de la tarde del d ía 15 de l 
actual , y la apertura de pliegos se l leva-
r á á cabo ante la Direct iva el 18 del c i -
tado mes, á las 9 de la noche. 
Habana, Octubre 1 de 1907. 
E l Secretario 
A . M a c h í n . 
C . 2154 alt . O c t . l 
Habana. S de Agosto de 19G7. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este dia tomó, cutre otroB, ios slSuientet) 
a c u t r ü o s ; , 
Primero: Nombrar un abogado para gos-
tlouar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas Curucuun, Vizuuya y 
i. i Infierno. 
Segundo: Memorar un Inspector especial 
para investigar ei paradero üe envases que 
falten á dichas dest i l er ías , así como también 
la procedencia de ios qu« tienen algunas 
fábricas que no lo han importuao y el ae 
otros estauiccimlentos que lo u u i i z a i como 
úepOaitOH. 
Terceru: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donJe se estimo 
conveniente y se crea pueda tnuontrarse en-
vases en forma ilegai. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábr icas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devolución de envases y s ígn i í i cándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de prés tamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qua 
la h-ey nos concede á todo aquel que uti l i-
zase los envases en otra forma distinta á 1$. 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos. 
Sexto; Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la l i epúbl loa de Cuba para 
v 1 conocimiento. 
1511S t 26.14S 
P A R A P E R S O N A de gusto se alquilan los 
hermosos altos de Neptuno 213 acabados 
de fabricar Para más pormenores en los 
bajos informarán. 
16659 4-11 
V E D A D O Acabadas de fabricar, con todos 
los adelantos modernos alquilo DOS CA_ 
SAS, una de esquina, próx imas á la linea 
y baños de L a s Playas, C U A T R O cuartos, 
sala y saleta y demás dependencias. Calle 
D. entre Tercera y Quinta, E n el número 
16649 8-11 
S E A L Q U I L A N para escritorios los có,. 
modos y ventilados entresuelos de Empe-
drado esquina á Mercaders. Informes en la 
Porter ía y en Habana 198. 
16333 8-11 
Ayer día 10 de 7 á 8 de la. maflana desa-
paredió del Parque de la Punta, un perro 
buldok. de raza grande, color verdugo, que 
entiende por Tarik . A la persona que dé 
razón de éi se le grat i f icará generosamente 
en ilon'.ñ 2D casa Lorenzo Alvarez quedan-
do ademác agradecido. 
166SO 3m-12-3t-12 
E N L A V I B O R A se alquila la gran casa 
quinta con sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos, baño é Inodoro, cochera, patio y tras-
patio, cuarto y servicios para criados. Mi-
lagros 11 para Informes Dr. Bernaza 36. 
1G650 8-11 
SB A L Q U I L A N los altos y bajos, indepen-
dientes de Animas 182, los bajos tienen 
sala, comedor y 4 cuartos, precio 12 cente-
nes. Los altos tienen sala, comedor y 3 
cuartos; precio 10 centenes. L a llave en la 
ferreter ía de la esquina. Informan en Blan-
co 40 altos. 
16573 8-10 
E N E L V E D A D O Se alquila la casa calle 
J ' entre 13 y 21 con sala y saleta corrida, 
tres grandes cuartos, comedor, cocina, ba_ 
ño con bañadera esmaltada y cuarto de 
criados. Fronte á la brisa, pisos de mosaicos 
Puede versa á todas horas é informes Obis-
po número 94. 
16570 8-10 
E N E L M A L E C O N 
E n la parte más prominente de la Ave-
nida del Golfo, esquina á Crespo, ediricio 
palacial, se alquilan lujosos y e sp lénd idos 
apartamentos, solamente á familias conoci-
das y de respeto- Precios moderados. D i r i -
girse á la Compañía Arrendataria de Cuba. 
Mercaderes 11, de 9 á 11 a. m. y du 1 á 5 
P. H . ' 16624 4-10 
P A R A A L M A C E N E S 6 depós i tos se alqui-
la, un buen local en los muelles de Tallapie_ 
dra. Informan 
16583 
Habana 85 Talabarter ía . 
.•8-10 
M a l o j a n ú r a . 5 1 , b a j o s 
( A p r u e b a d e i n c e n d i o ) 
Se alquilan exclusivamente para familias 
de buen gusto, compuestos de gran sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, ducha, cocina yentrr ¿a Independien-
te; tiene dos ventanas al frente E s t a magni-
ñca casa acabada de construir es muy h ig i é -
nica y fresca; toda de cantería , ladrillo, 
hierro ycemento. cielos-raso de. yeso, pisos 
finos de mosaicos catalanes con cenefas, 
mamparas finas, persianas francesas y to-
das las puertas y ventanas, con su corres-
pondientes lucetas y cristales. L a llave al 
lado, en el o3 é informes en Aguiar 10o, 
Altos, de 9 á 11 y de 12 5. 
16378 „ S-6 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C yi D 
el mejor punto de la loma, á una cuaara 
del eléctrico, se alquila una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, ba.ño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig i én icos , acabada da 
pintar. E n la misma informarán. . 
16391 S-6 
S E A L Q U I L A un local en Escobar entro 
Salud y Reina propio para coches automó-
viles 6 cualquiera clase de establecimiento 
que no tenga que ver con el arbitrio de 
Ayuntamiento. Informarán en Salud 79 hay 
habitaciones. 
163S1 ' 8-6 
V E D A D O se a lqui laba casa 14 número 1 
entre l ínea y 11. con sala, saleta. 4 cuartos 
id. de baño, cocina, dos inodoros, portal y 
jardín, luz e léctr ica y servicio sanitario mo-
derno. L a llave é informes en Calzada G4 al 
lado de Baños . 
16371 s-6 
H A B I T A C I O N E S amuebladas para hom-
bres solos á 2 y á 3 centens al raes en la 
hermosa casa Monte 51 altos frente al Par_ 
que de Colón. 
16358 8 5 
Terminados de restaurar se alquilan loa 
magníf icos altos de esta casa, amplios, fres-
qu í s imos y con tods los detalles de refina-
miento y confort de las viviendas modernas. 
Enclavados en el centro de la ciudad, dis-
tan só lo minutos de los Bancos, oficinas, 
tiendas, teatros y paseos. 
E s t á n perfectamente independizados do 
los bajos por una grancancela de hierro 
en el z a g u á n y la escalera es de marmol, a l 
igual que el recibidor, sala y balcón. 
L a fachada de la casa, es toda de piedra 
y de gran aspecto. 
E l primer cuerpo consta de 4 cuartos, co-
medor y baño, a d e m á s de la sala y recibidor 
y en el segundo tiene 5 cuartos más y l a 
cocina. 
E l abastecimiento de agua se realiza por 
un motor e léctr ico que funciona absoluta-
mente sin que se le sienta, i-'or tanto, hay 
siempre agua en abundancia en todos los 
momentos. 
L a llave se fac i l i tará en los mismos baiog 
de la casa, que están habitados. 
Otros informes se darán en laH oftclnaa 
de la fábrica de tabacos "'Por Larra.ñ5\ga'\ 
entre 8 y 11 a. m. y 3 y 6 p. a-, 
16825 8-5 
S 
S E A L Q U I L A 
S E 
daca 5. acabada de fabricar, con todos los 
adelantos modernos, ducha é Inodoro, fres-
cos y á propósito para familia.. Informan en 
el Hotel Pasaje á todas broas. a L llave en 
la bodega. 
16728 8-13 
C A L Z A D A de la ' V I B O R A 643. se alquila 
esta moderna casa, pasa el e léctr ico por 
delante do ella- Llave é Informes en el 5S2 
16597 . 8.100c. 
brl A L Q U I L A N los altos cíe Genios 17 
casi esquina á Consulado, propios para 
hombres sois 6 corta familia. Informan en 
la Botica de enfrente. 
16596 10-lOOc. 
S E A L Q U I L A N en once centenes los ba-
jos d^ Escobar 9 y, en 18 y 20 y 10 y 11, res-
pectivamente, los bajos y los altos de E s -
A L Q U I L A X los altos de la casa At>o- coí)?crniS y Gervasio 145. Informes Animas SS 
IboSl 8-10 
i i M m i 
L I M I T E D ; 
f C & i i S í a M Ferrocarril M Cesle.) 
A d i n i u i s t r i i e i ó u g e n e r a l 
S e n e c e s i t a n e n e s t a C o m p a ñ í a m a -
q u i n i s t a s , fogoneros , m e c á n i c o s y c a r -
p i n t e r o s . L o s s o l i c i t a n t e s á e sas p l a -
z a s p u e d e n p r e s e n t a r s e e n los t a l l e -
r e s s i tos e n l a E s t a c i ó n de C r i s t i n a á i 
los m a e s t r o s de m a q u i n a r i a y c a r p i n -
t e r í a r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o s a s p i r a n t e s que s e a n a c e p t a d o s 
se les c o n s i d e r a r á e n todo t i e m p o c o n 
des t ino f i jo , y r e c o n o c i d o s p e r l a C o m -
p a ñ í a como e m p l e a d o s s i se h i c i e s e n 
a c r e e d o r e s por sus m é r i t o s y s e r v i c i o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 7 de 1907. 
C 2.293 5-8 
CASA de F A M I L I A S habitaciones con mue-
bles y todo servicio; en la planta baja un 
departamento de sala y su habi tac ión con 
vista á la calle una cuadra del Prado Calle 
Empedrado 75. 
16627 s-13 
DOS C U A R T O S se alquilan; e s tán jun-
tos. para escritorios 6 familia. Habana 66 
entre Empedrado y Tejadillo. 
S E A L Q U I L A N los hermosos y i'entilados 
altos de Prado número 65, se componen de 
8 cuartos, baño y su balcón por el Paseo de 
Martí. L a llave en la misma. 
16592 g-io 
Vedado G número 8 entre Calzada y Quin-
ta l a llave en la misma precio 13 centens 
dos meses en fondo o un íiador que sea del 
Comercio, tiene 10 metros de frente por 30 
de fondo, compuesta de jardín al frente 
portal, zaguán , sala, saleta, seis habitacio-
nes, cabailoriza, baño etc.. para trato d i -
recto en An¿Í!? del Norte 17. 
• 1 ^ 15-50c 
S E A L Q U I L A la muy cómoda y ventila ' a 
casa calle 8 número 04 del Carmelo en la lo-
ma, cuadra y media de lá l ínea Sala, come-
dor, siete cuartos, ins ta lac ión .moderna, ba-
ños, frutas, ihedoros; y toda comodidad, á 
familia de moralidad. Impondrán en la m<s-
ma y en Paula 59. 
16322 8-5 
b E A L Q L I L A una hermosa sala de dos 
ventanas dividida en habitación y sala con 
elegante puerta de mampara, en 5 centenes 
á personas de moralidad. Hay todas las co-
moaidades. yan Rafael Gl. 
16317 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Bernaza 69 junto á - la esquina á 
Muralla tieneh sala, cinco cuartos y uno 
independiente para criados. Tiene un amplio 
comedor y cuantas comodidades pueda de-
sear una familia de'gusto, l a llave en el 
alto del frente. 
16580 S.10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
acabados de edif icar, de A c o s t a DÚmero 
74, d i s t r ibu idos en espaciosia s a l a , sa -
leta, u n gabinete , c inco cuartos , todos 
con l avabos de a g u a corriente- y c apa -
ces p a r a dos camas , e scaparate y pei-
nador , ampl io corredor , c o c i n a , b a ñ o y 
dos inodoros. I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
16748 4.13 
HABITACIONES.—Soledad Mérlda de Du-
ran alquila hermosas y frescas habitaciones 
Hctrantemente amuebladas á familias, ma-
t n m m i . c á ó personas de moralidad en su 
c ^ W n « a "casa; Prado 53. esquina á Colón 
16" ?0 Prec ios -Módicos . 
-JVJLl 4-13 
m í i t ? ! ^ HEI^VIOSA w""1 de G a l l a i ^ S S so 
i'.lt .̂ P11,-1028-51 y frescas habitaciones 
con luz eléctr ca v riPTnfl« onm^i/ioHoc-- „„ i„ 
misma eléctrica y demás co odldadcsren ía no**»! JTlfc, Fran -sala 00^ Puertas reja al 
1 í f l - i / 108 tranvlas á la puerta. 
_..]JLL"6 4-13 
nJln*rtS?9 1 aSceSorlaa nuevas, sala, cocinad 
n í s í ^ * 1 0 , ,P,30S de mosaico en 4 cente-
frt'r^nfic quí . la díSeen que sean decentes. 
m,« no fftriranquí108' B« Pretieren á los 
( ^mnnna^ngSn1Inñ0S- L a 1Iave esquina á 
1fi^onario Bodesa. Tenerife 
E N M U R A L L A 68 se alquilan unos espa-
c i o í o s altos con seis habitaciones, sala, sa-
leta, cuarto de baño y dos Inodoros. Infor-
man en los bajos Almacén de sombreros 
16602 g 10 
g o E M A D O S de Marlanao se alquila la ca-
na dV> Maceo 14, Informan Lealtad 143 altos 
16607 4^0 ' 
Se alquila la cask calle 13 entre A y 
seo. Informan Crist ina número 7 A. 
1662^ . s-lO 
P a -
BN RETINA 115 se alquilan, dos locales 
vista á la calle para cualquier industria; 
Una cocina para^ cantina y tres habitado 
nes á matrimonio ó á persona de moralldadT 
Se vendo en la misma un carretonclto y 
arreos y una bicicleta de niño. 
m u . 4.^ 
8.5 
f f f l M T M 
^ K r o - g ^ f ú . .-TÍO. S 
mejqr casa de la Habana para caballe-
IOS y matrimonios sin niños, frente al Ppr-
S ^ S ^ S t 1 . y. ™deada de restauránes . ofrfe 
ce sus habitaciones amuebladas con s e r v í : 
cío. Todas de balcón á la calle y muy fres-
16203 26-30c. 
SE A L Q U I L A. 
L a hermosa casa Linea número 105 es-
quina á Doce, Vedado, L a llave al íado .n, 
el número 103 donde informarán. 
16-2* 10.3 
So alquila !a casa Estrada Palma número 
')3 acabadü. dé construir á la moderna, com-
puesta do .sala, comedor, cinco cuartos dos 
baños con sus duchas é inodoros, cocina' «. c 
Informarán, Calzada de J e s ú s del Moiitó nú-
mero 516, ó calle I e n t r á i s y 15, Vedado. 
4-10 
L a c a s a F a l d e r a s 20, T u l i p á n . 
16613 8-10 
m 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c lase de 
asuntos c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d c u j u i -
c ios de desa l iuc io , cobros do c r é d i t o s . 
r o r c o r t a r e t r i b u c i ó n me í f e g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r casas de k u é s p e d e s , 
c i u d a d e l a s y ¿ a s a s de ¡ n q u ü i n a t o , 
e í e c t u a n d o por m i rvjGuta e l cobro 
a e los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e ú l i e i n a 
1^8,. c a s a R i t s b e l . 
Egido 1 6 , a l t o u Prado t 
con 
ó matrimo 
Se alquilan ventiladas habitaciones 
6 sin mueoles á caballeros solos 
15701 26-25a 
1 ) 
DIARIO DE LA MAFJHA. 
••n.. . i . . . . a i ttá \rv~ 
E d i c i ó n «l'1 la i n a í t a t i a . ~ ^ > c . t u b M 13 de 1901̂  
L A N O T A D E L D I A 
(¿uo reniega del Destino 
dice un político tuno, 
y lio perdona camino 
para ver'si atrapa uuo. 
¡ D e s d e que l o a t f i ^ a q u e r o a 
VOMrieron en su rpierella, 
hay un santo más en Cuba: 
Son. ('luz, abogado ktielgas. 
;,Fni«lrnl N;ICÍOIM1 al mitin? 
i »{iié be ha p a r e c i d o Koig? 
Ĉ ne estuvo bien d e discurso 
v b a s t a n t e m a l efe voz. 
Die^n rpip por Niquero 
va una pa r t í a ; 
ni quero sabor de ^lla. 
ni auicu la guía. 
T E A T R O M A R T Í 
T T i - r y t j - * m * * E L - A . c L o t y O a . 
T r e s t a n d a s d i a r i a s . 
Matinée y 4 tandas los Dominiro3—Eítrenos 
de películas todos los dias—La aplaudida cou-
pleiista y bal arina Lola Ricarte. —Pareja es -
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
L u n e t a 1 0 c t s . ' T e r t u l i a 5 c t s . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se .iugarán 
el domingo 13 á la una de la tarde en 
d frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
¡blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
ídel edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entreda si por cualquier causa se sus-
jpendiese. 
AVISO—Desde esta fecha, hasta el 
Domingo 13 del actual, se entregarán 
en esta Administración ilos pases de fa-
vor concedido por esta Empresa para 
la presente temporada. 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. in. 
• Habana, Octubre 5 de 1907. 
E l Administrador. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
H o y t r e s t a n d a s . 
V i s t a s n u e v a s - L a l e y de l c o r a z ó n - N u e v a e s -
c u e l a de c a b a l l e r í a . - S e n e c e s i t a u n a p r e n d i z . 
_ P o b v e puerco . —^ a j a de c i g a r r o s puros .— 
H a c i a e l a b i s m o . - C a r r e r a s c o n zancos y L o s 
t i t i r i t eros . 
Programa del día.— 
A'nr ii sus puertas hoy. para diver-
sa espectáculos, todos los teatros de la 
ciudad. 
fcínpeceoios pdí el Nacional. 
Daia dos uinciones en el gran coli-
seo, tarde y nocihe, la empr.sa á cuyo 
f r e n t e figura el aniego Chas Prada. 
El programa de la matinée está 
combinado con vistas cómicas. 
Propiais para los niños. 
En l 'ayi.i estiá igualmente indica-
da la matinée al mundo infantil, en 
cuyo obsequio ha escogido la Em-presa-
Rosa.s. á fin de hacer más agradable el 
espretáculo, treinta y dos proyeccio-
nes, todas á cual más cómica. 
Por la noche tres tandais. 
•Habrá una extraordinaria, á las sie-
te y media, para continuar las dos 
restantes á la hora de costumbre. 
Albisu. 
Para la matinée del popular coliseo 
han sido elegidas las zarzuelas La pe-
s&ta enferma, MamvüLa y Caramelo. 
La función nocturna consta de páa-
tro tandas en este orden: 
! • Jrf qatit-a hUmca. 
2.a Bohemia. 
3.8 La peseta enferma. 
4 . ° Maravilla. 
Se levantará el telón para la prime-
xa tanda á las odio en punto. 
¡En Martí hateá funición por la tarde 
y función por la noche presentándose 
en las dos la celebradísima bailarina 
y coupletista Lola Ricarte. 
i Hay vistas nuevas. 
¡El carte/1 de ÁctuaKdades esitá col-
mado de atractivos. 
En la matinée, dividida en tres par-
tes y dedicada á la gente menuda, se 
presentará todo el cuadro coreográfioo 
del afortunado teatrico de la calle de 
Montserrate. 
Por la nodhe cinfo tandas. 
iEn la tercera repetirá la bella Car-
mela con el maestro Jiménez el bailf 
español titullado La maja y el torero. 
¡Muy aplaudido. 
Y en Alhamibra las tandas nocturnas 
de costumbre, á las ocho y á las nueve, 
cubiertas con las zarzuelas Un asturia-
no rn Casa Blanca y La Minina. 
Má.s diversiones. 
El Ja i-Alai con sus partidos y sus 
'iuinielasá la una de la tarde. 
El match en los terrenos dp Carlos 
IIT entre las novenas d(ll Eojo y dê  
Füaaelfia Oianis. 
Y ya. comió complemento de las fies-
tas del din. el baile que celebrará • n 
sm esplénididos salones el ('entro As-
iuriana y para el que hemos recibido 
invitación atentísima de »u actual pre. 
Bidente, nuestro distinguido amigo D. 
Maximino Fernán.icz. • 
So abrirátn las puertas á las ocho pa-
ra dar comienzo el baile á las nueve. 
Tocará Felipe Val des. 
La Banda de Artillería.— 
A partir del miércoles próximo ofre-
cerá la Bania de /Artillería en la glo-
rieta del Malecón dos retretas semana-
les. 
Tnâ  los miércoles. 
La otra, c o t n o siempre, es la retreta 
de los domingos, tan animada y tan 
incurrida de semana en semana. 
Anibas retretas darán comit n/.o ;i I s 
jpteho para concluir á Las diez y media. 
Con 1M r e t r i é t a d e ION t n i é t c o l e s .satis-
f á c e e l macKlro M;ii-iii N'arrma. [xvpu-
lar jefe de la Banda dv Artillcria. los 
l'eseosi dr muchas de las familias asi-
duas al Malecón-
En Regla.— 
Bn el vecino pueblo de Regla se 
efecituarán llioy las liestas en homu- de 
Nuestra ¡Señora de La Caridad del Co-
bre. 
A las oeho y media efe la mafiana se 
cantará en LI Santuario una misa so-
lemne, á toda orquesta, bajo la direc-
ción del macsiro Pastor; 
Ocupará la sagrada cátedra el elo-
cuente orador sagra.lo l'adre Dohal. 
Por la tarde, á las cinco, rá saca-
da cu procesión por las calles del cita-
do pueblo, la imagen de la milagrosa 
virgen. 
Asistirá á la procesión la Randa Mu-
nicipal de Guanabacoa, cedida genero-
sam ntc por el Ayuntamiento de didia 
villa. 
• Como la Caridad del Cobre cuenta 
con imnumerables devotos, el ultrama-
rino pueblo de Regla se verá hoy t&o 
concurrido como animado. 
Liceo de Guanabacoa.— 
Dará'esita noche su segunda función 
en los' salones del Liceo de Guanaba-
coa la simpática troupe que capitanea 
el maestro Zavala. 
Se pondrán en escena las zarzuelas 
La señora capitana, E l contrabando y 
La calandria. 
Una novedad. 
Lelia Polo, la tiple de la Compañía, 
cantará la preciosa habanera Cu-bana 
de pjduardo Sándhez de Fuentes y cu-
ya letra es original del laureado direc-
tor de E l Fígaro. 
¡Estas funciones del TArco son por 
tandas y á precios módicos. 
¿Por la mañana?— 
A l levantarse, tiene l'a lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tiene 
aguas de boca? ¿Después de las comi-
das tiene usted eruptos agrios, gases 
pirosis, vahídos, pesadez de cabeza, 
ruidos en los oidos, sofocación, opre-
sión, palpitaciones al corazón? Tomo 
usted el Elíxir Estomacal d^ Sáiz d-
Carlos y se pondrá bien. 
Regalando.— 
A los precios que tiene señialados pa-
ra muchos artículos el conocido Bazar 
Inglés, de Aguiar {>4 y 96, bien puede 
decirse que está regalando y no que 
está vendiendo. 
Vean nuestros lectores la lista que 
de esos precios publicamos en la prime, 
ra página, y dígannos con franqueza 
si esto no es como si se regalam la 
mercancía. 
Hay que ir á Bazar Inglés, á Aguiar, 
á aprovedliainsc, cuanto antes. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería e n la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Marcha Militar General Rojas, Marín 
Varona. 
Overtura de Campanone, Mazza. 
Habanera Cubana, S. Fuentes. 
Gran selección de la ópera Bohemia, 
Puccinl. 
IMS Campans de St. Malo, Rimraer. 
Mazurka lia Gipsy, L . Ganne. 
Danzón La Ait i lerla, J . B. Ubbago. 
Tv. o Si' p Jiouisiaua, L . Albert. 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
* 
• * 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal de Guana-
bacoa eil la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Recreo: 
Pasodobie Hanoi, primera audición, 
Signard. 
Obertura Carneo, Laurendeau. 
Terceto de las cigarreras en la zarzuela 
De Madrid á París, Chueca. 
Entreacto Belleza encantadora, Lauren-
deau. 
Patrulla Americana, Meacham. 
Mazurka Dulces promesas, Lurendeau. 
Two Steji Camino dorado, McKinley. 
Danzón La Matchlcha, Pereira. 
Guanabacoa 12 de Octubre de 1907 
E l Director, 
D. Jjópez. 
La Nota, final.— 
Rosita, hijaf de Gcdeón. está enfer-
ma, y es tan dócil la pobrecita. que to-
ma sin ivpuiamancia todas las medici-
nas, por mal sabor que tengan. 
Y Gedeón, entueiasmado por la 
bondad de su hija, exclama: 
—'Es U n guato ver á esta niña en-
ferma ! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 13 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
El Circular está en Santo Domingo. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina 'stad e n r elipe. 
La Maternidad de la Santísima Vir 
gen y Nuestra Señora de ios Remedios 
ó de la Cinta.-—Santos Kduai'do. rey 
y Venancio, confesores; Kausto. .Mar-
cial, Daniel y líugoüno, mártires; 
santa Celidonia, virgen. 
San EdúaMfc, rey de Inglaterra, 
t e r r e r o de e s t e nombre, llamado el 
Confesor ó el Piadoso, cuya santidad 
añ.idió tanto esplendor á la m a j e s t a d 
del trono, nació al mundo hacia el 
principio del siglo undécimo. 
Nunca hubo príncipe más univev-
salmente estimado, no sólo de sus va-
sallos, sino también de l e s extranje-
ros, por lo que todos los soberanos 
soJi'citaron su amistad, de manera, que 
jamás se vió el reino de Inglateerra 
más floreciente, ni nunca gozó más 
dulce paz que en tiempos de su rei-
nado. 
San Eduardo murió Heno de me-
recimientos el día 5 de Enero del año 
lOBH. El pa.pa Inocencio XT fijó su 
fiesta al día 13 de Octubre, en el cual 
se había hallado entero su cuerpo ex-
halando una exquisita fragancia. 
DIA 14 
Santos C h l i x t o 1, papa y Evaristo, 
mártires; Donaciano y Fortunato, 
confesores. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles en las Ursulinas. El día 14 
á Nuestra Señora de la Consolación 
ó Cinta en San Agustín. 
K s t e mes . l a fiesta f i e l 19 q u e se d e d i c a ; i ! 
^ l o r l D S o S a n J o s é , s e r á en el A l t a r M a y o r 
ÉL l a s 8 p o r e s t a r e l C i r c u l a r : d u r a n t e l a 
m i s a p e r m a n e c e r á a l u m b r a d o e l A l t a r d e l 
S a n t o 3' a l fin se r e c i t a r á e l e j e r c i c i o . 
Se p a r t i c i p a á. sus d e v o t o s y c o n t r i b u -
y e n l es. 
16744 5 m - 1 3 - l t - 1 4 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n de m a n e j a d o -
r a 6 de c r i a d a de m a n o . T i e n e q u i e n la. r e c o -
m i e n d a I n f o r m a r á n H a b a n a y S o l 154. 
1 6738 4-13 
E l d í a 15 de e s t e m e s se c e l e b r a r á l a 
fiesta a n u a l á S a n t a T e r e s a de J e s ú s : á l a s 
7 y m e d i a c o m u n i ó n g e n e r a l ; á l a s 8 y m e d i a 
m i s a c a n t a d a r o n S e r m ó n á c a r g o d e l R. P. 
C a r m e l i t a F r . F l o r e n c i o . 
N u e s t r o d l g r n í s l m u P r e l a d o D i o c e s a n o 
a s i s t i r á á d i c h o s a c t o s . 
P o r l a n o c h e s e r á n l o s e j e r c i c i o s de cos -
t u m b r e con S e r m ó n y p r o c e s i ó n . 
Se p a r t i c i p a á l a s H i j a s de M a r í a I n m a c u -
l a d a y T e r e s a de J e s ú s y á t o d o s l o s fie-
les . 
N o t a : E l l u n e s d e l a p r ó x i m a s e m a n a e n . 
t r a r á e l C i r c u l a r en e s t a leri^sia. 
16646 3 m - 1 2 - l t ^ l 4 
A v i s o á l a s d e v o t a s de S a n t a E d u v l g r i s 
q u e e l Jueves 17 á l a s o c h o se c e l e b r a r á u n a 
m i s a c a n t a d a . 
L a C ' a n m r e r a . 
1 6683 I t - l l - ú m - l J 
IGLESIA PARROQUIAL DE TERMINO 
D E L 
Santo Cristo del Buen Viaje 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l S a n t o C r i s t o 
d e l B u e n V i a j e t o d o s l o s d í a s d e l m e s de 
U c t u b r v y á l a s 6 de l a t a r d e se r e z a r á e l 
s a n t o R o s a r i o c o n e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o 
b a c r a m e n l o . 
E l Pf lrrooo. 
C. 2310 3-11 
, I H 8 . 
I G L E S I A D E B E L E N 
I . a C o n g r e g a c i ó n de l a s A n i m a s a * l P u r -
g a t o r i o c e l e b r a r á sus c u l t o s m e n s u a l e s el 
L u n e s 7 p r i m e r o de e s t e mes . 
A l a s 7 de l a m a ñ a n a , M i s a r e z a d a con 
c á n t i c o s y c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 7 y 
t r e s c u a r t o s se r e z a r á e l s a n t o R o s a r i o ; y 
á l a s 8 M i s a c a n t a d a de R e q u l e n c o n p l á -
t i c a y R e s p o n s o final. E l D i r e c t o r s u p l i c a 
á t o d o s l o s C o n g r e g a n t e s l a a s i s t e n c i a á es. 
t o s c u l t o f H p u d i e u d o gana \ r I n d u l g e n c i a p le^ 
n a r i a , c o n f e s a n d o y c o m u l g a n d o , a p l i c a b l o 
á l a s a l m a s do sus q u e r i d o s d i f u n t o s . 
A . M . D . G. 
16110 26-1 Oc . 
Prmmya fceal Y MÜV IlHslre Arcuicofra-
llá ile María SÍBIÍSÍM de ios Desar 
parados. 
E l d o m i n g o 13 d e l c o r r i e n t e á l a s 10 de 
l a mafianf- fte c e l e b r a r á l a s o l e m n e m i s a 
r e g l a m e n t a r l a e n e l A l t a r P r i v i l e g i a d o de 
M a r í a S a n t í s i m a de D e s a m p a r a d o s 
Se r u e g a á l o s Sres . H e r m a n o s l a a s i s -
t e n c i a . 
H a b a n a 11 O c t u b r e 1907. 
M o n u o r S. T r o n e o m » . 
M a y o r d o m o . 
16668 2 t - l l 2m-12 
IGLESIA DE BELEN . 
El domingo 13 celebra la Archico-
fradla del Purísimo Corazón de Ma-
ría su fiesta mensual. A las 7 exposi-
ción die S. I) . M., misa y comunión ge-
neral con ciáníiieos, y á las 8 misa can-
tada, píáitica, bendición y reserva del 
Santísimo Sacra miento. 
A. M. D. G. 
1 6 6 7 2 2 t - l l 2 d - ] 2 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
E l D o m i n g o 13 d e l a c t u a l á l a s o c h o 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n es-
t a I g l o s i a l a f e s t i v i d a d d e l S a n t o C r i s t o de 
l a S a l u d . 
E l s e r m ó n estA. á c a r g o « e l R . P. D a n i e l 
Ibarrai 1-r;i n c i s c a n o . 
H a b a n a 11 de O c t u b r e de 1907. 
E l Pf lrr»cuw —1 .a C a m a r e r a . 
16675 2 t - f l - l m 12 
El miércoles 16 del corriente mes, á las nueve de. la mañana, 
y en la Iglesia parroquial de Gnanajay, se celebrarán solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso del alma de la 
E x c i a . S e ñ o r a l a n a L ó j e z J e S á i i e z 
en el primer aniversario de sú fallecimiento, acaecido 
eu Gijón (Asturias.) 
S u e s p o s o e l S r . P a t r i c i o S á n c h e z , s u m a d r e , 
l n . j o , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a n á 
s u s a m i K t a d e » p a r a q u e l o s a c o m p a ñ e n á t a n 
p i a d o s o a c t o y encomienden s u a l m a á D i o s , 
p o r l o q u e l e q u e d a r á n m u y a g n u h n i d o s . 
16779 m l - 1 3 tM4 
l a s s e ñ o r a s 
Hoy cueutau las Sras. en la Habana con 
un espléndido edlñcio con habitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones higiénicas, clentíllcas y económi-
cas. Recurra allí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
tará beneficioso. Cuento con la dirección 
de médicos especialistas. Profesora en par-
tos por las laukades de Madrid y de la 
Habana, Natulia B. de ^uolina. 
Consultas de 2.á 4. San Ignacio 1̂ 4 es-
quina á Merced. 
16109 , . 26-2 Oc. 
S E C O M P R A unp v i d r i e r a de t a b a c o s y c i -
g a r r ó n que t e n g a p u e r t a á l a c a l l e . I n f o r -
m a n D r a g o n e s , f o n d a L a A u r o r a , de 6 & 8 
noche. 
16776 4.13 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES 
Se d e s e a c o m p r a r en c u a l q u i e r b a r r i o do 
c a t a c i u d a d u n a 6 don c a s a s y que s u p r e c i o 
s e a de 2000 & 4000 pesos oro e s p a ñ o l . I n f o r -
m a r á n A g u i l a 223. L a s F i l i p i n a s , ropa. 
1H330 8-5 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
M Í R I O D£ LA MARINá. 
N E G O C I O S — Se c o m p r a n y v e n d e n fincas 
u r b a n a s . Se d a y t o m a d i n e r o con h i p o t e c a 
Se c o m p r a n d e r e c h o s . Se c o r r e n t e s t a m e n t a , 
r í a s 6 Instes ' .ados . H i e l a 2, a l t^s , E . P o l i . D e 
12 i 4. 
16050 26-10 
A p c i a áe criados y tratiajaiores 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c l aae de c o m e r -
c i o , t o d a c l a se de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s y l a s 
m e j o r e s c r i a n d e r a s , O ' U o i i l y 13, L e l é í o n i 4a0 
J . A l o n s i y V i l l a v e r d e . 
15621 26-22S 
U N A T O V E N p e n i n s u l a r desea colocnrsf l 
de c r i a d a de m n n o 0 m a n e j a d o r a B»bfl Ojun-
¿ U r 000 s u o b l i g a c K . n y t iene c u l e n la r e c o -
miende . I n f o r m a n l l e v i l a l g i g e d o - . 
16781 • 
" ,,1JS,.:A ( 'Í »1.()('A KS K UMM J.A.M p e n m « u -
•ar r e c i é n l l e g a d a p a r a m * n a > f ° X d« \n 
d a de m a n o s . I n f o r m a r á n en ( a l z a d a ü t -
vea 138, F o n d a de L a M a d a m a . 
16780 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r 
de p a r i d a , con s u ñ i f l a que se P ^ 1 ' * N " y 
con b u e n a y a b u n d a n t e l eche . d ^ 6 * ntTcV 
se fl leche e n t e r a . T i e n e qu ien la g n i a n t l c e . 
T a m b i é n se c o l o c a u n a c r i a d a de m a n o , i n -
f o r m a n A n i m a s 68. ^ j 3 
MÁNlN 
Nuestros vinos de mesa de los princi-
pales cosecheros españoles son puros; pí-
dase el CATALOGO D E A R T I C U L O S que 
tiene, la casa. 
T A B K R X A 5! A N I N 
Obrapin »0. 
C. 2295 alt. 4t-8-4d-9 
C R I A N D E R A j o v e n p e n i n s u l a r de t r e s me-
ses de p a r i d a , no tlen e l n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r de l a H a b a n a . S a n L á z a r o n ü m e r o 31o. 
167G1 l t - 1 2 - 3 m - 1 8 D E S E A C O L O C A R S E u n a Joven p e n i n s u -
l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . T i e n e 
qu ien r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á en b a n 
16731 J l 1 ! ^ 
U Ñ ^ P B N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e de p o r -
tero c a m a r e r o , d e p e n d i e n t e de c a f é A e n . 
c a r g a d o de u n a c a s a ^ CO.«K a n á l o g a . C u e n t a 
con u n a pe^uerta c a n t i d a d p a r a a l g ú n n e -
gocio y t iene l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s 'donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n J o V e -
l l a r ó á todas h o r a s . 
16730 4-1" 
SE SOLICITA 
E n Sol 15 y medio un m u c h a c h o de doce 
á c a t o r c e aflos en l a m l s r n a I n f o r m a r á n . 
1C793 4-13 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r a c l i m a -
tada en el p a í s r e s p o n d ^ d e s u s s e r v i c i o s , da 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D e s e a c o l o c a r s e en 
b u e n a c a s a y de m o r a l i d a d , d a n r a z ó n e n . 
t re 122 y 124 H a b a n a , a c c e s o r i a A . 
16791 ' 4 - l : , 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
jjepi .uuic-rueij p a i a l o d a c l a s e ae c o m e r c i o 
y toda c l a s e de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; c o c i n e -
ros y c r i a n d e r a s . Le . V i z c a í n a de A . G i m é n e z . 
M u e l l e de L u z , K i o s c o n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
16012 26 .1 .0c -
S E S O L I C I T A en lu c a l l « Q u i n t a e s q u i -
na á A i m a c r i a d a , sue ldo $12.00 y ropa l i m . 
p í a T r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
16787 Ü L -
S E S O L I C I T A u n a l a v a n d e r a p a r a l a B a -
c t e r i a n ú m e r o ó c a l l e 2 V e d a d o . Sue ldo $4.00 
s e m a n a l e s y a v í o s . T r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
16788 4-13 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a 6 p a r a a c o m p a ñ a r á u n a se-
p o r a . Sube c u m p l i r con s u o b i í g a c i A n y no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l V e d a d o . T i e n e 
qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n J o v e l l a r 5. 
1Ü786 4-13 
U n b u e u t r o c i u e r o 
P e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , t i e n e b u e n o s 
I n í o r i n u s ue s u h o n r a d e z y t r a b a j o , s i n f a -
m i l i a y sabe e l a r t e en g e n t - i a i , f iesea c o . 
l o c a r s e . N o t i e n e f a m i l i a ; sus p r e t e n s i o n e s 
pocas . B e i a s c o a í n n u m e r o 7* b o d e g a e s q u i -
n a a f í a n K a l a e i . 
16746 . 4-13 
U u ¡ ^ r i i u c o e m e r u 
R e p o s t e r o q u e n a t r a b a j a d o en H o t e l e s 
y K e s t a u i a n t , uesea c u i u e a r s t ó e n casa p a r -
í i c u i a r o c o m e r c i o , f i e n e r o t c - r e n c i a b . I n i o r -
m e a : i). E m i l i u , C a t e Ue n r a g o n v s e s q u i n a 
a Ü a l i i t r i o . iJe y m a ñ a n a a n n o c h e , t o d o s 
ifts d í a s . 
167<i7 4-13 
C K l A i V U K R A l e c h e mes y m e d i o , a b u n d a n -
t e y b u e n a p a r a c a sa ae l o s p a d r e s , no l e 
i m p o r v a i r a . c a m p o y en u i m i s m a m a t r i -
m o n i o m u c h a p r a c u c a en e i s e r v u r l o de p o r -
ic- ros ; s a b e n c o c i n a r , t i e n e n e x o o i e n t e s r e -
u o u . i u d a o i u n e s , no í e s i m p o r t a i r a i c a m p o 
^M-itcirse á I n d u s t r i a 73. 
1 6 / ( 8 4-13 
a E S O L I C I T A u n c o b r a d o r p a r a e l c a m -
po a c o m i s i ó n , rii n o n e n e g a r a n t í a de í ' tou 
q u e n o se p r e s n t e . i ^ e a i t a d l o s de 2 a 4. 
16776 4-laf- • | 
C O C 1 N E K A su s o l i c i t a u n a q u a s e p a b i e n 
su o b l i g a c i ó n y e n t i e n d a ue n a c e r d u l c e s 
a l a p e n e c c i o n n a de p r e a c m a r r e f e r e n c i a u u 
u o n a e n a y a s e r v i Ó O . ¡ s u e l d o t c e n i c n s . V e d a -
do c a l l e a n u m e r o 12. 
16774 4-13 
i ^ E & E A C O L O C A R S E u n a r e c i é n i l e g a d a 
de c n a u a u » . . « . . t j a ^ u i a ; ae c o n t i a n z a y 
c a r i ñ o s a c o n IUJ* u m o s . L a m p a r m a n u m e r o 
\i¿ c u a r t o zz. 
_ . l b ' < » ^ 4-13 
Ü N A B U E N A c o c i n e r a p t m i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e en c a s a u u c o r t a t a m l i i a . a a b e 
c u m p l i r c o n ' s u u u l l g a c i o n y l i e n q u i e n ta 
« • l a u i i c t . i n t o r m a n v l a e g a s 101 . 
m o u , 4-18 
c o s T U R E R A se s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a p e -
n i n s u l a r c o n o u e i i a b r e i e r e u c i a s . C o n c e p c i ó n 
y T u l i p á n . 
i 6 r < y 4-13 
OJI; S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o e n l a 
C a l z a d a d e i UtoiTu o - ó n u t £>oa p e n i n s u l a r y 
q u e s<tpa c a i i i p i i r c o n s a o b l i g a c i ó n . 
l á í i l i» 4-13 
BLB0TJUC1STA JUCAHICO 
Se OJ.»CI^>_ I Í . I . J ^tov.tiCo i-n o i r i u » . . a p ó g r a -
f o , p a t a i a c i u u a a 0 « i c a m p o , c u u a i í V . 
C a r e t a . 
i b . 68^ 4-13 
S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e 
r e g t i i a r « u a u , q u e t i u e r m a t i t e i a c o m o o o , p a -
r a u n a c u r i a i a m m a , c o n r e í d e n c í a s ue i u 
. f i^ ln iM. c a t a d o n d e n a i r a b a j a u u x ' r a d o óu , 
a l t o s . 
1 6 Í 4 7 ^ 4 - l i j 
D E S E A C O L O C A R S E n n a J o v e n p e n i n s u -
l a r ue c r i a n d e i a . x ' iene m u y D u e ñ a y m u y 
a d u n d a n t e i c c m . T i e n e dos meaeu ue p a n u a 
\ . I Í r e c i é n i i e g a u a y be l e p u e d e v « f su n i ñ o 
que c i t o ae w t r a \ ex, e n e i V e d a d o y t i e u u 
l u a a s l a s i e c o m e n u a o i o n e s j u e se t i e c e e i c v u 
l i u o i i n a r a u en \ a p o r J4. A t o u a s h o r a s 
l b < 6 0 4-13 
JJESJÍIA C U L O C A H S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r r e c i é n n e t a u a s m p r o i e n s i o n e s de c i i a -
Ua de m a n o t » o ' ' m a n c j a a u r a s a t i e c u m p l i r 
c o n s u o o i i g a c i o n p o r n a o e r s e r v i d o en ¿Ü-
p a n a . i n f o r m a n en V i v e s i 3 & . 
1 6 . 6 ^ » 4-13 
U N M A T R I M O N I O s i n h i j o s e s p a ñ o l d'e-
s c a n c o l o c a r s e e l l a ue c u c i n e t a 6 cose r a n ia_ 
no y m a q u i n a y e l c r i a d o de m a n o , p o r i e i ü 
o coeherw. s o n j ó v e n e s y ue m u r a u a a u , C a i t e 
ae G-crvas io 13u C a l e u . f o r m a r a n ; n o i m p u r -
l a s a i i r ue l a i o a u a n a . 
16763 4-13 
ü i i A C R l A i N U E R Á p e n i n s u l a r de dos m e -
ses di - p a i i . i a . t o n o u e . i u y a u u n d a n t e l e c n e , 
desea c o l o c a r s e a l e c n e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
i a g a r a n t i c e , i n f o r n . a n A l o n o '¿z. 
l o . b i , 4-13 
U O H P E N I N S U L A R E S r e c i é n l l e g a d a s de 
M a d r i d en donde n a n s e r v i d u en m u y Due-
ñ a s c a s a s d e s e a n co ioca . t se u n a de c o c i n e r a 
y l a o t r a de c r i a d a de m a n o O m a n e j a d o r a 
a a u e n c u m p l i r con s u o u u g a c i ó n y l l e n e n 
. - K M I l a s g a r a n t i c e . D e s e a n c o l o c a r s e j u m a s 
y prettot'bk. ^ w i t ^ . ^M-.̂ ma y ue m o r a l i d a d . 
M a n r i q u e S6. 
lb76o 4-13 
CÑ"BUEN C O C I N E R O desea colocars"e~pa^ 
r a e s t a o l t c i m i e n i o ó c a s a p a n i c u i a r . S a b e 
oien el oncio y t i ene q u i e n m g a r m l c e . l n -
f p r m a n A g u i a r e s q u i n a a O ' K c i i i y f r u t e r í a 
c n i c a g o . 
•Vi\%* 4-13 
C R I A D O de m a n o n e c e s i t o uno de color , 
con r e l e r e n c i a s . d u e l u o t r e s c e n t e n e s s i n 
r o p a l i m p i a , c a l l e i * e n t r e r a s e o y A. V e -
dado. 
l^762 4-13 
C O C I N E R O ó c o c i n e r a n e c e s i t o uno, de 
color , con r e f e r e n c i a s , s u e l d o t res c e n t e n e s 
y d iez c e n t a v o s a m e r i c a n o d i a r i o p a r a v i a j e 
C a n e 17 e n t r e P a s c o y A , V e d a d o . 
^ 7 5 1 ? ^ _ 4̂ 3 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n d e r a p 
n l n s u l a r de un mes y 16 d í a s de p a r i d a c o n 
m u c h a leche y a b u n d a n t e y r e c o n o c i d a p o r 
v a r i o s m é d i c o s de e s t a c i u u a d y t a m b i é n se 
puede v e r el n i ñ o á i o ¿ a s ñ o r a s en s u c a s a 
y no t i ene i n c o n v e n i e i u e en s a l i r a l c a m p o 
s iendo con b u e n a s f a m i l i a s . I n f o r m a r a n en 
M o n t e n ú m e r o 147 a l to s . 
IbT-.o 4.13 
U N C O C I N E R O d e s e a c o l o c a r s e en e s t a 
b l e c l m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r . L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 100. 
1«787 4-13 
U N J O V E N p « n i n s u l a r que sabe í e e r y 
e s c r i b i r b ien y c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
d e s e a c o m e a r s e de c a m a r e r o , por tero ó de 
c r i a d o de m a n o s . P u e d e n p e d i r s e r e f e r n c i a s 
á l a s c a s a s donde h a es tado . D i r e c c i ó n : 
A m a r g u r a S2, e s q u i n a A g u a c a t e , S a s t r e r í a 
16786 , 4-13 
A M U E B L E R I A S . a l m a c e n e s .le p i a n o s y 
e b a n i s t e r í a s , s e ofrece como o p e r a r l o el a c r e 
dl tadK b a r n i z a d o r de l a c a s a M o n t e r a h e r -
m a n o s . Ue G r a n a d a , E s p a ñ a y t a m b i é n h a c e 
trabajo .s á d o m i c i l i o a p r e c i o s m ó d i c o s . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s A m i s t a d 136, J o s é 
s e r r a n o . 
16734 4.X3 
Ü N A M U C H A C H A p e n n s u l a r d e s e á T c o i o ^ 
oadse de m a n e j a d o d a . T i e n e 16 a ñ o s , t i ene 
b u e n a s r e f o r o n d a a t en la m i s m a hav un 
m u c h a c h i t o de ID a ñ o s . E s t r e l l a 77 a l to s . 
16736 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E dos c o c i n e r a s I n -
f o r m a n B e i a s c o a í n 17 e n t d a d a p o r V i r t u d e s . 
. SI no h a y c o m p r a es de m a y o r c o n f o r m i d a d 
' p a r a a m b a s . 
1 16733 4-18 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , que 
t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s , s e a e s e a d a y . c u i d a -
d o s a ; p a r a un m a t r i m o n i o a m e r i c a n o con 
dos n i ñ a s . H e r n á n d e z , C a l l e de l a L í n e a e n -
t r e G y H , V e d a d o . 
16783 4-13 
P A R A e s c r i b i e n t e , e n s e ñ a n z a , c u a l j u i e r 
r u m o de c o m e r c i o ü o tro c a r o a n á l o g o se 
o frece un j o v e n p e n i n s u l a r con el g r a d o de 
b a c h i l l e r y r e c o m e n d a d o . No l i e n i n c o n v e . 
n i e n t e en i r a l c a m p o . J . A . C . N e p l u n o 253A. 
16722 4-12 _ 
Í > E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c r i a d o de 
m a n o s y c a m a r e r o de H o t e l sabe c u m p l i r 
con s u s d e b e r e s h a t r a b a j a d o »-n b u e n a s c a 
s a s de m u y d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de e s t a 
C a p i t a l ' t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s m i s -
m a s , se c o l o c a de c r i a d o á c a m a r e r o i n -
f o r m a n R e i n a 59 B a r b e r í a . 
16698 * 4 - l p 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a de m a n o s b l a n c a de m e d i a n a 
edad . M u r a l l a 119 B . a l to s . . 
16693 4 " L ? _ 
B U E Ñ A C R I A N D E R A s a n a , Joven , r o b u s -
ta , con m u c h a leche y s i n p r e t e n s i o n e s ; h a y 
s i e m p r e en C o n s u l a d o 128 g a r a n t i z a d a s p o r 
el D r . T r e m o l s . 
16676 9-12 
S e d e s e a s a b e r 
E l p a r a d e r o de A n t o n i o C a o y C u b a que 
el a ñ o de 1904 se e n c o n t r a b a t r a b a j a n d o 
en S a n L u i s , P i n a r del R k ) . Se a g r a d e c e r á 
l a r e p r o d u c c i ó n en los n p r i ó d l c o s de l a 
p r o v i n c i a . L o s o l i c i t a s u h e r m a n o p a r a un 
a s u n t o que le i n t e r e s a . P e ñ a l v e r n ú m e r o 22 
16700 . 8-12 
S E N E C E S I T A un c r i a d o p a r a los q u e h a -
c e r e s de u n a c a s a , de m e d i a n a edad, á h o m . 
bre solo, C o n c o r d i a 2S y medio . 
16666 4-12 
U N H O R T É I I Í N O - q u e e n t i e n d a ~ á r s a ~de 
J a r d í n . S u e l d o 4 l u i s e » . H o t e l T r o l c i i a . V e -
dado. 
16670 _4*12 
UNA. J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o . S a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r é c . o m i é n d e . I n -
f o r m a n E s t e v e z 115, por I n f a n t a . 
16673 4-12 
S E N E C E S I T A un c o c i n e r o que s e p a c o c i -
n a r á la A m e r i c a n a y h a c e r P a n y P o s t r e s . 
I n f o r m a n C a l l e Q u i n t a n ú m e r o 23, e s q u i -
n a O. Vedado . 
16682 4.12 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . T i e n e que t r a e r r e f e -
r e n c i a s . V i r t u d e s 107 a l t o s . 
16684 4-12 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o . S a b n d e s e m p e ñ a r b ien 
s u o b l l a c i ó n y tl<>ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n C o n s u l a d o 61. 
16681 4-12 
. Se oxrcce para toua CUMC OC trauajo» de con* 
labilidad un lencdor de libros con muchos años 
Oe practica, ss hoce cirgo de abrir libros, efec-
tuar .:t- y todo género ue iiquiducioti?» coecialei 
llevarlo) en botas dcMcupaaav por módica rt-
tiibucioo. lD>ormán «n Obispo 86, librería da 
Kicoy y --o la Zarzuela Moderna. Neptuno y Mau-
riqus. G. 
SIO D E S E A 
Un taquígrafo en Inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 70a. 
C . 2215 o c t . 1 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r Joven , con 
c u a r e n t a d í a s de p a r i d a con su n i ñ o que 
da t e s t i m o n i o de s u b u e n a y a b u n d a n t e le-
che . Tle.he q u i e n la r e c o m i e n d e y no t i ene 
i n c o n v e n i e n t e en que l a r e c o n o z c a el m é d i -
co, desea c o l o r a r s e á m e d i a leche ó leche 
e n t e r a . I n f o r m a n en Q u i n t a 33 V e d a d o . 
16685 4.J2 
D E S E A C O L O C A R S E un buen c r i a d o pe-
n i n s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s v b a s t a n t e 
p r á c t i c o . I n f o r m a r á n en Z u l u e t a 24 fonda . 
16687 4.12 
O I ^ ü m T A V A N D E R A 
D e co lor desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i -
c u l a r I n f o r m a n C o n s u l a d o 43 
16686 4.12 
P A R A U N A F A R M A C I A d e - O r T e n t e se 
n e c e s i t a u n d e p e n d i e n t e de F a r m a c i a con 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . - I n f o r m a n el D r . 
G o n z á l e z . H a b a n a 112 de 11 á 4 
16695 4.X2 
S E S O L I C I T A p a r a u n m a t r l m o ñ T o ^ s T ñ 
f a m i l i a u n a c r i a d a de m a n o , b l a n c a , que se-
p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y que t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . No h a de d o r m i r en el 
acomodo. C a l l e d e l O b i s p o 123 a l t o s . 
16692 4 . Í 2 
D E S E A C O L O C A R S E u n a b u e n a c a c i n e r a 
sabe o u m p l l r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
re sponda p o r e l l a r a s a de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r A u l l a 116 c a a r t o 86 
16691 4.12 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r que s a h » c n m p U r 
con su o b l i g a c i ó n desea c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o , t en iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d a n r a z ó n G e n i o s 19. 
lfi«S0 4.J2 
S E D E S E A C O L O C A R u n a s e ñ o r a de c r i a -
d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e I n q u i s i d o r n ú m e r o 14 a l tos . 
16696 4.12 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de r r l H d a de m n n o sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e n u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n V i l l e g a s 43. 
16697 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de manos PM Snáre^ 45. 
16699 1 4-lL' 
n " s o l í c i t a 0 » OOCíNBEO 
B l a n c o y de m e d i a n a edad Sol 39. 
16716 4-12 
S R A . J O V E N de b u e n a e d u c a c i ó n d e s e a 
e n c o n t r a r en c a s a de poslclrtn. c o l o c a c i ó n 
p a r a « t e n d e r á s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a ó p a r a 
á h c a r s a r s e del g o b i e r n o de u n a c a s a . T i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; no le I m p o r t a que 
no sea en l a m i s m a H a b n n . D i r i g i r s e por 
e s m r i t o á N. C. M o n t e n ú m e r o 4 a l t o s . 
16718 4.12 
S K N B C B S I T A N c o s t u r e r a s q u » s e p a n c o l 
se r y c o r t a r , en <;onsulado SO. 
16714 4-12 
U N A J O V K N p e n i n s u l a r d f s e a " rolnrar<:o 
de c r i a d a de m a n o e n e l V e d a d o ó M a r l a -
nao. S u e l d o tres m o n e d a s en a d e l a n t e I n -
f o r m a n C a l l e L í n e a n ú m e r o 2, Vedado" 
1 6 7 1 Í i . v ¿ 
Y O F U W I O 
E f e T U R C O 
LA H L E U i . V 
, P o r qué s o m e t e r s e a qU#! 8U exp lo tado por otro , c u a n d o nuert. í» . 
c e r s e en un " « « o c i o • i m i e p c n d i l » . ^ b l l 
ora t iVO? N e c e s i t a m o s huimos a J(^.,n^ > l„ 
bres y m u j e r e s que q u i e r a n t r a b a u ' -"^ 
p r o p o n e r á l a s f a m i l i a s un a r / í D«iL 
c l l v e n t a . E x i g i m o s h u r n a s refl^Uln '!* f» 
N n « c e « I t a c a p i t a l . D i r l g l r s o * l*1}*'1'** \ 
tado 1007. a A r l 0 . A i , . , 1 
16_702 • ' " 
S E S O L I C I T A u n a c r ^ d T ^ r ^ T r ^ ^ 
que, p n s n r el p a ñ o á los p i s o » «n v' "m» 
E06 A. A l t o s . ' en ^ P t u n ! 
16720 . 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r rlP ¿i~'Xl 
sea de p a r i d a , con huenu y nbn-i.i ' m»-
che r e c o n o c l d n . de*ea co l coarse s í * w 
- — - AI . , A 1 ̂ r11 t e r a . No t iene i n c o n v e n i e n t e *.n ir .1 ^n-
y t iene q u i e n le g a r f i n i l r r . i n f o r m a l ' ^ P o 
g a s 103, c u a r t o b a j o 
16719 
M i 
DIBSEA C O I F O C A R S E u n a c o < H n » ~ — ^ 
n l n s u l a r b u e n a y t i ene quien la r»pf,I?, »*« 
P a r a c a s a de c o m e r c i o ó r a s a narti ^ 
I n t o r m a i á n C o m p o s t e l a 66. v' lrucm1| 
16712 
. . w . • — <-lJ 
i-V. S o U U ' í T A u n a buena rrlaTfa „, 
I n t e l i g e n t e y sepa c o s e r ¡URO, t a m h u 
buen c r i a d o de m a n o . L í n e a 93 v, . ,"*" 
16707 
U N A S R A . p e n í n s u l a i- d » s e a roinc»^. 7 -
r a m a n e j a r un n i ñ o ó p a r a los nn-u.', Iía-
de la c a s a de p o c a f a m i l i a , T h m b ^ , , , 
loca un m u c h a c h o d< 1S a ñ o s , m hodV co' 
c u a l q u i e r o c u p a c i ó n . i : e c i é n l leeadao ? a * 
p e n í n s u l a A n g e l e s 43. s uas ^ 1» 
_ l f L 0 l _ : J 4-, . 
U N B U E N c o c i n e r o de color y reDoiíT"" 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 » ,r') 
b l e c l m i e n t o . c o c i n a á la e s p a ñ o l a franol*" 
y c r i o l l a , no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en Ir 
cua l c iu i er p a r t e y s a b e lo que se trae ant 4 
manos . I n f o r m a S a n t a C l a r a '¿2 e 
16708 4 0 J 
AI, C O M B B C I O un e x - t e n e d o r de IÍKST 
solo, posee i n g l é s y e s p a ñ o l , practico 
c o n t a b i l i d a d , t r a d u c i o n e s y en l levar <« 
r r e s p o n d e n c i a en i n g l e s , desea trabajar * 
un e s c r i t o r i o como a u x i l i a r . Buenas r»*» 
r e n d a s . D i r i g i r s e á B . R e y , H a b a n a l i s 
16704 4l_í2 
D E S E A C O L O C A R S E u n m a t r i m o n i o " ^ 
n l n s u l a r de n . « d i a n a edad p a r a criados di 
m a n o s , d e s e m p e ñ a n s u o b l i g a c i ó n , ella sab» 
r e p a s a r r o p a y c o s e r á m á q u i n a , en la « a 
b a ñ a ó c u a l q u i e r a punto de l a I s l a . Iníori 
m a r á n en C u b a 26 a l to s , c u a r t o 24 
166.19 4.!! 
UNA. C O C I N E R A p e n i n s u l a r d e s e a T " ^ : 
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó establecimiento 
A m i s t a d 136 c u a r t o 1. T i e n e buenas reco-
m e i u h i c i o n e s . 
16652 4.11 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u 1 ar~coJTbu«" 
n a y a b u n d a n t e leche, d e s e a colocarse £ 
l e c h e e n t n . v T l e n q u i e n l a s a r n i i e c . In-
í o r t r . a n M a i u i q u y lOü. 
%ÍWtl ; 4-11 
U Ñ A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a cofocarsí 
de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a d o r a ; •ntlén* 
de a l g o de. c o c i n a y s a b e c u m p l i r con au 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . Infor-
m a r á n C a r l o s I I I n ú m e r o 12 e n t r a d a por Po-
ol to. 
16640 4-11 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a blanca qüs 
c o r u i e un poco á l a a m e r i c a n a . Dirigirse 
á C o n s u l a d o 142 en l a Urtc ina de los bajos. 
16644 4-11 
U N A S E Ñ O R A PENINSULAR 
D e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a con abur-
d a n c i a de l ecne . S a n P e d r o n ú m e r o 6 íond* 
16643 4-11 
D E S E A c o l o c a r s e un Joven peninsular d'í 
c r i a o o de m a n o ó p o r t e r o en c a s particular 
6 c o m e r c i o , s a b e s u o b l i g a c i ó n y tiene re-
c o m e n d a c i o n e s ue l a s c a s a s donde ha ser-
\ ido. I n f o r m a n M o n t e 129, t i e n d a de ropas 
e s q u i n a a A n g e i s . 
16642 4-11 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r para 
un m a t r i m o n i o con u n a n i u a . V i l l egas 51, 
16641 4-11 
E N C A S A p a r t i c u l a r d e s e a colocarse una 
b u e n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a , t l en buena reco. 
m e n d a c i ó n A g u a c a t e 47. 
16638 i ' i L , 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a n d e r a penin-
s u l a r a c l i m a t a d a a l p a í s de 4 m e s e » ae pa-
r i d a . T i e n e buena , a l i u i i d a u t e lecne y quien 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n q u i s i d o r numero H. 
16687 4-11 
U N A B U E N A c o c i n ' í r a con buenas refe-
r e n d a s p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó comercio. 
O b r a p l a 14 c u a r t o «. 
16636 4-11 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de 24 aftos de 
edad ( g a l l e g a ) L e g a d a á é s t a en el último 
v a p o r coreo, d e s e a c o l e a r s e p a r a ios ser-
v i c i o s de l a c a s a , t i en q u i e n responda y ga-
r a n t i c e s u c u n u u c i a . I n f o r m e s P e ñ a Fobre 
n ú m e r o 7. 
16686 • • < - i i ; 
' D U S E A N . -o locarse dos j ó v e n e s peninsu-
l a r e s u n a c r i a d a y o t r a do coc inera , am-
bas t i enen b u e n o s i n f o r m e s . D a r á n rasou 
I n q u i s i d o r 29. 
16658 A'}lJ. 
U N A J O V E N de c o l o r d e s e a c loorarse re 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s cariño»*1 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su obilff<L 
c l ó n . T i e n e q u i e n l a recomiende . Informan 
E s c o b a r n ú m e r o 1 c u a r t o núf t i eru 14 des-
p u é s de l a s ocho m a ñ a n a . 
16657 -
D E S E A c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r con 18 
d í a s . d e p a r i d a A m e d i a leche, en su c a s » * 
en la de los p a d r e s . I n f o r m a r á n Cal le a« 
P a u l a n ú m e r o 2 ba jos . 
16660 l ' } } - . -
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea colocars* 
de c r i a d a do m a n o s ; sabe c u m p l i r con • J 
o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a s que la TtCi¡,' 
m i e n d e n y u n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a <e.I,1^I 
no que h a e s t u d i a d o en el Conservator io a» 
P e y r e l l a d e con s u t í t u l o dfl c la ses on su ca-
s a y á d o m i c i l i o . D l r i g r s e á Neptuno 207. 
16658 A ^ -
S E S O L Í C I T A ü ñ s - c r i a d a de manos qu» 
s e a á g i l p n r a el t r á b a l o y s e p a c u m p l i r c 
s u o b l i g a c i ó n . V i r t u d e s S6 e s q u i n a á c a m 
p a n a r l o . . 
16661 4 -
" " U N J O V E ' Ñ p e n i n s u l a r desea r" ,^*nte 
de por tero 6 c r i a d o de m a n o s ó ^ P 0 " í-,./, 
de c a f ó ó f o n d a , t a m b i é n sabe de ^ ,v,' 
y en v a r i a s c a s a s de la H a b a n a ha t r ^ * 
jado . T i e n e q u i e n r e s p o m h i por s u conou 
ta , p a r a i n f o r m e s C o r r a l e s n ú m e r o • »• 
16665 - 1 Ü — 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven P6" '1 ) '"}^ 
de c r i a d o en cana (Je r o i n e r c l o 6 P:irT!~ 
I n f o r m a r á n en O b i s p o 22 S a n t o Domingo-
y l f 6 7 7 4 -
' SE SOLICITA un b u e n cr iado de m»n*J 
p e n i n s u l a r . <iue sea t r a b a j a d o r y sepa »c ^ 
bien l a m e s a , c o n rocoinendacionee . J > 
Vedado^ t 11 
16664>, — 4 
T O M A S A G u t i é r r e z C a s t a ñ o , ^ « " i ^ i í r t S 
el p a r a d e r o de s u h e r m a n o I n é s uu»1 
C a s t a ñ o . P e s c a n t e del M o r r o . . .A 
16684 4"- -
S É S Ó L I C Í T A - u ñ a cocinera P1,(rt* „ " » 
c o r t a f a m i l i a . SI q u i e r e puede d o r m i r 
c o l o c a c i ó n C a r l o s I I I , 211 a l tos . .A 
16500 . - Í Z - r -
en U N A S H T A . p e r i t a m e c a n ó g r a f a > Mon 
q u l g r a f í a d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m á i s " 
te 155 a l t o s de l c a f é E l Indio . £ .A 
16587 T S Í e í 
U N A B U E Ñ A c o F i n ^ i a Ppnins',!,.iVr-1£^en-
co locarso en i'as p a r t l r t i l a r ó estaoie MenS 
lo. S a b e c u m p l i r con SU o b l i g a c i ó n ^ 
quien la g a r a n t i c e , i n f o r m a n B e r n a ^ a -
16688 - ^ 
" Ü Ñ A J O V K N r e r i é n l legad"» de E s P » ^ ^ , ^ 
sea coiot í^lfc ' ' de r i l a d a de mano. ref 
p l i r con ' í u o b l i g a c i ó n y l l e n e quien 
comiende . I n f o r m a n V ¡ \ e s 119. , jo 
_ 1 8 5 8 9 u n í 
S O L I C I T A N c o l o c a i c l ó n 2 P«n,n?ul"rrt8parft 
p a r a l a r o c i n a y l a o t r a m a n e j a d o r a L'^nlig-
los c u a r t o s , cose ft m á q u i n a y á mono, 
t a d 15 el e n c a r g a d o d a r a z ó n . , jo 
~ HV. S Q L I C I T Á l ina c r i a d a dr lT,n.''^l, R * 
m e d i a n a e d a d , que e n t i e n d a de c o c í " 
de d o r m i r en el a c o m o d o y se , rrirnisr*11 
r e n d a s . Se p a g a b u e n sue ldo* i n i o i w 
G b l s p o 40 C a m i s e r í a . 1ft jooc 
16596 i - — — t í í 
UÑAT S R A . p e n i n s u l a r desea r o l o r s r s e ^ r l _ 
r a c r i a d a de m a r o s 6 man*' j"do ,? i ;Di ir coa 
flosa con los n i ñ o s y sabe r " ,.oml*od«»' 
eu o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c u -
I n f o r m a n en G a l i a n o 104. 4-10 
16694 — ^ i é ^ l 
C R I A N D E R A p e n i n s u l a r , lc.01"; J ^ a d r e " . 
p r i m e r i z a , se ofrece p a r a cas de ^ " i - j n . 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r a n 
q u l s i d o r 3, A . J i m é n e z . 4.]0 
16600 ' -f^'v*-
U N A S R A . p e ñ l n s ú i a r de ocho dfaa 
r l d a se d e s e a c o l o c a r á l e c h * • " l ^ r i a 
buenn y a b u n d a n t e leche. I n r o r n ' " -
L a m p a r i l l a 70 ba jos . 4.10 
16636 TfiS»**' 
U N A M U C H A » ' H I T A p e n i n s u l a r a ^ i ' J S f t t » 
d a en el p a í s se d e s e a co lear , es gomet1' 
y, m u y f o r m a ! ; t iene i n m e j o r a b l e * ^ pUed* 
dac iones . Desea d o r m i r en s\i '•flSía-cie 1 á * 
ser . I n f o r m a n I n d u s t r i a 134 s a t r e r i » « ^ l0 
16626 , -— 
" ^ i r ' ^ Í ^ A D n » 2 " > í ' c e 8 s é " ^ e n r e f ' ' 
c o c l n e r a par»-. » — * * í ^ m i l l a . Se e x i » 
r e n r l a s . í-1,** 
16487 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana—Octubre 13 de 1907. 
¡ H e r m a n a A m é r i c a ! 
„ nnra ol Diario de la Marina.) gxpreso pa,tt 
•Tierra Amér ica ! 
Cariñosa buena hermana 
. _»« v eenerosa tus robustos brazos 
o opul^ta J (a5re8 
de la noble venerable madre E s -
(paña. ios Hijos 
¡Tierra Amér ica ! 
orAsnora! ¡ t ierra grande! ¡ t ierra h l -
Itlérra ^ (dalga! 
•adonga «leí mermado suelo hlspa,no... 
.Covadonga de la raza! 
.l^c los auo más amor pusimos 
A en la augusta madre patria. . . 
& tí vamos amargados, 
al dejarla 
triste, pobre. 
8in alientos ni esperanzas . . . 
¿ tí vamos, 
llena el alma 
de su Imagen d o l o r i d a . . . . 
de su imagen adorada 
E U S T A Q U I O . V A L D T 5 S av!sa por este m«-
dlo á Ramrtn Mart ínez que se presente á. la 
mayor brevdad A hablar con él sobre un 
asunto de sumo interés en el término de 24 
horan en Egldo 31. prev in iéndo le que si no 
se presenta dará, parte á. la secreta para que 
lo detengan. 
16619 4-10 
UNA B U E N A cocinera y repostera penin-
sular desa colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe bien el oficio. E n la 
misma una manejadora car iñosa con los 
niños . Tienen quien las recomiende. Infor-
nres Suspiro 3. 
16605 4-10 
D E S E A COI^OCARSB una Joven peninsu-
lar de manejadora criada de manos. Tie-
ne quien responda por ella. Informan L a m -
paril la 94 y medio. Café. 
16620 4.10 
D E S E A colocarse una buena cocinera es-
pañola , sabe cocinar á. la criolla y a la es-
pañola esta aclimatada en el país , prefiere 
dormir en la misma colocación. Hay quien 
responda por ella. Informarán Manrique 35. 
16632 4-10 
UNA 8RA. peninsular desea colocarse de 
criandera; tiene buena y abundante leche 
reconocida de varios médicos , su n iña puede 
verse A, todas horas Zanja 72. 
16621 4 10 
APRENDIZ DE S A S T R E 
De Sastre se solicita en Monte 51. 
16610 4-10 
iay 
. huerta, tan florida, bello amor de 
(mis cantares!. . 
,o hermosa magestad de las palmeras, 
la her (tan ga l lardas ! . . . 
i abrigo de los huertos perfumados!... 
caudal de las azarbes misteriosas y 
(calladas!. . . 
como 
v qué tristes, silenciosas y vac ías , 
^ñ idos de emigrantes golondrinas. 1 as 
(barracas!... 
TT n huido los cantares y las risas y albo-
í13" ' (rozos 
v los sones de guitarra 
i o fiestas y los bailes que tuvieron sus 
*« las (reales 
¿ la sombra de las p a r r a s . . . 
Hemos visto, 
de las tierras esquilmadas, 
i ar jos hombres fuertes, por el hambre 
emls (fustigados. .7 
visto la siniestra y abatida cara-
(vana! jhemos 
jY a, tí vamos! . . . A tf vamos, soñadores 
que un sueño acariciaba 
•oh felices! aun llevamos el ensueño 
de'ver una poderosa raza h i s p á n i c a . . . 
Como aquellos soñadores prodigiosos 
que arribaron ft. tus playas, 
* tí vamos los Inquietos, los poetas de la 
r (vida, 
,forjadores de Ideales y esperanzas! . . . 
A tí vamos. Covadonga. 
]OB que no nos sometemos á este yugo de las 
(ranclas 
tradiciones de humildad y de pobreza, 
pereciendo en la vetusta hundida casa . . . . 
los que inermes no podemos 7 
someternos a la bárbara 
ii Invasión de.la miseria, 
^del'atraso y la ignorancia. . . -
Sn\ A'.tí vadnos los Indómitos. 
roca viva, Covadonga de la raza! 
A tí vamos, covadonga, 
7 en herólca reconquista grande y santa, 
nuestros hijos, nuestros nietos, 
luego vengan (L la noble triste E s p a ñ a 
y sus campos, hoy baldíos, 
labren hondos con sus máquinas 
y hagan de ellos 
poderosas tierras bravas; 
y también labren sus muertas leyes fós i l e s 
(y nutran 
vigorosa U raquít ica enseñanza , 
y que siembren tus progresos, 
tus alientos laboriosos, tus fecundas demo-
* (eradas! 
¡Tierra Amér ica ! 
noble hermana: 
á tí vamos los poetas de la vida, 
forjadores de Ideales y esperanzas. . . 
jNuestros hijos, nuestros nietos, luego ven-
(gan y de nuevo 
Wconqulsten y rediman á la augusta madre 
(patria!. 
Vicente Medina. 
UNA C R I A D A peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, e s tá acli-
matada en el pa í s ; tlen personas que res-
pondan por ella. In formarán Perseveran-
cia 21. 
16606 4-10 
E N C O R R A L E S 105 altos se solicita una 
criada de mano que sepa cumplir con su 
obl igac ión , se darán ?20 plata de sueldo. 
1C575 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de mediana edad para manejadora ó cria-
da de cuartos y no tiene Inconveniente en 
salir par fuera de la Habana, dándolo buen 
sueldo y tien buenas recomendaciones. D a . 
rán razón Compostela 76. 
16611 * 4-10 
lAtención! 
UN T E N E D O R de libros con buenas refe-
rencias, desea encontrar ocupación en el 
ramo de la Contabilidad. Informes: Hotel 
Asteria 113 Aguila esquina San Rafael . 
16615 8-10 
A G E N T E S se necesitan, activos para ven-
der perfumería fina. Pueden ganar sin es-
fuerzo un centén ó más por día. Presentar-
se hoy de 2 á 5 p. m. á G I B B S , Oficios 19 
altos. 
16612 4-10 
Corarlas no significa en este caso detener» 
Ui temporalmente para que Inego vuelvan. 
U C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H* drdlcado toda la vidi al estudio ds la 
E p i l e p s i a , O o o v ü l s l o n e s 6 
•> 4 8 o t a C s r a f - ' o 
Qtraotizo que mi Remedio curará los 
casos m á s severos. 
P'da ÜN FRASCO de mi KtauiiJXU latAuxou 
h Utj ̂ ^d0 sobra Epilepsia y todo los padedtniepto» 
BOvioios. Nada cuesta probar, y la curación es seguí». 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
« E¡ 6nlco agent-í. Sírvase dirigirse á él para prueba 
patis, Tratado y Irasco* grandes. 
D r . H . G . R . C O T , 
-Lahoraterios: qb -Pine Strzet, - - NuroaYmfi. 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su nonk 
compleio y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
' > Oblcpo 9a y 55, •> , ft! . 
Apartado 730 , - - ,•. H A B A N ^ N , 
^cibirá por correo, franco de porte, un TraUdo sobix 
GR ̂  jjas£'pilcpiiil y -A 1̂163! y un frasco do pruOf 
«Jos i . R A una seftora peninsular de 
criar i868 de Pa-r,(ía. desea colocarse para 
na TI fIUe tiene rnuclia leche y muy bue_ 
Oflcir.» ^ Quien la ífarntlce. Informará, en 
lfiRo-numcro 72 cuarto número 12. 
4-10 
desS'? pENTINSULÁHES de mediana edad 
neiarin colocarse de criadas de mano 6 ma-
ben o,, • Son car iñosas con los niños y sa 
las rirmpllr con su obl igación. Tienen quien 
I663o0m,ende- Informan Aguila 164. ^ ^ 
chaíh0SAN N I C O L A S 25 se solicita una mu-
ga TLf (Iue sea limpia, trabajadora y tra l -
iCeogrnclas- Sueldo 3 centenes. 
4-10 
«I Darí^OBANA G O N Z A L E Z se desea saber 
'̂Jo M ero de cste señor. Informen A su 
C f,A?uel. Real 44 Güira de Melena. 
Es-í"05 4-10 
cria?|5.A C O L O C A R S E una peninsular de 
»e au hn est& aclimatada en el pa í s y tle-
tarida Ua t!Ue í,e PL'ede ver do dos meses de 
^arioVjii ** quien responda por ella. Razón 
Carlos riT nú,ncro 197, bodega la Agua Fría, 
Uf.m e q u i n a fi Oquendc. 
^ . 4-10 
J O A Q U I N B á T A N ROMERO 
esea saber el paradero de~ su her-
í e S 0 I>onc'ano Batan Romero, que 
p^Un noticias, reside en el campo, 
de 'i Erigirse para darle noticias 
16581 Zan;Ía 142, (bodega-) 
i^JTaf f—— 
í.endría | ;eaPañnl que desea ir & E s p a ñ a ; no 
«iPersona invenlente en acompañar & n iños 
í»! Coninnt.. e re8Peto: tiene quien garantice 
lesión Qi. ^"1 lento. También en alguna co-
m ''e Ar.^80 ,e conf íe ; en Laguna 60 Agen-
l l g ^ mudadas Informarán. 
4-10 
8-10 
S E S O L I C I T A un buen orlado de mano pa-
ra cas particular. Sueldo 8 centenes y ropa 
limpia. Tiene que dar buenos informes. Ce-
rro número 504. 
16616 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s cariño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 147. 
16618 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
decriada de manos. Sabe coser y cumplir con 
su ob l igac ión tiene quien la recomiende. I n -
formarán en J e s ú s María 45 bodega. 
16617 4-10 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
los quehaceres de la casa, que sea formal y 
trabajadora. Calle H y 17, Vedado, Jardín 
L a Díamela . 
16601 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar de manejadora aclimatada en el país , 
que la garanticen en ca%as que estuvo colo-
cada. Informarán Carmen número 6. 
16585 4-10 
UNA J O V E N de color desea colocarse pa-
ra la limpieza de habitaciones, no sabe co-
ser Villegas 125. 
16578 4-10 
SI señor, desean colocarse varios criados 
de mano, porteros, camareros, cocheros. Jar-
dineros, cocineros, etc. Tienen buenas refe-
rencias, hay crla,,deras superiores, Infor-
man en la Aencla L a Salud, Salud 49, Te lé -
fóno 1964, S. Rodríguez . 
16566 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano decen-
te para la limpieza de 3 cuartos que sepa 
coser á mano y á máquina y un criado de 
mano que sepa servir bien á la mesa y que 
traigan buenos Inforpies en las casas en 
que han estado. Calle 15 entre B y C. 
16567 4-10 
UN J O V E N penlnBular desea colocarse en 
comercio, oficina ó otro giro a n á l o g o , bue-
na garntla en caso preciso. Más detallos, 
Gloria 28 altos. 
16568 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera en establecimiento ó casa par-
ticular. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
Dragones CS, altos. 
16669 4-10 
• UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar l^én 
su ob l igac ión y tiene quien la recomley^ae. 
Informan Luz número 1. 
16572 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa su obl igac ión y que traiga referencias. 
Informan en Blanco 40 altos. 
16574 4-10 
E N C O R R A L E S 106 altos se solicita una 
criada para la limpieza de la casa que se-
pa su obl igac ión . 
16575 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informan Morro 22. 
16586 4_10 
U N T E N E D O R de libros muy práct ico se 
ijfrece por horas, con excelentes referencias 
Corespondencla Inlesa Obrapía 2. 
16550 5.9 
R E T R A T O S , M A R C O S . 
Guarniciones para cojines, paños es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios más bajos para 
todas partes del mundo á 30 días de pla-
zo. Las muestras y los catálogos se remi-
ten libres de gasto. Contéstese en inglés 
á la County Portrait Co., Foreign Dept., 
Chicago, Ills., U. S. A. 
12-50c. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A lo doy sobre fin-
cas en esta ciudad, J . del Monte, Cerro y 
Vedado, desde el 8 por 100 al 12 por 100 
anual. P a r a el campo Provincia de Habana 
del 1 y cuarto á 1 y medio. José Flgarola 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 
16754 4 J 3 
Sin correoor ni agente doy veinte mil pe-
sos americanos sobre fincas en la Habana ó 
su provincia. Dirigirse L . Qulrós, Guiñes , 
Clc!a2131 26-60c. 
Dinero para bipotecas 
Tengo $50.000 al 8, 9 y 10 por ciento y en 
cantidades hasta de $500. También tengo pa-
ra el campo al 1 y medio. Se compran ca-
sas de 2000 hasta 30,000 pesos. J . Espejo, 
O'Rellly 47 de 2 á 5. 
16558 8-9 
P A R A H I P O T E C A S doy dinero del 8 por 
100 en adelante en primera y segunda hi-
poteca en la Habana, Vedado y J . del Monte 
compro censos, negocio alquileres y v'endo 
finca», urbanas, E V E L I O M A R T I N E Z , Empe-
drado 40 de 12 á 4. 
15957 26-lOc. 
dico Interés en esta capital ó en el campo 
en cantidades de 500 en adelante, sin Inter-
vención de corredores. Casa de Cambio del 
Gran Café E l Fénix , Be lascoa ín 2, Te lé fo -
no 1376 R a m ó n G. Menéndez. 
15741 26-25S 
i iy\KU10 de M O N S E R R A T E vendo una 
preciosa casa moderna de alto y bajo Inde-
pendiente con 2 ventanas, renta 22 centenes 
AilS.OOO: en Virtudes vendo otra con estable-
cimiento sala, saleta, 3 cuartso bajos S a l -
tos, de teja, sanidad, pisos finos. Renta J83 
precio $8.500 José Flgarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 6. 
16755 4-13 
S E V E N D E una buena carnicer ía por no 
poderla atender su dueño por tener que 
marchar á España . E s t á bien situado y pa 
ra su ajuste en Monte 404. 
10772 ^ 4-13 
C A R B O N E R I A se vende una carbonería 
con alguna marchanter ía . se da muy barata 
por no ser del giro su dueño. Para Infor 
mes Obrapla 97, ó en Obispo 39. 
16797 4-13 
A \ ISO á los sastres se vende á se alquila 
una sastre ía bien montada con todos los en-
seres en la calle de Obrapía número 97, para, 
Informes en la misma ó en Obispo 39. 
16798 4.Í3 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr. de 
Correos de la H a b a n a , - n ú m . 1014. 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva Impenetrable—Hay propor-
ciones magní f icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 16435 8-8 
POR $10 ORO AMERICANO pue-
de Vd. hacerse de un solar en la 
Víbora, (que es el mejor barrio de 
la Habana.) 
F . E . Valdés les dirá cómo. Empe-
drado 31. Correos apartado 1,143. 
Teléfono 687. Habana-
16801 10-13 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
AGEME EN GENERAL 
C O M P R A y V E N T A de CASAS. 
Se hace cargo de poderes. 
San I m c i o 46, pral. TeléfoM 
26-201 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
Se vende por tener que ausentarse su 
dueña, una esp léndida casa de huéspedes 
con cuarenta y una habi tac ión amuebladas 
y todas de balcón á la calle. E s t á situada 
en el lugar m á s céntr ico de la Habana y 
tiene contrato por seis años . E s t á acaba-
da de construir. Informarán en Neptuno 2A 
10202 13-3 O. 
Se Yende en lo m á s a l t o d e t o c M a d 
I^lbre de gravamen y con frente á las 
calles de Salud, Hospital y Zanja, 500 metros 
de terreno á 15 pesos oro americano el me-
tro, es negocio que por su s i tuac ión puede fa 
brlcarse, muy económico para estableci-
miento y sacarle un buen Interés. Informes 
Marqués González 12. 
16794 8-13 
JOSE M A R O L A Y DEL V A L L E 
Agente de Negocios. H a trasladado sü do-
micilio á Lealtad 24, donde se ofrece á sus 
amigos y clientes. 
,1*656 4.13 
V E R D A D E R A GANGA en $3000 vendo una 
casa con sala, saleta, 6 cuartos, pisos finos 
sanidad, casi toda de azotea: barrio de Gua-
dalupe, vendo una esquina muy céntr ica: 8 
y medio metros por 26, se dá barta. José F l -
garola. San Ignacio 24. de 2 á 5. 
16758 4-13 
E N CONSULADO vendo una gran casa de 
alto y bajo Independiente á 2 cuadras del 
Parque Central moderna: 2 ventanas, sala, 
comedor y 5 cuartos muy hermosos, en el 
alto, sala, saleta 6 cuartos, renta $180.20, 
$20.000 oro americano. J . Flgarola, San I g -
nacio 24, de 2 á 5. 
16V5Y 4-1?. 
C A R N I C E R O S vendo una gran carnicer ía 
en buenas condiciones, en menos de mil po-
sos. Informes de 10 á 1 y de 6 á 7. Some-
ruelos 67. José Nava. 
16715 4.12 
S E V E N D E en proporción en $4.500 oro 
español por tener que ausestarsc su duepo 
para el campo ,una casa de mamposterfa 
de reciente construcc ión , con grandes como-
didades, situada en la calle Concejal Velga, 
número S, casi esquina á la Avenida Estrada 
Palma, en J e s ü s del Monte. Víbora Infor_ 
marán á todas horas en la misma. 
16709 4 13 
C A F E se v«nde uno en lo más céntrico de 
la Habana, Inmediato á los teatros. Tiene 
contrato su v«nta dairla de 40 á 50 pesos 
Informan Obispo número 40 Camiser ía de 2 
á 3. No se quieren corredores. 
16705 8-12 
POR $1-25 C Y . E L METRO P U E -
D E H A C E R S E * P R O P I E T A R I O D E 
UN L O T E D E T E R R E N O E N L A 
F I N C A " S A N N I C O L A S " F R E N T E 
A L A S F A L D A S D E L C A S T I L L O . 
T A M B I E N S E V E N D E UN CUAR-
TO D E MANZANA A UNA .CUA-
DRA D E L P A R A D E R O D E L TRAN-
V I A M U Y B A R A T A . 
OSCAR DIAZ. HABANA 78. HO-
R A S : D E 1 A 3. T E L E F O N O 6-32. 
13-12 
S E V E N D E 
L a grande y hermosa casa Agular 91 en-
tre Muralla y Teniente Rey, Teniente Rey 25 
15785 26-26S 
Í E Í M S E i EL Ü Í O f i DEL fEDiDO 
Vendo en pleno dominio 2126?. ó 30 
mil metros comprendidos en el decreto del 
Gobernador provisional ,anexos á las Bate-
rías. Estos terrenos e s tán en tasac ión do 
7 á 8 pesos metro cuadrado más un Inte-
rés del 6 por 100 desde la Independencia de 
Cuba, los doy siempre quo la venta se 
efectúe dentro de los 30 dís de este anuncio 
en un 40 por 100 del valor á que ascienda. 
26-15S 
0 [ ES 
GANGA en J e s ú s del Monte, San Mariano 
número 15 se venden dos chivas lecheras 
una con cría y la otra próxima á tenrla, se 
dan baratas. 
16773 4-13 
8 E V E N D E una jaca de monta muy fina 
a lazán tostado, se puede ver en Morro 2, pi-
cadero de Castrillo, su dueño Habana 92. 
16769 4.13 
UN T I L B U R Y modelo Brewster, con su l i -
monera, en buen estado, se vende. Informa-
rán y pued verse en Amargura 15 Guana-
jacoa. 
16789 4-13 
S E V E N D E un Automóvi l Eléctr ico de 
elegante forma, para cuatro personas pro-
pio para una persona de gusto, puede verse 
en Industria 131, también se vende un ml-
lord marca Barrleu, de medio uso. 
16631 4-10 
V E N D E ó se cambia 2 bonitas y ele-
gantes duquesa con zuncho de goma y un 
mllord y un familiar de uso. Informarán 
San Rafael 150 á todas horas. 
leeoi 4-10 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
•Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes. Traps. Tilburys. Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babeock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y inedia vuelta. 
Taller de carruajes de Fedrico 
Domínguez, Galle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
16440 8-9 
V I S A V I S de un fuelle se vende dan ra -
zón Calzada Real número 139 Marlanao. 
16497 26-90c. 
S E V E N D E N dos duquesas buenas con 
cinco caballos buenos y sanos con sus limo-
neras en San Lázaro 2u9, se puede ver de 
7á 11 de la mañana pregunten por el Z a -
patero. 
16437 8-8 
o f C u b a 
DEPlETiMESTO 
D E 
B I E N E S 
C U B A 3 1 
GESTIONA LA 
y 
C A S A S 
T E R R E N O S 
H I P O T E C A S 
V A L O R E S 
A Z U C A R E S 
Patío (}. úe M e i i t o . 
alt U-16 St 
S E C O M P R A UNA casa demamposter ía . 
no Importa que sea de construcc ión anti-
gua, cuyo precio no pase de 1,500 pesos. 
Dirigirse por correo á Manuel Vicente, F o -
mento y Marina, Jesús del Monte. 
16701 8-12 
E N E L B A R R I O de Colón calle de Ber-
nal se vende una casa en |3800 con sala, 
comedor, dos cuartos, patio, toda de Azotea 
y con las obras de Sanidad. Informes Mo-
rro número 7. 
16634 4-11 
S E V E N D E N 30 ó 40 cameras pelo de buey 
gordas y preñadas á 4 pesos. Informan Man-
rique 121. 
16571 4-10 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
"ta; precios muy baratos 
C A R C E L N U M E R O 19 
3137 312-lMz 
S E V E N D E un caballo de tiro con sus 
arreos, y un .familiar, fabricante Backeock, 
4 asientos zunchos de goma. Todo junto ó 
separado. Se puede ver en Industria 150 y el 
dueño en Neptuno 19. Trato directo. 
1G493 8-9 
D E M Ü E B I J S í P f f l M S . 
F O N D A se vende una en proporción por 
tener que ausentarse su dueño. Buen pun-
to, é Inmejorables condiciones. Darán razón 
á todas horas en Obispo y Oficios. Casa de 
Cambio. 
16623 6-10 
SE VENDE. SAN MIGUEL NUM. 214 
Gana 24 centenes. Informes en la misma 
en los bajos. 
16506 15-90c. 
se mm m mmi 
Y hermosas casas Aguiar 91 y 114 y 
Teniente Rey 27, Teniente Rey 25. 
16P00 26-90c 
S E V E N D E un café por no poder atender-' 
lo su dueño, es propio para uno ó dos prin-
ciplantes por su poco capital. Informarán 
Dragones 26. bodega. 
16420 8-8 
V I B O R A . — E n la misma Avenida de E s -
trada Palma hay disponible una esquina 
de 30 metros frente por 40 fondo. Razón Cu-
ba número 53. 
16441 15-80C. 
C A R N I C E R I A — G a n g a , situada en la ca. 
He 16 entre 17 y 19 s evende barata por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan en la 
misma. También se arrienda ó admite un 
socio. 
16408 8-6 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
E n Oficios con 500 metros en ?30.000 
y un censo de $4.000, otra esquina en" Monte 
con mil varas y casas en |40;000; una casa 
en Aguila de alto y bajo en |12.500, otra en 
Gervasio en 15,000; otra en Escobar en 
$11.000; otra en San Rafael en |S,000; otra 
esquina en Zanja con 1.400 metros en 
J36,600. Dos casas de $2000 cada una en 
Lealtad y Corrales, otra en Amistad en 
$13.500 y un censo rént lco de $28.300 sobre 
60 caba l l er ías que es tán en producción al 
50 por 100 de valor. Tacón 2 bajos de 12 á 3 
J . M. V. 
10-5 Oc 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en jue-
gos de sala, de Luis X I V Reina Regente 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuno. 
16740 21 130c 
Surtido completo desde el más fino & 
los de clase corriente. 
Mimbres, Gran variedad en juegos y 
piezas sueltas. 
Camas. Las hay del país, catalanas, in-
glesas y americanas. 
Lámparas, cuadros, molduras, artículos 
de adorno á precios de ganga verdadera. 
En joyería de oro de diez y ocho qui-
lates, brillantes y piedras finas, gran sur-
tido. 
Relojes desde 5 centenes, leontinas pa-
ra caballeros desde dos centenes, 
t Aretes de oro de 18 quilates desde un 
peso. Al por mayor se rebajael 10 por 
ciento. 
La casa de Ruisánchez, Angeles 13 y 
Estrella 29 Teléfono 1058. 
16802 4-13 
Una gran vidriera propia para joyería , se 
dería tienda de ropa, en Aguiar 73 L¿ 
Emperatriz . 
16743 8-13 
P A R T I C U L A R E S 
Se venden todos los objetos de primera 
clase traídos hace poco de los Estados Uni-
dos, e s tán en buenas condiciones. 
13UEN N E G O C I O se vende una vidriera 
do tabacos en un café céntrico. Tiene buen 
contrato. Informan en el depós i to de Monto 
núniéro 41. 
16362 s.r. 
S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S 
Se vende una buena casa, compuesta de 
gran sala, comedor, cinco bermosos cuartos 
baño, cocina, Inodoro, buen patio, todos los 
pisos son superiores. Su terreno mide 8.75 
metros de frente por 27 de fondo y libre de 
todo gravamen, situada en la calle de Gloria 
número .3 casi esquina á Aguila. Informa-
rán Aguila 223 L a s Fil ipinas, Ropa. 
16329 * n . g 
A 75 CTS. ORO E L M E T R O , se vende una 
manzana de terreno, muy propia para una 
quinta, en el lugar más bonito de Marlanao, 
en el punto m á s alto de este poblado., con 
servicio de agua, luz eléctrica, etc. Sin gra-
vamen alguno. Informarán en Sama 22 Ma-
rlanao. 
láoes 26-143 
Unos cuantos muebles de caoba, estilo 
colonial (claw feet) consistente en un chlf-
fonler, una mesa de Reñora, un espejo gira-
torio, una mesa de archivar, un tocador, una 
biblioteca con una valiosa colección de 11 
bros y obras c lás icas . 
Un espejo francés con marco dorado. 
Un magní f ico juego de comedor "Mlsslon 
Style" compuesto de una mesa circular, dos 
sil las de brazos, y otras dos sin brazos, de 
piel de morroco rojo, una campanilla estilo 
.dlsslon y algunos cuadros con marcos estl-
\ j Mission. 
También tenemos alfombras orientales 
cortinas de encajes, frazadas, cojines, vasos' 
cristales bacarat. bric-a-brac. etc. Un jue-
go de cristal chino I n g l é s yutensilios de 
cocina. 
C A M I S A S B U E N A S 
• S E V E N D E N " un a i ü J a " ^ f ® í ; 1 ; 1 * ^ 
centenes una nevera roble esmaltada J cen. 
tenes. Verlos San Ignacio 28. 
16688 4-12 
OCASION A P A R T I C U L A R E S 
Por ausentarse sus dueños del país se 
vende un magnífico escaparate de 
tres cuerpos, lunas francesas visela-
das de nogal y cedro, el interior ete-
gante y bien hecho. Se vende en p ^ 
porción. , 
Razón y para verlo Tejadillo 68, a 
cualquier hora. 
H 4-12 
C A I V ^ K A S F O T O G R A F I C A S 
desde UN P E S O en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Col ominas y Comp., Sau Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
M U E B L E S A M E R I C A N O S 
Se venden 2 sillones. 2 butacas, 2 sillas. 
1 so fá v 1 mesita, todo por $25. Un tocador 
$15. Una mesa de alas $2. AQUI AJI 112. pri-
mer piso. 
16680 l - 1 -
H E M O S R E C I B I D O 
Un surtido colosal de Marcos Modernistas 
para Retratos de lo más lindo que se ba 
vlsTo en la Habana. También bay Cuadros 
de Adorno para sala y comedor, en sus ber-
mosos marcos, son coplas de cé lebres Oleos 
Acuarelas v Grabados de afamados Maes-
tros Nuestra especialidad. Precios Módicos. 
St. Louls Art ls t lc Assoclatlon. Creyonlstas 
sin rival, Industria esquina á San Miguel. 
16703 á"1-
QANGA se vende un mostrador con el 
tablón de caoba, una cantina y una v i -
driera para dulce, todo en buen estado. Se 
da barato. Se puede ver en el café L a Hon-
radez, Cuba número 81. 
16663 4.11 
PIANO P L . E Y E L se vende uno de cuarto 
de cola, en módico precio y buenas condi-




Lo que queda de la casa ,que se quita. 
Habana 116. segundo piso, 1 aparador mo_ 
dernista, 3 nevera esmaltada, de roble, 1 es-
pejo de pie, luna viselada; 1 mesa sala, l i -
brera, todo nuevo, sin uso, muy barato, bus-
to con columna y efectos de fantas ía . 
16598 4-10 
B E R N A Z A 55, Lamparer ía—se realizan to-
das las exlstenclos de . las berramientas. 
lámparas francesas, inglesas y de bronca, 
pescantes para entrada de gas y aceite, 
bombas, l^ay toda clase de herramientas de 
insta lac ión y todo so vende barato. 
16459 8-10 
calle íe SIJAREZ 45, entre k w i m y Glona 
TKiJBFOIVO 1840 
PROXIMO A L CAMPO D E MARTR 
Para emplear bien su dinero, no tiene 
na'hí más que visitar esta casa donde en-
contrará todo cuanto desee, y si quiere 
vender ó empeñar también acuda aquí que 
somos los que más pagamos, por cualquier 
clsse de prendas, ropa ó muebles que nos 
traiga. L A Z I L I A es conocida por el coco de 
sus colegas. 
Hcy máquinas de coser de varios fabrl-
cant-js, entre ellos. Palma, Standar, desde el 
módico precio de un cenltn. 
A V I S O S : 




MAQUINAS DE COSER 
Se venden á 6, 8 y 10 pesos usadas moder-
nas garant l zádo las , Bernaza 72 esquina á 
Muralla. 
16367 '8-6 
M U E B L E S B A R A T O S se vende un Juego 
de mimbre flno, un plano a l e m á n de cuerdas 
cruzadas, 2 mesas de uso, jugueteros finos 
Lámparas , cuadros. 1 mesa, corredera, co-
lumnas de porcelana, vestidor, jama, 1 caja 
merro y otros adornos mas, er. ganga Tene-
rife 6. 
16360 8-5 
S E Y E N D E ÜN GRAFOFONO 
Nuevo con 75 discos de Caruso y otros se 
da barato, Be lascoa ín y San José , Pe le ter ía . 
16336 10-6 
S E V E N D E un plano fabricante Pleyel 
puede verse á todas horas en Be lascoa ín 61 
Casa de Cambio. 
16343 8-5 
S E CAMBIAN PIANOS 
viejos por nueyos. Unica casa que lo 
hace en la Habana. Salas San Ra-
fael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos plata. 
16330 8-5 
V E N T A D E UN PIANO por no necesitarlo 
su dueño se vende un plano de cola en buen 
uso. Pued verse á todas horas en L u z n ú m e -
••o 4 bajos; se da barato. 
16277 15-4 00. 
Tiene el'surtldo m á s completo en ropa he-
cha con departamento especial y sastre pa-
ra cualquier dificultad. Hay más de 1000 llu-
ses de? casimir de ¡as mejores sas trer ías , 
procedentes de, empeflo que se realiza muy 
barato. Hay piezas sueltas sacos, pantalones 
ropa de señoras , hecha y en corte, blanca 
y de toda clase de bordados. Suárez 34 pró 
xlma al Campo Marte. P é r e i Cancelo y Co. 
16281 13-3 0 
$ 8 5 $ 8 5 $ 8 5 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r 
R O Y A L 
Tiene tocia la escritura 
S I E M P R E V I S I B L E 
Más fuerte, más duradera, más rápida 
que las otras qu se vendeu á $110 y $120. 
Unicos importadores: 
ALMACEN DE PAPELERIA 
HOÜRCADE CREWS Y C.1 
2256 
M U R A L L A 39. 
26-2 
^Esta casa ha recibido del extranjero y 
procedente'de empeño un inmenso surtido de 
joyer ía de brilantes y piedras preciosas, 
l ámparas de cristal de Bohemia, pianos de 
Idte mejores fabricantes, máquinas de coser 
y de escribir, mimbres de varias formas, 
muebles. Suárez 34 próximo al Campo Mar-
te, Pérez Cancelo y Co. 
16282 13.3 
Todo lo arriba mencionado está al fondo 
de! Café de Columbia, cerca de la estación 
de los carros. Campamento de Columbia, an-
tiguo L a s Caleras de las Tres Rosas. Dirí-
janse a l Sr. Read. 
16111 4 13 
C á m a r a s K o d a k , 
Centúry, Séneca, Premio y otros í'a-
bricantes! ú precios de fábrica. 
EnviAinos catálogos, enseñamos 
g r a i i M i fotografía. Otero, Colomi-
nas y [ i y San Katael aa . Tel . 144» . 
Para hacer dinero pu poco l í e i m 
Se vende muy barato un c inematógrafo 
nuevo do Lumlero con pel ículas suficientes 
para empezar á trabajar Inmediatamente 
Se da muy barato. Dirigirse á Const i tución 
115 Matanzas V. Blanco. 
C. 2090 26-17S 
ALMACEN DE P I A N o T 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Bolsselot d« Marsella de caoba maciza 
refractarlos al comején con cuerdas cruza-
das y sordina. Alemanes y de varios fabri-
cantes; t a m b i é n / t e n e m o s serafinas, buenos 
planos de alquiler desdo $3 en adelante. 
Se afinan y componen garantizando los tra-
bajos. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Te lé fono 61>1. 
15729 26-25S 
e r a 
c 2261 3 Oc 
Linotipo para dorar á fuegv con 
polVos y con. I'ániinas de oro si se qüié-
re. Puede verse á cualquier hora hábil, 
en el almacén de los señores P. Fer-
nández y CWjpañía, Obispo 17. 
16647 8-13 
desde 20 á 60 libras en yarda, tiene disponi-
ble.- 2200 toneladas en el extranjerc;. .)ara 
Inirédl.atp embarque, Otto D. Droop. Linpe-
drndo 30, de una á tres, 
E s t a es la casa que más carriles para in-
genios ha vendido en la Isela de Cuba. 
16726 4-12 
MOTOR V E H I C L E E X C H m f 
PKALíO oO. A P A U T A DO ;{44. 
Automóviles, Lanchas de Gasolina, 
Máquinas de Tracción y Vehículos de 
Locomoción propia eu general. 
o 2251 14-1 
HORNOS P A R A BAGAZO ú otro combus-
tible húmedo ventiladores, reguladores de 
presión para bombas de cachaza. Repues-
tos para filtroprensas. hay algunos dlspo 
nibles. Informa Otto D. Droop, Empedrado 
SO de 1 á 3. 
' J 6725 4^2 
C o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 3 3 ^ : o . 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer ol agua de los pozos y elevarla á 
;ualqu|e a l tura . E n venta por Prauclijcb 
P. Amat. Cuba 60 Habana . 
16530 - I S - l Oct. 
C A L D E R A S Inexploslbles reforzadas y 
muy económicas de combustible v del mejor 
sistema adelantado y perfecionado. Hay a l -
gunas disponibles de momento, ü t t ó D. 
Droop. Empedrado 30 de 1 á 3. 
16723 4.12 
HEMOS R E C I B I D O UNA GRAN 
E X I S T E N C I A D E " S I N FIN1' D E 
36 PULGADAS, LOS QUE R E A L I -
ZAMOS A P R E C I O S SIN COMPE-
T E N C I A . 
Compañía Cubana de Maquinaria. 
Aguiar Ñc. 122. 
s 4-11 
P a r a toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, Informes y pr« 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat, único ageite para la I s la de Cuba, al» 
mkcén de maquinarla. Cuba 60. Habana. 
16530 13-1 Oct. 
j p t e de mim 
S E V E N D E N A P R E C I O S SIN 
C O M P E T E N C I A , E N AGUIAR No. 
122,—Compañía Cubana de Maqui-
naria. 
4-11 
alcohol, sasc l ina, petróleo y eléctricos 
m&qulnuH de caritlnteria, poleas, eje», pedes-
talen, chumacernn, boiulma elCctricas, ca-
ja» de hierro, luAquinus y tambores para 
troaes de lavado, carros de car^a y para 
reparto de merenucías . I'recioa siu com-
petencia y A plazos. Compañía Cubana de 
.traquinarla, A c u l a r 121.'. 
26-4S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
para ingenios, dinamos y motores de. 
corriente directa. Todo lo refereute 
á electricidad. Fonógrafos de Edibon. 
Pídanse catálogos. Pablo Déla porte. 
Apartado 647, Habana. 
15100 78-13 S 
Vendo bombas, donkeys con valbuias. ca-
misas, barras y pisiones de bronce para -JX-
tracr agua de pozos, lagunas, rius y tydu 
servicio en general y especialmente para e. 
riego de tabaco. Calderas y moiore¿ de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
básculas de las mejores clases y tamaños 
para establecimientos é ingenios. Hay nitm-
pre exisiencla de tubería, lluses. tanqueá, 
etc.. de diferentes inedidaa y üemús acutíSO-
rio i 
T E L E F O N O 156 
F R A N C I S C O B A STE111! K C H E A , 
Lampari í ia u Apoxt&do SKíl 
T c l é s r o f o : ••Frambaste" 
10400 15C-lS.Jn. 
S E V E N D E 
Semilla de tabaco. Marqués Gon-
zález 12. 1679o 8-13 
H o r t a l i z a s 
' Por Í1.25 Cy., remito franco de porte 25 
paquetes variados semillas huerta clase 
extra. Para la reventa grandes descuentos 
Pidan c a t á l o g o s Juan 13. Carrillo. 'Antes 
Carril lo and Batlle.) Mercaderes 11 
16287 ^ . 4 0 
C A R R I L E R A P O R T A T I L reforzad'íTiñíi!^: 
sa. hay alguna disponible de momento, con 
ó sin cliuchos, curvas y carros. L'lrlairHe ú. 
Otto D. Dropp. Empedrado 30, de 1 á 3 
16i24 
VIGAS DE FIBROCEMENTO 
100,000 tejas llegadas en el Bordeux 
están á disposición de mis favorecedores. 
El Fibroce- iento es el material ideal para 
cubiertas, divisiones y cielos rasos. M. Pu-
chen. Zulueta 36y.. 
16111 2Q'¿ 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M 4 U.I X ,\ 
Teniente R e / y Prado, 
12 DIARIO DE LA MARINA. I a m M n ;i n a. i o n ? . 
E N & L I S H P A G E S 
OV T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
. Oetober 1:1. l i f o r 
SOME FEW FACTS 
( From <»iir editorial lli í̂ pani h) 
It is á táéí]—pitíful hnf incontes-
table.—that w¿ and tile Americans 
ifllffer in many pointS of vicw. m^thods 
df proi-rdnrc. and evcn in fccliiiR. 
\ \> aro. to us<, the Frcnch neolo-
pism. rcprcsontativos of two "mon-
talities" esseatially distinc-t. Théy 
db not undcrstand in many ca-
ces, our quifck témpcíra and we do 
not tfnderátaod th^ir calm. On the 
othor bánd, iin'idcnts whirh arousc 
the gveatest protesta from tJiem as a 
cfolíectivlty, we meeí with an absoluto 
indiffcrence whleh ís to them inexpli-
cable. 
No niattor \vhi(di of us is rif^ht. It 
f« not for us to decide that point. 
Sincc eriticism. as Jules Leraaitre ad-
mirably expre.->scd it. though sceminí» 
to be a proee.ss of judgment. is in 
feality nu rcly the result of an impres-
slon. eacn man, in eaéh instance. jud-
ees áccording to his own naenfal 
habits and temporamcnt. 
W'e differ often in matters of po-
IHies. We bfVe novcr rotdly knowu 
vha t a domoeratic republic is. They 
have nevcr kuown any othor fonn 
o\' governmont. They inay some day 
cjmc to see that the l)est forrn of 
governnicnt is not that wfekh in a 
momení of oollóctive &ysteria is im-
posed by the vote of the deeeived or 
sclf-interosted majorit>. Wo. on the 
othor hand. may some day be con-
yjnced by practico that governmont 
by groups and for groups. merely 
produces revolutions and ruin. But 
the hour to put oithor of these con-
victions into practiee is still far dis-
tant. To reach it may bo the result 
of slow cvolution. Meanwhile. the 
cttiiflict of the two montalities and 
thé two different educations and 
trainings. wi l l mako itself evident 
wi th great frequency. 
We ought not. however. to forget 
anothcr fact. no less indisputable 
than that of the conñic t ing mentali-
ties. Under a provisional govorn-
meut of the. United States our point 
of viow, our interest. and our ad-
vantago. are not to provail in the 
public administration. Our opinión 
may bo considered. whcn it seems just 
and Well fouudod from the American 
point of viow. Otherwise. all we may 
say w i l l ainount tO a voice erying 
in the wilderness. To preterid that 
this eountry is to be governed ae-
oording to views contrary to those of 
Pre^ident Roosovelt. Secrotari?s Root 
and Taft. and (jovcrnor Magooo, who 
today ropresent the wi l l of the major-
Ity of tho peóple of the United States, 
is absurd. It is centainly not to be 
supposed that they will aceomodate 
themsolvcs to suit our mentality. 
Unfoitunately. on onc hand. and 
fortunatcly. on the otluT^-the eeono-
rnic interosts of the United States 
konflict with ours. We are a sugar 
-produoing countiy and grow tobác-
eo 09 a colossal scalo.—and so do 
th.-y. Mpjpeover. they are essentially 
protectjonuts. They will admit our 
sugar into their market ouly as 
long as tho demand [hevo is groator 
than their own production can sup-
ply. Moren ver. they will nevor ad-
mit these produets of ours on oqual 
footing with their own. And when 
their national production of sugar 
fully meets their demand (a condition 
which the Secretary of Agrii-ulture. 
^ i r . Wikson. i> v.crking energetically 
to br ing about soon) then Cuba w i l l 
find hersélf without any market for 
her iirincipal export. 
What will be then her political 
status, wo don"t know. Unti l that 
mnment of our great econnmieal cri-
sis ;irr:\cv. we feel inclined lo bflleve 
that this island wil l bo a nation in-
dopendent from tho United States. 
The ^ j o i n t resolution"' of the Ameri-
caa OmHaress in 1S98, the cstablish-
ment of the Republic of Cuba by vir-
tue of the IMatt Amendment in 1902, 
and tho eslabl'shmenl of the Pi'ovi-
sional Government ;in líiot!. were nolh-
ing but formólas of compromiso be-
tween the political interosts. and the 
interosts protooted by the tariffs, in 
the United States. 
S;:cli were logical rf^sults of what 
had líáppéned boro. It is a fact. álso 
beyond discussion, that since the Piral 
revolutionary movements in Cuba in 
1830, the main objoct of the Cuban 
enemios of Spain was to throw 
'on their sido of the balance the 
iweight of intervention by the United 
Strites. They obtained it at last. after 
I nearly a century of constant in t r i -
ignnjp, but it was not to be supposed 
' that the Americans. besides shedding 
! their blood and spending their mo-
ney for the- so-called Cuban causo. 
;would change also their own princi-
pie of pvotectionist tariffs. and ruin 
'great agricultural and industrial in-
terosts of their own. merely, to make 
happy a peoplc of such different race 
l 
aml mentality. 
1 That the Americans have not made 
o í (Juba a mere mili tary station is due 
[to. theij- republican and democratic 
principios.—so strango to us some 
times.—which have not prepared them 
to be a colonizing power and which 
are one of the most evident causes 
• of their failure and conflicting atti-
; tikles in Porto Kico and the Philip-
I pines. 
i Maxinu) Gome/, was wrong. the.re-
; fore. and with him all the Cuban re-
volut iunists. in waging a fierce war 
agaiust the Cuban cane-fields and 
l aiming to destroy them. The cane-
1 
[fielda are the most pawerful friends 
|of the republic and while they exist 
in large numbers. there wi l l be, wi th-
j in tho republic's constitution. a good 
¡ government. liko the one we have at 
! present. endeavouring to smooth the 
¡clash of mentalities and interosts and 
i to bring about by means of evolution, 
i reason and peace. the radical changos 
i another power moro military and 
couquoring. would Bccompliafa here 
throucrh violeuce. 
S T U D Y I N G GÜRRENCY 
PROBLEM OF CUBA 
Washington in No Hurry to Make 
Changes by Law.—Had Previous 
Unplea-ssant Experience. 
THE SECOND RACE PROBLEM 
Anti-Oriental League of San Fran-
cisco Wil l Maintain a Lcbby 
in Washington. 
S T O R M HAS NOT 
I Y E T DEVELOPEO 
Tf Bel en Observatory Reports Danger 
for Havana Diario Wi l l Issue 
Supplement. 
1 Last night at niño o'clock a repór-
ter of the DIARIO who inquired of 
' Uather Cangoiti by telephone was in-
formed from Belén Observatory that 
the center of the storm which seemed 
to menace Ilavana yesterday was 
! then almost stationary. the eurrents 
showing more assurance of direction 
and velocity thau were evident on 
previous days. By this evonmg it 
¡will probably bo plain what direction 
j the storm is to take, unless it breaks 
¡up altogether. 
When a cyclone approaches the 
wind blows strongly and intermit-
(tently. and there are rains. Persons 
Iwho have no barometers to read 
ishould bear this in mind and be warn-
led by preliminary signs. 
I f Belén Observatory reports to-
' morrow evening that a cyclone is im-
i minont. threatening Havana.. the DIA-
! RIO w i l l issue a supplement announc-
iinír that fact. 
AÜSTRIAN EMPEROR 
B E T W E E N U F E A N N DEATH 
Had an Unexpectedly Good Night 
On)y to Suffer Relapse at 
Noon. 
(From our spcclal correspondent) 
Washington. D. C . October 7.— 
Tho demand of the railway strikers 
that they be paid their wages in 
American currenry is the cause of a 
good dea) of sp^culation and com-
ment in Washington. It seems to be 
the settled conclusión of a good many 
people who aro interest^d in questiona 
of finance that in time Cuba wi l l 
adopt United States ciirrcncy as her 
monotary standard. No radical 
chanfle may be expected at this time. 
I t is not probable that any solution 
of the Cuban cunréney problom w i l l 
be attemptod until the leturn of Se-
cretary Taft from the Philippines. 
Protiting ¡ta experience in the 
Philippine Islands. Porto líico. 
and Panamá. Míe AVasbington 
Government is disposed to mo-
ve cautiously in working out the 
curre.ney problem in Cuba. When 
the Philippine curreney was adoptad 
it was necessary to resort to drastic 
iiuMsures to secuie the adoption of 
the coin and to rétani ^ i t in c.ircu-
lat ion; there and in Porto Rico bad 
results for a time followed the chan-
ge in cnrreiK-y because the laborers 
demanded that they be paid the same 
number of dolíais that they had for-
merly recoived in pesos. In Panamá 
the new coins disappeared cntirely 
and the Isthmian Canal Commiüsion 
was obliged to depeml on American 
curreney for three-fourths of their 
disbursr'ments on the Isthmus. Fur-
thennore to altor the standard of the 
ÓUireBCy by a mere decroe is always 
accompanied by great difñculties and 
the effort of the Provisional Covern-
meut in Cuba la to avoid the mistakes 
of our colonial poliey in the insular 
possessions. 
Some two years ago information 
was requested by the director of 
the mint as to the amount of money 
in Cuba and the Cuban secretary of 
the treasury. in responso, to a circular 
letter to banks and commercial houses 
requesting them to report to him the 
nationality of the coins on hand at 
that time, obtained statistics on the 
basis of Ayhich he reported that there 
was then a total of about 12.386,000 
coins in the island. of which 4.000.000 
were American. 6.170.000 Spanish. 
and 2.306.000 French. their nominal 
valué respectivelv approximating 
$39.000.000. $9.000.000 and $9.250.000. 
Too much relianc? should not be 
placed upon the aecuracy of this osti-
mate for the reason that it did not 
include the money then in possession 
of the small shop-keepers and indi-
viduáis who were not engaged in bus-
iness. Ñor did i t include the large 
amount of money in the possession of 
the population gnnerally. More than 
one attempt was made by the Palma 
administration to find out by circu-
lar letter how much Spanish money 
there wa.s in the eountry. but tlia 
estimates varied widely. Briefly 
stated, the question before. the Pro-
visional Government of Cuba to-day 
is whether all money. othor than 
American, or that which is coined 
at the American standard of weight 
and fineness. shall be domonetized 
and excluded from the island. Such 
a procedurr» would leave American 
as the only lawful curreney. A 
student of finance has recently pro-
posed a radical chango in Cuban cu-
rreney which would cali for the pur-
chase by tho Gov?rnment of Cuba 
of sufficient Spanish silver bullion 
to coin at least $4.000.000 of sabsi-
diary eoinage of the same denomina-
tion. fineness and si/e as the Amer-
ican coins and differing from them 
only in design. The intended offect 
of this differenc? would be to l imi t 
the circulation of such a eoinage to 
Cuba. The author of the plan clnims 
that its adoption would swell the 
Cuban Treasury to the extent of 
$1.600.000 and that the additional 
.shortage of fractional curreney in 
Cuba would be made up. 
STEAMER GYPRESS LOST 
ON U K E SUPERIOR 
One, Man, Lashed to t i fe Raft, Wash-
ed Ashore—Was the Vessel's 
Mate. 
TWENTY-THREE LOST 
Wrecked Durirg Furicus Gale. Belon-
ged to Lackawanna Transporta-
tion Company. 





"Morpcco Begins at the Pyrenee: 
Means Spains Ought to End 
Beyond Fez. 
SPHERES OF INFLUENCE 






Hy AgSOCtated l'rrss. 
Detroit. Oct. 12.—The steamcr 
Cypress. property of the Lackawan-
na Transportation Company of Cle-
veland, was wrecked during a furious 
galo on Lake Superior last night. 
She vvent to pieces off Grand .Maráis. 
The Journal of this city recoived 
special reports last night. One man, 
la&bed to a lifc raft. Avas washed j 
ashore more dead than al ivc Al first j 
he was able to tell nothing exoept to 1 
mako it understood that he was the 
solé survivor from among twonty-
t'-roe of the erew. The man was 
moro dead than alive when cast 
ashore. 
Later the ñame and owncrship of 
tlu» vessel were Icanicd. The man 
saved was her mate. 
LYNCHED FOR BURGLARY 
Bj Associated I'rpss. 
Túnica. Miss.. Oct. 12.—Three ne-
groes who had confessed to a series i 
of burglaries covering ten years were | 







SHORT V/ORK OF IT 
By Associated Frc-s. 
Xew York. Ocl. 12—The new Ha-
vana cable is laid to a point within 
100 miles of Sandy Hook. The shore 
end wi l l be finished in a few days. 
Paria - What has Spain bcen doing 
in Moroeco? Has sh been i 'laying 
inti» the hands of (icruiany•' is 
now acting wJiolerhefu?tedly 
Franco.' What is she goiug to 
the long. troublous. perplexed, 
complicated t ul lite I 
Experta in the game óf dipl 
have bcen puzzlÍQg '«ver such 
tious for many years. Mver comnion 
péppl-? and telegwph correspoiidenta 
have been struéi with wonder al thé 
do-nothing and lol-alone attitude of 
Spanish soldiers in Casablanca while 
Preñch battaliona were under fire. 
The quite truc explanalion that the 
Spanish commander had po ordejPS 
only Sel curioaity furt&ér back, aerbas 'lVAiU' 
Ib í water to Spain and Its govcni 
ment, which gives no orderj». 
Emile Bónrgeois; who is professor 
of modern diplomatic history at the 
Sorbonne, has twcnty-.'ight pagea in 
the last "Grande Revue'1 on thié 
"Spanish problem in the Moroccan 
question." He has so much apparent 
information (tu a diplomatic s-n-et 
dosely guarded from the public—and 
from most governmcnts —that the 
tirst improssion is: " I f M. Bour-
géois's article is nol inspired. il has 
at least b'en doenmented from au-
thentic sources. It corresponda with 
a signitícant chango of ffonl in Señor 
Gonzalo dé Reparaz, whose publica-
tions have for very many years besl 
roproseníi'il Spanish patriotic íeeling. 
It was after a visit to .Morocco ma-
de in the spring of 1802 that S ñór 
Repara/, tirst oponed to me at tength 
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nations the ii;<, 
terr i tor . and fi 
all Coüntries. 
In the second 
em( ni with Kii<: 
rcady explaincd 
underatood tver» 
lerests in .Morocco 
here yet explaincd 
or claims or exp 
secrel proviaions 









C,rsuin.« ,(! Want 
Arri ':Hn c(i:lst. 
''' 011 tho .);irt' 
U'"r'[>' " f Me 
ret'doin to twj 
and. 
full 




tono, Btarteil up (jer|J 
with the Sultán and bit 
way to Prance. And Germán 
culiar poliey at (he pr 'sent 1 
is probably dictated by h"rkn(l 
of the secret, which enabloa 
nullify any and every a);*j 
Krance in Morocco-
What is this s-cict? Tin 
French authority 





oenme . 1 
r-eon 
rejus may be driven back to their own I 
countrv. The West fears. however. I 
that stich wil l not be the case in |he |?P?n^ P ^ l ^ . J" all that COTcerned 
East. and they hopo by making unu 
sual et'forts to enable their Kast-rn 
brethren to realizo how serioua the 
matter has become. 
" I t is said that there are about 
100,000 men on the Pacific Coast from 
these two coüntries who are preparad 
to fight any attempt to dislodge 
them. No violeuce of any sort w i l l 
be offered them. but every effort w i l l 
be used to drivo them out. I do not 
the futuro of Moroel-o. It was not 
loñg after Lord Salisbury. th • tnoáf 
far-sighted statesman of bis genera-
l ion In foreign affairs (in striking 
eontrast with (Jladstono), had pró-
nounced Morocco a permanent storm-
c n t r o for Euro[)c. 
"Morocco begins al the P^rrenees/' 
Señor Reparaz recalled a century-old 
saying. But h,̂  obviouslv mcant that 
Spain ought to end soiüewhei-e beyond 
ever intermarry very 
Americans. but they wil l in the cour-
se of ten years. make themselves as 
great a problem as tho race problem 
is h?re now. and wil l require mighty 
men to settle i t . We are desirous 
that President Poosevolt should be 
made to see the matter as it really 
stands. and believe that when the 
question is prosented to him he w i l l 
recommend that somcíhing be done 
which wi l l relieve tho Coast and the 
West of a real peril. 
"The peril becomes great^r becau-
se the Orientáis can never be* asr 
sirnilated. and there wi l l always b ! a 
race feeling betwoen them and the 
whites. I can hardly see the poliey 
in courting another race question in 
America." 
The peace protocol s:gned here by 
the diplomatic, ropresen1atives óf the 
five Central Americans statea has 
been made public. It agrees to a 
eonvention in this city during the 
last fifteen days of Nov?mber " t o 
devise the means of preserving the 
good relations among said eountrvs 
and of bringing about pérmanent 
peaoe in those coün t r i e s . " 
The eonvention wi l l be held " f o l -
IOWÍUR a formal invitation which i t is 
understood is to be made simulta-
neously to each of tho five Central 
American repubiies by their exeellen-
ces the Presiden! of the l 'n i tcd Sta-
tes of America ¡TAd of the Cnited 
predict that if allowed to romain thevi F(? ^ taper off m the Sahara l ie 
wi l l ever intermarrv verv much w i t h > ? f e r , , ^ € 1o snnu' ™ ™ ™ W * } ™ ' 
I tions ot Cánovas del ( astillo. w: i1t :i 
í at the time of Spain's military expe-
I ditions into .Morocco long before that 
1 statesman rose to political promi-
nence. 
! Since then Spain has lost the co-
; Ionios which so hampered her natural 
¡ developmont al hom •. Struggles and 
I defeat have left her people With the 
i 1)ne desire for p?aee and stoady go-
vernment. No adventures abroad! 
| No revolutions at home! are the only 
| absolutely popular an I unanimous 
' watchwords. A l l this goes far to ex-
plain t l v hesitating poliey of the 
Spanish governrnent in the present 
crisis. They are afra id to be drawn 
-with France into costly expeditions 
and internatior.íil complieations. 
But this by no means explains all 
Ex-Minisl-r Hanotaux. who ma-
naged the foreign affüirs pf France 
for years before M. Oc leas-e mvenled 
the "peae^ful penet ral :nn "' of Mo-
rocco. which has endeil in the p.vcs-
ent war. wrote recently in ob-
vious referenee to the B( iirgeois W-
t k - h : 
"Spain's attitude remaihs anihi-
gous. fn our relations with that l'o-
wer eoncorning Morocco. there is a 
double and a triple obseurity: ob-
scurity in her ongagements. obseurity 
in her actions, obscuritv in her 
Vi l l i e r s " of ti 
to speuk of ;f in the b 
he has writ tcn. í [e sa\ 
there niighl i c IncotKve 
ing the exact detall o 
Cons «vhíeh w^rc ma 
Bónrgeois. without the 
from all th? known (i 
silbséquent action of 
Powers. with the h 
torced from Spanish 
diplomaey alike, pieces out the f 
lowing conclusión: 
To bring about the agreemejl 
Gtítober, 1904, Prance was obliS 
associate Spain in her own worfc 
Morocco and promise her a shaiv 
all the mterprisea of polie•. pnb 
wori;s. and finance for tho imprott 
ment of Mt)rocco. And the \ 
which Spain exacted and obtait 
was ugiéograph ical''—defiaitely 
garding eertain parta and rogions 
^íorocco pearesl to Spain and tu 
African possessions. That is to Í 
by some strange diplomatic la] 
Fra iKM in her eagen 
pain 's eopperatfon, 
agreed that there shoul 







Wl» | lentions. Yet some day or other 
| shall have to see clear In them. Whi-
le confessing that do not much like 
man amiíassador Kad 
thé snbstaúce of ihi^ se 
olil of the sub»eerfetar> 
da, at Madir sh 
signed. Ii was Germán; 
—and Francos p rn: 
zloment. 
t f there a ñ 
Huciu-e, Gérini 
so. I f Sjuii'; is not 
of infuionce. then 
nothing Xeept tO 
France's action in 
defensive or punitivo 
j political advantage. 
j TKe friends of Fran 
i relax the tan! 11 is-s of 
! a sil;!.KÍI«!I. bronght abou! the ^ 
: of a quite now and this tune <i 
ágreera bl between i- rauc • and H 
pn the U t h of May of the pres^ 
; y car. ít practically declares J 
, Afriean "status quo" inviolable^ 
Straits of Gibraltar to Ŝ ueg 
heads (df Gcrmauy aneW, m 
ident Roosevelt did (Pel'hT 
tt t inglyj ai Algec ras. But ¡ t j 
hands of Frauee for Ihe Pr,'se!1( 
h'aves the wh 
in Morocco w 
i uture. 
•(•o he piiW 
without anjl 
¡11 Spain. f | 








Mexican States." The five diplomatic ! ('ertí,in explanations, 1 imist ác^now 
By Associated Frr^*. 
j Vienna. Oct. 12.—The emperor had 
1 an unexpectedly good night and *vas 
I nmch better this morning. but at 
¡ noon he suffered a relapso and his 
.condition is serious. His continued 
| apathy is considered a serious symp-
i tom. 
SECRETARY ROOT 
HAD GOOD T I M E 
Despite Strenuous Round of Sight-
Seeing He Is Improved in 
Health. 
B.v Assoriatcfl Press. 
México. Oct. 1:2.—-After three dáy'iá 
visit to varions cities of this repu-
blic. Secretary Root and party roturn-
ed to the capital yesterday and w i l l 
start for home on Sunday morning. 
Xotwithstanding the continuous 
round of sight-seeing and receptions, 
the secretary declares tknt bis hoalth 
is much improved. 
" I am coufident that i f the people 
of the Eastern States, of the Middle 
West, and of th(*-South, could realizo 
how serious the Oriental question 
has become they would eo-operate 
with us of the Coast in shutting out 
the brown as laborers. and would 
help us in preventing them from en-
tering into a ruinous competition 
with the whites." says L. B. Fran-
cia, of San Francisco, a promiiunt 
business man and a firm advócate 
of the Japanese-Koroan Exclusión 
Loague. wmch is now hard at work 
in the West. 
"Serious as the problem is now, 
it wi l l becoise much more serious be-
fore many years are done, and 1 am 
tirmly convinced that unless the go-
vernment takes some action. tho peo-
ple of the West wil l have ir, .h, so 
within ths next ten years. A dologa-
tion from the West wi l l certainly l>e 
sent to Washington next winter to 
lay the entire matter before Confrress. 
if the loague doos not succeed in hav-
ing something done before that time. 
All employers in the larpe Western 
towns. who have up to ihe present 
been hirintr foreign labor oí any 
kind. wi l l be asked to sign a pledge 
refusing to hire any of the Orientáis, 
so that through this médium it is 
h.oped that the Japauese and Ko-
representatives, by authority of their 
respective governmcnts agréé to the 
appointment of plenipotontiarios who 
w i l l meet to discuss ' ' the stops to be 
taken and the measures to be adopted 
in order to adjust ^ny difference^ 
which may exist among said repu-
biies or any of them aml for the 
pueposé of eoncluding a treaty which 
shall doterniine \ their general rela-
t ions." 
The í 'n i ted States and México are 
invited to send representatives " to 
lend their good and impartial offices 
in a purely friendly way toward the 
realization of tho objeets of the Con-
ference." Fcnding 
Peace Conferenco in November the f i -
ve Central American States repre-
sented in th • protocol pledge them-
selves " l o maintain peace and good 
relations among each other and es-
pecia Hy assume the obligation not to 
commit or allow to be committed 
any act which might disturb their 
mutual tramiuil i ty. To this end they 
shall refrain from an armed demons-
tration on their respectivo frontiers 
and shall withdraw their naval forecs 
to their territorial waters." They 
further agree to submit to the .joint 
arbitration of the President of the 
United States and the president of 
México any question arising betwoen 
them that cannot be adjuated by tho 
OIBUal diplomatic methods. The pro-
tocol is aigned by Señores J. B. Cal-
vo. Minister of Costa Rica; F. Mejia. 
Ministor of Salvador; l 'garte. Minis-
t0r of Honduras; Herrarte. Ministor 
of Guatei tala, and Corea. Minister of 
Xicarag" i 
Edward Lowry. 
ledge that they are at least better 
than eertain complieations."" 
Xow for twenty years Señor Répá-
Paz, Like Cánovas tb i r ty years before. 
and like all Spaniards ever since the-
re weiv Moors in Spain. has been dé-
claring that the Moroccan quest 
is their own home question. vital to 
their natural expansión by the laws 
of history and geography comluned. 
And for nineteen years Señor Répar 
raz maintained that Franco was the 
one, the real adversary of Spain in 
Morocco. During all that time híe 
pleaded for diplomatic action with 
England. who alone couid íave the 
tho Washington «itnation for Spain. He acCepted With 
" T H E GENERAL IS . 
DYING. -SO AM P 
Wife of Adolf von Buelov/ Drops v 
by Eis Bedside.-He Follows 
Her. 
Ky Associated I'ross. • . 
Potsilam. Oct. 12.—General 
von Buelow, imperial atl.jutaa • 
todav of heart failure. , • 
his lHJ'. 
seeÍD¿ I 
s i t f foc^ 
xcl:;intc;l: 
is dyiag! So <iii' 1 • 
His v. iíV was ealled I ' 
on Weducsday night and 




A T T H E T M E i 
X.dional Th caire 
the end of bis lips the triangular An-1 raediately fel) í ead 
glo- Franco-Spanish understandinír 
and the Algeciras resolutions. which 
so persistenly romain inop;jrativo. 
Suddenly. he comes out enthnaiasti-
cally for the poliey of conceríed ac-
tion with France, 
This poliey is based on thl'ce 
professed agreements. t l v seeom 
being the dip^omátie secret, ¡n which l-^Eesfülai 
Professor ^ourgeois suspeets Franco at 8.15, 
beedlossly gay» up bcr yital intérests 
while Gennany—the s'uake in the 
ííi-ass—has becu (uSofíting by the 
blunder ever since. » 
(1.) The two gov'rnmeuls are 
united as agaiust all others—even 
Cermany. ¡p upholdin«r '"the special 
d $1-80 
P 
Obispo slreet: Span 
pany.—.Matinee this 
o'dock La Peseta • 
lo. Trices. $3-Q0 to 
isb / a r / ^ h » 
• piality of their rights. the impartan- performance 
ce of fhoir intérests. without ever 
allowiiur any third Power to tafee 
at any point of Morceco a ^lacé like 
that VíLish Franco and Spain a 
hold from their gco^rapbieal and 
political situatiou and from their 
¡ past services." Jt was León Bfcur-
La Peseta F 
Pavret Theatre.—Pi'^10- \ 
San José,—Moving ^ f ^ p l k e i 
iu ts. beginning at Ó 
iV 10 cta, ucr act. 
